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E S P A Ñ A 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
D E A N O C H E 
ITALIA Y PORTWrAiL E N V I A N EL 
PESAME A L OOBTERNO POR 
LA MUERTE D E CANALEJAS.— 
GRATITUD. 
Madrid, 3. 
Esta tarde fué le ída en el Congreso 
una comunicación del Ministro de Ne-
gocios Extranjeros de I ta l ia expre-
sando en nom'bre del Rey, del Gobier-
no y de las Oánmras de su país su 
sentimiento por la muerte t rág ica d«l 
señor Canalejas. 
Igualmente fué leída otra comuni-
cación del Presidente de la Cámara 
portuguesa manifestando su condo-
lencia. 
El Presidente del Congreso, señor 
Moret, propone se envíe a los gobier-
nos de dichas naciones amigas un te-
legrama de grat i tud. 
La Cámara aprobó la propuesta del 
•.tñor Moret 
PLAN DE rONT-ERSION DE LA 
LEUDA.—EL SEÑOR REA'ER-. 
TER LO OREE I R R E A L I Z A B L E . 
Madrid, 3. 
El diputado por Solsona don Pedro 
Milá y Oamps, defendió en la sesión 
de hoy la proposición de emitir dos 
mil ciento veinticuatro millones de 
deuda amortizable al cuatro por cien-
to, con lo que podrá recogerse la deu-
da emitida al cinco por ciento. 
Añade que un sindicato de banque-
ros aseguraría el éxito de esta opera-
ción si se investigase la ocultación de 
riqueza, que se calcula en un treinta 
y cinco por ciento de la riqueza total. 
El Ministro de Hacienda, señor Na-
varro Reverter, dijo que considera 
irrpalizable la proposición del señor 
Mila y cree que nadie se comprome-
tería a hacer una operación en tales 
condiciones. 
No obstante su opinión, el señor 
Navin-Q Reverter admite que se tome 
en consideración la proposición del se-
ñor Milá. y así lo acordó la Cámara. 
CONTRA LOS PRESUPUESTOS Y 
LA LOTERIA.—DISCURSO VIO-
LENTO DE PABLO IG-LESIAS. 
Madrid, 3. 
El diputado señor Mar t ín Sánchez 
^ combatido con rudeza el presu-
j p.jefe de los socialistas Pablo 
iglesias, con su acostumbrada vi ru-
eacia de palabra ha pronunciado es-
tarde un discurso sumamente agre-
contra la lotería oficial. Dijo que 
de v*10 de ~os nî 3 êos ôrr(>113S 
^ s p a ñ a , baLlón de los gobiernos y 
Jpo de incultura y pobreza en la na-
,eC<M? la institución de la lotería, di-
" _ e l gobierno carece de autoridad 
^ perseguir el juego prohibirlo, 
G R A N 
O P O R T U N I D A D 
obt8"er discos 
^bles "Columbia" 
1 pecios especiales. 
Cos 10 pulgadas, antes 85 cts., 
%ora 64 cts. 
l8Cos 12 pulgadas, antes $1,25. 
T a 94 cts. 
¿J*C0S de $2.00 y $3.00 a $1.50 y 
^ogRafos grafonolas 
^APOPONOS 
^ ^ o s reducidos. 
CHAMPION & P A S C U A I . 
porque la lotería es el más inmoral • 
abusivo de los juegos, el vicio irre-
ductible que degrada a las clases po-
bres, incapaci tándolas para el ahorro 
y para subvenir a sus necesidades. 
La loter ía fomenta el vicio y empo-
brece el país consumiendo sus mis 
nobles energías. 
E L CONIPLICTO DE LOS CONSU-
MOS.—DEBATE ENTRE AZOA-
RATE Y REVERTER.—APROB -\ -
f'TON D E L PRESUPUESTO. 
Madrid, 3. 
E l diputado don Gumeirsindo Azcá-
rate y Menéndez, pregunta al Gobier-
no sobre el estado en que se encuen-
t ra el asunto de la supresión de los 
consumos. 
E l señor Navarro Reverter contes-
ta que el Gobierno está resuelto a 
mantener la idea de la supresión de 
ese impuesto, aceptando aquellas mo-
dificaciones que el buen sentido y la 
experiencia indiquen. 
Después de algunos ligeros debates, 
fué aprobado el presupuesto. 
EL SEÑOR ROM ANONES Y LOS 
CONSUMOS.—>SE PROPONE ST -
PRIMIRLOS A PRINCIPIOS DE 
AÑO. 
Madrid, 3. 
E l señor Romanónos refiriéndose a. 
los consumos contestó a las preguntas 
de un diputado, diciendo que faculta-
rá al Ayuntamiento para suprimirlos 
a principios del año próximo, siem-
pre que se disponga de los medios pa-
ra sustituirlos con otros ingresos; pe-
ro que no hará presión sobre ello ni 
obligará al Ayuntamiento a que los 
suprima. 
E N E L S E N A D O . — E L PRESU-
PUESTO DE FOMENTO.—LAS 
OBRAS DE CARACTER H I D R A U -
LICO. 
Madrid, 3. 
En la sesión de hoy en el Senado, 
el señor Allende Salazar combate vl 
presupuesto de Fomento, para el cual 
supone que habrá de recurrirse a cré-
ditos extraordinarios. 
E l Ministro del ramo, señor Vi l la-
nueva, contesta que no habrá ta l ne-
cesidad este año porque en atención 
al estado de la Hacienda, redujo ?n 
cuanto era posible el capítulo de gas-
tos por ese concepto; pero que en él 
año próximo, serán indisnensables al 
país muchas obras hidráulicas para 
las que hab rá que aumentar el presu-
puesto de Fomento. 
LOS OBRF.ROS FERROVIARIOS 
DEL MEDIODIA MEJORADOS. 
Madrid, 3. 
E l Director de la Empresa de Fe-
rrocarriles del Mediodía ha enviado 
una comunicación al Ministro de Fo-
mento, señor Villanueva, participan-
doto que la referida empresa ha me 
jorado las condiciones de sueldo y de 
trabajo de sus obreros, 
LOS ESTUDIANTES A M P L I A N | 
LAS VACACIONES DE N A V I -
D A D . — DISGUSTO D E L GO-
BIERNO. 
Madrid, 3, 
Cada día más extremados en sus 
caprichos los estudiantes de esta Uni-
versidad han manifestado su propó-
sito de ampliar las vacaciones de Na-
vidad hasta el quince de Enero, en ve3 
de concluirlas el seis como es regla-
mentario. 
Este nuevo acto de indisciplina cau-
sa profundo disgusto al Gobierno, 
porque de consentir estas demasías 
¡ intolerables i rá en aumento el abuso. 
En consideración a ello, el Minis-
t ro de Inst rucción Pública estudia los 
j medios de conseguir que los estudian 
j tes se sometan al reglamento de los 
j estudios. 
E P I D E M I A Y SICALIPSIS.—PRE-
CAUCIONES Y PRO CESAMIEN-
TOS. — ARTISTAS ENCARCELA 
DAS. 
Barcelona, 3. 
En esta ciudad va tomando incre-
mento lamentable una epidemia de v i -
ruela. 
E l terrible mal se extiende por dis-
tintos barrios de la población. E l go-
bernador y el alcalde toman las pre-
cauciones del caso, y disponen toda 
suerte de medidas sanitarias para 
combatir la epidemia. 
A la vez el nuevo gobernador pro-
sigue con ahinco y sin contemplacio-
nes su campaña decidida contra la in 
moralidad en los teatros, prohibiendo 
y castigando la sicalipsis con rigor 
extremado. 
La policía y los juzgados funcionan 
con actividad y con el mayor celo. 
Han detenido una porción de artis-
tas por infringir las órdenes del go-
bernador. 
Entre las que están en la cárcel f i -
guran cupletistas afamadas como la 
Cachavera y la Fregolina. 
Las familias decentes aplauden la 
energía moralizadora del gobernador, 
CHOQUE DE TRENES. — RESES 
MUERTAS; 
Sagunto, 3, 
Cerca de esta población, junto a la 
estación de Pujol, ha habido un cho-
que de trenes. Dos vagones de arroa 
quedaron destrozados y han perecido 
unos cien carneros que iban en un 
tren de carga. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 3. 
Las libras se han cotizado a 26.82, 
Los francos a 6.50. 
L 
3 a s c o 
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DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
4143 Dbre.-l 
SE CASO JOHNSON 
Chicago, Diciembre 3. 
Jack Johnson, el negro pugilista 
que ostenta el t í tu lo de campeón del 
mundo y que fué procesado reciente-
mente por el rapto de la joven blanca i 
Lucilo Cameron, contrajo matrimo-
nio oon dicha joven, en medio de ia 
mayor excitación del público. 
La policía con gran dificultad pudo 
mantener a raya a los miles de perso-
nas que se agolpaban en las calles ad-
yacente í , mientras se verificaba la 
ceremonia. 
SE FIRMO E L ARMISTICIO 
Londres, Diciembre 3. 
Se ha firmado el armisticio por los 
representantes de las fuerzas belige-
rantes del gran conflicto turco-balká-
nico. 
EL CASO DEL JUEZ ARCHBALD 
Washington, Diciembre 3. 
Esta tarde se inició el proceso del 
Juez Rcbert W. Archbald, del Tribu-
nal de Comercio de los Estados Uni-
dos, siendo acusado por el represen-
tante Cla-yton. de Alabama, quien le 
imputó el grave delito de haber co-
merciado con sus facultades como 
Juez; de habsr deshonrado la Magis-
tratura y destruido la. confianza del 
público en su integridad. 
No salieron a relucir nuevos deta-
lles del caso, pero se espera que los 
testig-os que han de declarar mañana 
hagan revelaciones interesantes. 
E l Juez Archbald ha sido residen-
ciado por sus actos privados y oficia-
les como Juez del Tribunal de Comer-
cio y Juez de Distri to de los Estados 
Unidos en Pennsylvan:a. Acúsasele de 
haber entrado en transaciones ilíci-
tas con las directivas de las lineas fe-
rroviarias, de haber recibido de los 
letrados y ctras personas dinero para 
los g-astos de sus vacaciones en Euro-
pa en 1910; de haber sostenido una 
correspondencia secreta con el abo 
gado de una empresa ferroviaria con 
relación a cierto caso pendiente y de 
haber intentado que ciertní na ja ré? 
a favor suyo fresen descontados por 
abe-gados y litigantes. 
LAS NACIONES -SIGNATARIAS 
Constantincpla. Diciembre 3. 
Anunciase oficialmente que se ha 
firmado el armisticio por Turquía, 
Bulgaria, Sema y Montenegro. 
Parece que Grecia no firmó el do-
cumento. 
Los plenipotenciarios se reunieron 
a las once de la mañana en Baghtche. 
proponiendo tedos nuevas bases que 
fueron trasmitidas a Constantinopla, 
donde el Consejo de Ministros tuvo 
discutiéndolas hasta las siete de esta 
noche. 
LAS PRETENSIONES DE GRECIA 
Se entiende que los griegos piden 
la oapitulaoión de Janima y la rendi-
ción de las tropas turcas en Ohios y 
Mitilene. 
ORIEOOS Y TURCOS 
En despacho oficial de Chics se di-
ce que griegos y turcos estuvieron ba-
tiéndose el domingo y lunes pasado. 
CICLON E N MADAGASCAR 
París, Diciembre 3. 
E l ciclón que azotó a Madag-ascar 
el 28 del mes de Noviembre próximo 
pasado causó la muerte de setecientas 
personas según las úl t imas noticias 
oficiales. 
Les daños causados se calculan en i 
dos millones de pesos. Varias aldeas 
han sido arrasadas por completo y 
las vías de comunicación destruidas. 
L A CAMPAÑA DE 
LAS SUFRAGISTAS | 
Londres. Diciembre 3 
Las sufragistas reanudaron hoy el 
a taqué a los buzones de la oorrespon-
dencia. extendiendo sus siniestras ha-
zañas desde Londres y Richmond, 
destruyendo infinidad de cartas por ' 
medio del ácido corrosivo. 
E N TISPEHAS DE RENDIRSE 
Un derpacho de Sofía anuncia que 
el Jefe de las fuerzas sitiadas en 
Arianapolis ha solicitado la presencia 
de los delegados búlgaros para discu-
t i r las bases de la capitulación de di-
cha plaza. 
SIGUE E L BOMBARDEO 
Constantinopla, Diciembre 3. 
Un telegrama recibido de Adriana 
polis dice que el bombardeo de la pla-
za por los búlgaros continuó ligera-
mente anoche y que esta mañana aún 
seguía el fueg-o de la art i l lería. 
CONFLICTO GRECO-BULGARO 
Londres, Diciembre 3. 
E l no haber querido los delegados 
griegos firmar el protocolo, deja la-
tentes lo 3 peligros de la situación, 
siendo posible que se llegue a una se-
ria ruptura entre los aliados, motiva-
da por las rivalidades sobre la pose-
ción ds Salónica. 
Es indudable que Bulgaria no h a r á 
caso de la, oferta de Grecia de des-
embarcar tropas en la Península de 
Gallipolí y enviar una escuadra para 
atacar los Dardanelos. 
Actualmente son muy tirantes las 
relaciones entre Grecia y Bulgaria. 
En Sofía corre el rumor de que se 
ha propuesto que Rumania substitu-
ya a Grecia en la Liga Balkánica. 
CABLEGXAIflAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 3. 
iconos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 101.518. 
Bonos úe los Escaaos Unidos, í 
IOIV2. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv.. 
banqueros, $4.80.80. 
Cambio sobre Londres, a la vista 
banqueros,' $4.84.65. 
Cambio sobre fnris; banqueros, ñ'J 
d|v., 5 francos 20.eéntimos. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 d¡v., 
banqueros. 94.11116. 
Ceatr.fugas polarización 96, en pía 
za, 4.05 cts. 
(Jenirifugaíj pol. 96, entregas de 
Noviembre, 2.11116 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre, 3.86 cts., en plaza. 
Idem de Enero, 3.60 cts., en plaza. 
Mascabad*"', polarización 89, en pla-
za., 3.55 cts 
Azúcar da n ie l , pol. 89, en uiaza. 
3.30. 
Harina, patente Minnesota, $4.65: 
MauIwa iei Osste. eu teresroias, 
$11.35. 
Londres, Diciembre 3, 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
Mascabado, 9s 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6d. 
•Consolidados, ex-interés, 75.1¡8. 
Desenlato, Banco de íagla ierru . 
5 por ciento. 
Las acciones comuneíi de los Ferro-
darrilea Unidor de la Habana re»{ia 
trad^s en Londr^g cerraron noy a 
£85.1 ¡2. 
Par ís , Diciembre 3. 
Renta Francesa, ex-interés, 90 
francos, 30 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 3. 
Se han venciido hoy. en ia Bolsa de 
Valores de esta plaza, 575,703 accio-
nes y 2.561,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
¿j3í'£vJTQ L'fc LA PLAZA 
Diciembre 3 
Azúcares,—Nueva fracción de alza 
acusa hoy el precio de la remolacha 
en Londres, cotizándose a 9s. 6d.; en 
los Estados Unidos el mercado conti-
núa rigiendo sin cambio y en esta pla-
za siguen retraídos los tenedores, en 
espera de que mejoren los precios ac-
tuales, mientras que los exportadores 
estíln dispuestos a operar dentro de 
los límites de entrega futura. 
Cambios. —iRge el mercado con 




10. M \ 
IS.^P, 
• '.u V. 
S'.tfP. 
1. D. 
landres, "div 19. 
épdív _ 18. 
París, Sdjv 4.V 
Hamburgo. ^ div. _ . 3. # 
Kstados Unidos, o djv . 9. 
Fspnfia.s. plaza y cla-
ridad, 8 djv 1. 
Dcto. papel comercial S A 10 p.S anuai 
MONEDAS KXTi;W.IKKAá. —Se c3t¿-
znn hoy, como sigue; 
Greenbncks .-_ 9.^ 9.,5̂ P 
Plata española 99. ' • ;'£•.-^P 
Acciones y Valores.—En la tarde 
de ayer s»3 efectuó cu la Bolsa Priva-
da la siguiente venta : 
200 acciones F. O. Unidos, 95% 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 3 de 1912. 
A las 5 de la larde 
contra 
Plata española. 
O r o americ.mo 
oro español. 
O r o americano contra 
plata española. . . 
Centellea 
Id. en cantidades. . . 
Luises. . 
Id. en cantidades. . 
El peso americano en 
plata española. . . 
99^ 991,5. p¡0 ? 
108?4 109 V4 P¡0 P. 
9 plO P. 
a 5-31 en plata, 
a 5-32 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
109 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O, A. 
Centenes. . . . . . . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española. . . . 0-60 
40 centr.vos plata id. . , . 0-24 
20 idem, idem. Id 0-12 
10 idem. idem, Id 0-06 
Recaudación ferrocarrilera 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el lo. del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$47,608-95, contra $44,692-10 en la corre»-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia a favor de la semana corres-
pondiente a este año, $2.916-85. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el lo. del actual, que alcanzó 
a $8,1 lá-SÍ), contra $7,256-80 el 2 de Di-
ciembre' de 191L 
A nuestros corresponsales 
y agentes de provincias 
En vísperas de principiar la nueva 
Zftfra. suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
trasmit í rnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posiblé, romo lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en los 
anteriores años, cuantas noticias r 
datos relativos a la molienda en los 
centrales rpie radican en sus respec-
tivas juristliccioues, como son fechas 
en que pr incipiarán a moler, rendi-
miento de la cañíi . i-a re»» '• diarias, 
producción probable, número de bra-
ceros y cuantas más juzguen de in-
terés para el público. 
P a r a n o a s de e d a d 
«El arte de prolongar la vida 
consiste en no abreviarla». 
Toda persona tiene un cierto Capital ds 
salud y fuerza para vivir, que—según sea 
administrado — se aumenta ó disminuye. 
Quizás el 90 por 100 de todas las personas 
cultas gastan este capital demasiado pronto 
porque, particularmente cuando se encuen-
tran en pleno vigor de su juventud pujan-
te, fatigan demasiado á su organismo. 
Cuando luego viene con los años la na-
tural disminución de las fuerzas, sienten 
más frecuentes los trastornos de la salud 
y empiezan á hacerles mucha falta las re-
servas de fuerzas que con sobrada rapidez 
gastaron. 
Será entonces indispensable procurar al 
organismo nuevas fuerzas y energías para 
apercibirlo á vencer más fácilmente los 
trastornos que pueda sufrir. 
Como medio especialmente apropiado pa-
ra esto, los médicos recomiendan con fre-
cuencia la Somatóse. 
La Somatóse estimula y mejora eficaz-
mente el apetito, la digestión y el funcio-
namiento del organismo en total. Al att» 
mentar la producción de la sangre, se ob-
tiene una nutrición sana y abundante de to-
do el cuerpo. 
Por esto se aumenta la resistencia física, 
el estado general de salud, las energías y 
ganas para trabajar y la alegría de vivir de 
una manera muy á menudo tan sorprenden-
te, que uno se siente joven otra vez. 
S o m a t ó s e 
Para más pormenores, 
Carlos Bohmer.—Habana. 
418? a l t 6-4 
lAÍvíU -LA aí_iULSA.--.Lúícíoí4 ¿c iü h'iiii*>ii< 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 8 
Entradae del día 2: 
A Lykee Bros, de Güines, 300 ma-
chos rayanos. 
A Velez y Valdivieso, de Cienfue-
gas, 90 ma<¿os vacunos. 
A Ignacio G-onzález, de varios luga-
res, S matíhos vacunos. 
A Laicio Betan^ourt, de ídem, 37 
ma-ohos ,y 12 hembras vacunas. 
A Juan Arencibia, de Bauta, un 
macho viaouno. 
Salidas del dia 2 : 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
(Matadero de Luyanó, 56 machos y 
9 hembras vacunas. 
Matadero Industrial . •31)8 machos y 
46 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanabaco*, a Primo Alvarsz, 
20 machos vacunos. 
Para Jaruco, a Tomás Valencia, 20 
machos y 16 hembras vacunas. 
Para Marianao, a Albertv Bru, 6 
machos vacunos. 
Matadero Industr ial 
Beses sacrificadas boy : 
ascienden a la mitad solamente de la 
cantidad recibida hasta la misma 
época del año pasado. 
REPINADO. — Las condiciones y 
precios en el mercado de este pro-
ducto permanecen siv. cambio. E l ra-
imado de caña se sostiene a 4.90c. 
menos 2 por 100, y el refinado de re-
molacha doméstica de 4.50c. a 4.75c., 
según el terr i torio en que se opera. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y GftAY) 
1912 
New York. Refinadores. 59.266 
Boston 8,667 
Filadelfia _ 18,638 









COTIZACIONES E N P L A Z A 
1912 1911 
Ganado vacuno » • m .*. p « 240 
Idem de cerda . . . * • • « 116 
Idem lanar 17 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tf'ros, toretes, novillos y va-
cas, a 14» 17 y 1-9 cts. «1 ki lo . 
Terneras, a 20 cts. el ki lo. 
Cerda, de 30 a 34 cts. el k i lo . 
Lanar, de 30 a 32 cts, el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . * . . . , ( . 71 
Idem de cerda 29 
Idem lanar 25 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 15, 18 y 19 cts. e l ki lo . 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 30 a 34 cta. el ki la . 
Matadero de Eegia 
Reses sacrificadas hoy: 
Caboxaa 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda . . ^ » ^ . » , 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a. 16, 18 y 19 cts. el ki lo. 
Cerda, a 32 cts, el ki lo . 
La venta de ganado en pie 
Las ooeracioncs realíeadas en si 
mercado durante el día de hoy, fue. 
ror. como ' 'Tuv • 
Vacuno, die 4.114 a 
Cerda, de 7 a 8 centavos. 
Lanar, a 3, 4 y o centavos. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la ' 'Revista Azucare-
ra*' de los señores Czarnikow, Rion-
d a y Ca. 
New York, Noviembre 22 de 1912. 
4<E1 mercado de adúcar ha estado 
comparativamente activo, durante la 
semana, y las operacioices efeotuadais 
han sido, priiicipalmente, de Oubas 
de la nueva cosedia, unas 36,000 to-
neladas, las cuailes fueron compradss 
para despacho en Diodembre, prime-
ra quincena de Enero y todo Enero, a 
precios que va r í an entre 2.56c. a 
2.50c. cf . , para Diciembre, 2.375c. o.L 
para la primera quincena de Enero y 
2,25c. cJ. para todo Enero. Los refi-
nadores estuvieron dispuestos a pa-
gar estos precios hasta ayer; pero a 
úl t ima hora se anunciaron ventas de 
unas 8,500 toneladas, a una fracción 
menos, 2.1dc. c.f., para embarque en 
Enero. 
E l hecho de que los especuladores 
es tán tomando a lgún in terés «n arica-
res para embarque en Marzo, es dig-
no de mencionarse; se ha vendido 
una moderada cantidad de Cubas, pa-
ra ese embarque, a 2.125c. c.f., base 
E l mercado europeo, después de su-
b i r -gradualmente por varios días con-
secutivos, se ha puesto quieto a pre-
cios más bajos. Según nuestro cabb 
privado de esta mañana , las cotiza-
cdones son como sigue: Noviembre, 
9s. 3%<L; Enero-Marzo, 9s. ($44.) 
Mayo, 9s. 9%d.; Agosto, lOs.. las cu i -
Itss demuestran bajas, durante la se-
mana, en todas las entregas, excepto 
la de Mayo, que permanece sin cam-
bio. 
Los recibos semanales fueron de 
14,271 toneladas, en comparación con 
25,793 toneladíis en el año pasado y 
27,046 toneladas en 1910, como sigue: 
Tnld». Tnld«. Tn'da. 
1912 1911 1910 
D« Cnba 2.499 
,. Puerto Rico. . . 
„ Antillas Menores 
„ Brasil 
„ Hawall 
., Filipinas. . . . . 8,100 















L U I S L \ X A . — Nuv-stro correspon-
sal en New Orleans nos telegrafía es-
ta mañana que las noticias del inte-
r ior son desalentadoras y que parece 
que la cosecha no excederá de 160,000 
t-nnelada* Los recibos, hasta ahora. 
Centf. n. 10 a 
16, pol. 96... 
Maíicb, buen 
reí. pol. 89.. 
A.zQ. de miel, 
pol. 89 
lio l io no. 1, 
pol. íí8, 
Id, id. pol. 88 
4.06 a _ 
8.55 a _ 
3.30 a _ 
a 8.85 
a 2.76 
COSTO Y F L E T E 
1912 
_ a 5.06 
_ a 4.56 
_ a 4.81 
_ a 4.00 
_ a 8.50 
1911 
Centrifugas, pol. 96 
Cubs.-Pronto em-
barque „ 2.69 a 3.75 a 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado^.. 2.35 a 3.41a 
Mascarados 89, - No 
privilegiado 2.18 a 3.16 a 
AZUCAR REFINADO 
1912 1911 
Granulado, neto 4.80 a a 6.98 
AZUCAR D E REMOLACHA 




88 Análisis-. 9?9 a 9?9^ 18?!©^ a 16710^ 
Ventas anunciadas deade el 15 al 
21 de Novieonbre: 
25,000 a 30,000 sacos centr í fugas 
•de Óuba, para despacho en Diciem-
br«, a 2.d[lflo. c.f., base &6• 
2,000 sacos oentrítfugas do Puerto 
Rico, para esmbarqire en DícienTbre, a 
B.Q6c. cf . , base 96''. 
4,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 2.11|16j. 
c i . , base 96°. 
Unos 15,000 sacos centr í fugas de 
Cuba, a S^c. c.f. base 96°, para em-
barque en Diciembre; a 2%c, c.f. ba-
se $8°, para embarque en la primera 
quincena d-e Enero; y a 2y^Q. c.f. ba-
se 96°, para embarque en todo Enero. 
60,000 sacos cent r í fugas de Cuba, 
para embarque en Enero, a 2.3jl6c. 
cf . . base 96o." 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
- SE ESPERAN 
Diciembre 
„ 4—Saratoga, New York. 
„ 7—Catalina, Barcelona y escalas. 
.. 8—Aletér, Bremernaven y Ambares. 
„ 9—Morro Caetie. New York. 
Pf 9—Móxloo. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Havana. New York. 
„ 12—Yplranga. Veracruz y escalas. 
„ 18—Vlrglnie. Havre y escalas. 
„ 14—Grunewald, Veracruz y escalas. 
„ 14—E. O. Saltmarah, I>lvl. y Glasgow. 
^ 14—La Navarro, Veracruz. 
15—Maarstendijk. Rotterdam escalas. 
„ 16—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 16 Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 18—Pinar del Río, Nrw York. 
„ 18—Rlojano. Liverpool y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Sicilia. Hamburgo. 
Enero 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 7—Saratoga, New York. 
„ 7—Cbalmette. New Orleans. 
„ 9—Morro Caetle. Veracruz, escalas. 
„ 10—México. New York. 
„ 12—Yplranga. Corufla y escalas. 
„ 14—Havana. New York. 
„ 14>—Excelsior. New Orleans. 
„ 14—Virginie. New Orleans. 
„ 14—Grunewald. Canarias y escalas. 
„ IT—Monterey. New York. 
,. 16—La Navarro, St. Nazaire y escalas. 
„ 20—R. M.» Cristina, Corufla y escalas. 
Enero 
„ 8—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Diciembre 2 
De Bilbao y escalas en 14 días, vapor es-
pañol "Reina María Cristina," capi-
tán Azas, toneladas 4817, con carga 
y 811 pasajeros, consignado a M- Ota-
duy. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ameri-
cano "Mlami," capitán Wbite, tonela-
das 1741, con carga y pasajeros, con-
signado a G. La-wton Childe y Ca. 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano "Chalmette," capitán Mldboe, to-
neladas 3205. co carga y 43 pasaje-
ros, consignado a A. E. Woodell y Ca. 
Dxa 8 
De Tampa y escalas en 10 horas vapor 
americano "Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 60 pasa-
jeros, consignado a G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Veracruz en 0 días vapor español 
Buenos Aires," capitán Pérez Vizcaí-
no, toneladas 5209, con carga y 4& 
pasajeros, consignado a M. Otaduy. 
De Veracruz y escalas en 6 días, vapor 
americano "Esperanza," capitán Cur-
tís, toneladas 4702, con carga y pasa-
jeros, consignado a W. H. Smith. 
De Hamburgo y eecalas en 19 días, vapor 
alemán "F. Bismarck." capitán Mu-
11er, toneladas 8332 coa carga y 953 
pasajeros, consignado a H. y Rasoh. 
De Barcelona y escalas en 22 días, vapor 
español "M. Calvo,' capitán Bonet, to-
nelada* 5525, con carga y 696 pasaje-
ros, consignado a M. Otaduy. 
SALIDAS 
Diciembre í 
Para Veracruz vapor americano "Moate-
rey. 
Día 3 
P^ra Key West vapor americano "Míaml.'* 
Para Barcelona y escalas vapor español 
"Buenos Aires." 
Para New York vía Nassau, vapor ameri-
cano "Esperanza." 
Para Pascagoula goleta americana "Otls;" 
Para Belizag vapor noruego "Raum." 
Para Mobila goleta americana "Llzzie 
Dennison." . - . 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Noviembre • 3 
De Cabañas goleta "Caballo Marino,'* par 
tr0n Roaell, con 20 bocoyes. mieL 
De Mariel gole'a "Altagracla," patrón Na-
varro, en l-istre. 
De Bañes goleta "Joven Manuel," patrón 
Lloret, en lastre. 
De Cabañas goleta "María Carmen," par 
tr<^i Bosch, en lastre. 
De Cabo San Antonio goleta "Amalla," pa-
trón Pujol, con 600 sacos carbón. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, en lastre. . 
De Cárdenas goleta "Juana Mercedes," 




Para Bañes goleta "San Fernando," pa-
trón Gil, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón 
Valent, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Hamburgo y escalas en el vapor ale-
mán "F. Bismarck": 
Señores H. Wilhelm, Carlos Meyer, An-
tonio Macie, Amelio Portuondo y familia, 
María Me Froelana Figel, Rafael de Re-
glt y familia, Cristina C«lorio, Trif Sche-
rrof, J. M. Roblnaon y familia, Ramón Var 
lie, Gerardo del Pensar y familia, Benito 
Gutiérrez, María González, Eulogio Sán-
chez, María Teresa Sánchez, Carmen Don 
Schall, José Corral, María Campa, Aurora 
Corral, Francisco de Rafael, Juan macla, 
Emilio Nazábal, Ricardo Ortesi. Eloísa y 
Alfredo Zulueta, José Aparicio, Enriqueta 
Corrache, José Corral, Bernardo Suárez, 
Alberto García, Francisco Tamames, Am-
paro Arana y famiRa, íL Fernández y fa-
milia, Simón Blasco y familia, Florlnda 
Aedo y familia, Manuel Tablas, Agusuin 
Revueltas, Marqueses de Prado Ameno, 
Carlos Mazorra v familia, M. Barbón, J. 
Partlque, Angel Mendaco, Domingo Arel-
ra, Celestino Yauregul, Vicente Iturbe, 
Jnana Jeira, Ramón García, Felipe ¡Zu-
btango, Pedro -Ibuicl, Melitón Echevarría, 
v aleriano Varas y familia, Ramón Per-
nárdez, Fermín Martínez, Manuel Gonaá-
le- y familia, Vicente Gómez Mafia de 
González, Ramón Chao, Josefa Madraza, 
Clotilde Dopico, Luz Gómez, Manuel Ro-
meo, José Fusber, Loulee Fousant, Isab^lla 
Duvar, Pedro de la Sal^, Antonio Torres, 
Santiago Femándéz', Juan Salas, Pía Ibar-
guren, Pablo Mestre, Victoriano Iturralde, 
J. Montero, Bernardo Ñuño, Juan Zaldura, 
Enrique Pérez, : Secundino García, José 
Fernández, José Carrodéguas, Domingo 
Blanco, Fernando Sagas y 842 de tercera. 
De Veracrúz en el vapor americana 
"Esperanza": 
í?efior»s C. H. "Stapleton, -Sebastián 
Spean, Vicente Albueme, César A.. Pérez, 
Berardo Valdés López, San Navarro, An' 
tonio Centenb, Adela Vlvéo, Miguel Vive-
ro, Esperanza Iris, Josefina Segarra, Ma-
rio Sánchez, Josefina Peral, K. M. Wogan, 
Petra Montenegro, Carlos Gintiérrésí, Ri-
cardo Gutiérrez, Juan Palmer, Paula Sal-
cedo, Carmen Rocá, Amella Costa, José 
Keras, Armando Zurrattl, Rafael B. Vidal, 
Juana Vivero,--Manuel .Viyerp, Marfa Se-
verini, Miguel B. Lozano, Alejo Rubalca-
ba, Manuel Avauz; B. Róldán, Santos E. 
Lozano, Antonio Aragonés, Gregorio Cuel-
dra, B. Marcelo Caciana Cámara, Concep-
ción Carvajal, Raimundo Cámara, Pedro 
Gramas y la compañía de zarzueJa de la 
Iris. 
De Veracruz en el vapor "Buenos Al-
res": 
Sefiores A. CureJl, Rafael Cárdenas, 
Carlos Cárdenas, Antollna Cárdenas, M. 
Daddell, José Vallado, Gustavo Avales, 
Narciso Salas, María M. Pasera, Buer ir 
ventura Perera, María Paera, María Bnma 
Avelos, Aniceto López, José González, Ei.-
riqye Girones, Antonio Menéndez, Alber-
to López, T. López, Alíoe Esper, Eduardo 
Esper y dos de familia, María Minas, Car-
men Saenray, C. Ciroflo, Cándida Ojeda, 
Joáé Gabancho, Juan Jalm, Vicente Lio-
rea, Baldomcro Quevedo, Blanca de Mon-
caliano y familia, José Hernández, Isabel 
Río, María Hernández, Pablo de Marco, 
Domingo Rodríguez, Manuel Aguilar, Mar 
nuel González, Gumereindo Crespo y Ale-
jandro bales. 
De Barcelona y escalas en el vapor eo-
pañol "Manuel Calvo": 
Señores José Carretas, Teresa Carvajal, 
Pedro M. Carreras y familia, Emilio Bat-
lle y- familia, Ramón Noregas, Francisco 
Servitje, Víctor Pérez, Guillermo Herrera, 
Marcelino Saufámárla, Alfonso Santama-
ría, Luis Polo, Dolores Ramos, Francisco 
Abanello, Natalia Gómez, José Sánchez, 
Concepción Valdivieso, Amparo Navas, 
Carmen Costa, Enrique Casto, Gabriel 
Coll, José Montana, Miguel Cabrera, Fer-
mín Cabrera, Alejo Cabrera. José Angu-
lo, Jaime Esgleas, Juan Gispart, ÜIcíio 
BoT>acbe, Gines Candel. Juan Carsalas, An-
tonia A. López, José Quintana, Ana Quin-
tana y 696 de tercera. 
SALIERON 
Para Key est ey Tampa en el vapor 
americano "Olivette": ( 
Señores Candelaria y Consuelo Llama, 
Gonzalo Pineda, Eduardo Alpizar, Agre-
do Valdés, José Berauserán, J. O. Lykes, 
Mrs. J. A. Huan, S. J. Schulhore, Mr«. 
J. A. Schulhore, Llzardo Burle, Ramón Ro-
dríguez. José Isabel Sastre, Luis Felgue-
ras, María Deigado, Manuel Ballín, Vicen-
te Líaz, José Pérez, Caridád Rodríguez, 
Juana Curren, Jkcobo Curren, Yan- Abez, 
Eduardo García, Justo Ravelo, Anto-iio 
Eohevarrlo, Antonio .Torres, Abelardo Oza-
llndo. 1 «od 
COÍEGIO BE C n O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Londre?, 3 d f v _ _ 
Londres, 60 div 
París, 3 djv 





Alemania, 8 dit-.. 
! Alemania, 60 djv 2 
; ERtados Unidos, 3 drv..^ 
I Estados Unidos, 60 div.... 
! España, 3 djv., aj, plazá 
y cantidad 
; Descuenfto papel C^meN 
cial _ 
9XÍ 9 
I j t % P. 
S . 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de ^uaraiTO. polariza-
ción 96, en. almacén, a precio de embarque, , 
a -1 rs. @. 
Azúcar de miel, polarización 89, en alma- j 
cén, a precio de emoarqüe, a 315116 rs. (g^ I 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Diaz. 
Para Azúcares: L . Mejer. 
Habana, Diciembre 3 de 1912. 
Joaquíií Gttmá y FERaiy, 
8I>T)ICO PRESEDEIfTE. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de 
la Isla de Cuba 3 a 4 
Plata espafiola contra oro es-
paflol - 99^ a 99>* 
Green backs centro oro espa-
ñol 109Hal09j4 
V A L O R ES 
Comp. Vene* 
Por 100 Por 100 
Fondos públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba _ 118 116 
Idem de la República de Cu-
ba. (Deuda interior) 104 103 
Obligaciones la hipoteca del 
Ayuntamientode la Habana 116 119 
Idem 2^ hipoteca del Aynn-
tamientó de la llábana HO 115 
Idem 1^ del Firrocarril do 
Oienfnegos N . 
Idem 2^ del Ferrocarril de 
Cioniuegos 
Id¿m i% del Ferrocarril de Cai-
barién. N . 
Idem l^del Feirocarril de Gi-
bara a Holguín N . 
Idem hipotecarias, serie A, del 
Banco Territorial de Cuba.. 104 106 
Bonos de la Comp. de Gas y 
Electricidad de la Habana.. 116 126 
Idem de la Havana Electric 
Raüway's Co. (en circula-
ción) N . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana 116 122 
Bonos de la Comp. de Gas 
Cubana (en circulación). N . 
Idem de la Comp. Eléctrica 
de Santiago de Cuba 105 112 
Obligaciones generales conso-
lidadas de la Comp. de Gaa 
y Electricidad de la Habana 106 108 
Empréstito de la República 
de Cuba._ N . 
Bonos 1^ hipoteca del Mata-
dero Indurtrial.. 78 90 
Obligaciones del F o m e n t o 
Agrario./..„ 90 97 
Bonos Cubaa Telephone Co... N . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba... lOOV 
Idem A g r í c o l a de Puerto 
Príncipe. 76 
Idem Nacional de Cuba N . 
Idem de Cuba _ N . 
Compañía de los Ferracarries 
Unidos de la Habana y Al -
macenes de Regla Limií.._ 95^ 
Idem Eléctrica de Santicgo 
de Cuba _ __ 25 
Idem Ferrocarril del Oeste N . 
Idem Cuban Central B'y Ed. 
(preferidas) „ N". 
Idem Cuban Central B'y Ed. 
(comunes). N . 
Idem Cubana de Alumbrado 
de Gas._ N . 
Nueva Fabrica de Hielo N . 
Compañía Lonja del Comer-
cio déla Habana (preferid.) 110 . 
Idem Lonja del Comercio de 
la Habana (comuues.) N . 
Idem de Construcciones, Be-
paraciones y Saneamiento 
de Cuba. _ x. 
Havana Electric Raiiway's 
Light Power Co. (preferid.) 105^ 
Idem Electric B a i l w a y ' s 
- Light Power Co. (comus.). 94^ 
Compañía Alfilerera Cubana. 14 
Idem Vidriera de Cuba N. 
Planta Eléctrica de Sanc t i 
Spíritus j f . 
Cuban Telephone Co I 90>¿ * 
Matadero Industrial (funda-
dores) _ ^ 
Banco de Fomento Agrario 
(en circulación). jo? 
Idem Territorial de Cuba no 
Idem ídem ídem (Be-
neficiarlas) ._ 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Compañía de los Puertos de 
Cuba 
Idem Eléctrica de MarianaoZ N . 
Habana, Liciembre 3 de 1912. 
El Secretarlo, 
















Correspondientes al día 3 de Diciembre 
dj 1912, hechas en "El Almendares." 
expresamente para el Diario de la 
Marina. 







Brómetro: A las 4 p. m. 762. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
V l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s d e n . « . i r i i r k 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G Ü i A R N o . 1 0 3 . 
IM. G E L A T S Y C O M P . BANQUEROS 
156-14 AX 
CAIAS % l SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n ^ 
d o s l o s a d e l a n t o s r n o d e / 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c ¡ 0 ! 
n e s d o c u m e n t o s y pren[ 
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o c í j 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s clir(. 
j a o s e o n u e s t r a o f i c i n g 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o 
BANQUEROS * 
41« 78-1 Dfer, 
C A T A S D E C R E D I T O 
CrpeOtoe*)* «aria» 4* CrédHo 
éa» pavCac del invado «a fto** 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Dal» «m tfiKiiwwi^m, Joyas y domia 
Jatos de valor an nuestra Oran Bóvoda 
do ftefwédad > p- — —*—— 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
1 1  1 r S3 
4095 Dbre.-l 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A BE CUBA 
BSTABJLEG3DO SN UM.—Dacaao do loa Baoco» de 1* tola de Ouba. 
£ > 2 P O S r r A K B D O B L B A N C O T E R R I T O R I A L DE. C U B A 
Oá toda gUm do facUidmkia BANCARtA-8 
C a p i t a l : $ 8 .800, A c t i v o : $18 .957 ,115 .37 
Oficios Central: —AGÜIAR Nros. í l Y 88—HABANA 
Csk-in.—Crooa*, 
8«cm lo Onoda. 
SUGURAAUBS EN EL INTESUOR: 
SwitB Clara. Saacd Spfattna. 
OuaatAnaaao. Oalfoarlén. 
Pinar del EM, CamasrUfty. 
Ciego do Avda. CaBsJmnf 
.. . SUCUREAI.M EN LA HABANA. * i -
OFICIOS 42.—CiALIANQ 188. —MONTE 282.—BEL ASCO A I N 3» 
BU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PACOS POR CAMA, PAGILITA OARTAfl DE CREDITO 
T GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL WTVERSOw 
DEPOSirOS-ODENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL I » ARORROS,-PACA INTERESES SOBRE CUEN-
TA* DE AHORROS.--̂ SJPOSTTOS DESDE UN PBSO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS, PíGNORACIONBS. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CITRNTAS ABC^TAS POR CORREO. 
CAJAS DB SEGURIDAD á srooko do f«oso pora swdar dinero, joya» y toda claood» 
vsdorea y documontoc, b«j* la custodia dtd intensado.—Alanileres eonrón dlnaensloeies deo» 
d« 9 5 ea adetante.—Aoostdmhraa© A posar todaa «ua coontao ooo CHEQUES gycxn d 
BANCO ESPAÑOL y tendrá aloaasra el Juatíftwato de ana posoa. ——————* 
4125 Dbr«.-l 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E L I R I S 
Se r e c u e r d a a los s e ñ o r e s socios d e es ta C o m p a ñ í a , que 
p o r a l g u n a v a r i a c i ó n e n sus p ó l i z a s n o se les dedu jo en «u* 
r ec ibos d e este a ñ o e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o de 1909, 
y a los q u e d e j a r o n d e se r lo d e s p u é s d e d i c h o a ñ o , pasen por 
las o f i c i n a s d e l a m i s m a a p e r c i b i r l o q u e les co r r e sponda . 
H a b a n a 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 2 . 
E l p r e s i d e n t e , J U A N P A L A C I O S . 
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H A V A N A T E R M I N A L R A I L R 0 A D C O M P A N Y " 
A V I S O , 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e a p a r t i r d e l d í a 1? de 
D i c i e m b r e p r ó x i m o , t o d o s l o s t r e n e s d e v i a j e r o s de l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s d e l a H a b a n a , H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y y F e r r o c a -
r r i l d e l O e s t e , p a r t i r á n d e l a n u e v a " E S T A C I O N C E N T R A L " y #** 
g a r á n a l a m i s m a , d e a c u e r d o c o n l o s i t i n e r a r i o s q u e s e p u b l i c a r á n . 
E l t r e n n ú m . 1 { C e n t r a l ) d e l d í a 3 0 d e l a c t u a l , s e r á e l p r i m e r o 
q u e h a r á s u s a l i d a d e a q u e l l a E s t a c i ó n e n v e z d e V i l l a n u e v a a l a h o r a 
de c o s t u m b r e ( 1 0 P. M.) 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 2 . 
R O B E R T O M . O R R . 
Admor. Cer 
o s m 20-1* N. 
DIARIO DE LA MAEINA—üMwáóa d* la mañana. Diciembre 4 de 1912. 
E L R E G I S T R O D E P O B L A C I O N 
Impone la Ley Orgánica a la Ad-
ministración Municipal el deber le 
formar el Registro de Población dán-
dole el carácter de instrumento solem-
ne público y fehaeiente para todos los 
efectos administrativ-os, debiendo ser 
nvtifivíS'jo anualmente y formarse e.i-
da cinco años uno nuevo. Tiene impor-
tancia ese trabajo, no sólo para fines 
estadísticos, sino porque en él debe 
constar la clasificación de los habitan-
tes flel término municipal, para deter 
minar, conforme a la misma ley sus 
deberes y sus derechos. 
Viene a sustituir el Registro de Po-
blación al antiguo Padrón Vecinal, si 
bien al redactarse la Ley Orgánica por 
]a Comisión Consultiva se le dió aqu^l 
nombre, y, lo que es más importante, 
gp reformó su extractor» teniendo en 
cuenta lo que sobre esa estadística lo-
cal de población expone Mr. Bertillon, 
especialista en la materia de fama uni-
versal y por ser la forma por él indi-
cada la que se encuentra en uso en casi 
todas las principales naciones que 
prestan cuidadosa atención a la Esta-
dística. 
Xnestros Ayuntamientos deben de-
dicar a ese censo la atención que me-
rece, t-eniéndolo al día, pues la Ley 
Orgánica les da los medios de obte-
ner los datos necesarios para ello, y 
porque así les será más fácil su reno-
vación cada vez que transcurra el 
quinquenio señalado para hacer uno 
nuevo. Decimos esto, porque se aproxi-
ma la época de comenzar los trabajos 
preparatorios para formar nuevos Re-
gistro» de Población, y creemos opor-
tuno recomendar que se proceda con 
tiempo a llevarlos a cabo, poniendo 
en el empeño la atención y escrupulo-
sidad debidas. 
Recientemente se ha tratado de la 
oonveniencia de que por la Oficina 
Central del Censo de Población se 
dicten reglas e instrucciones para rea 
lizar el nuevo censo en todos los mu-
.uicipios de la República el próximo 
año, época de su renovación, bajo un 
solo plan, a fin de que resulte un tra-
bajo completo y uniformo, y nos pare-
ce plausible la idea, pues aunque cada 
Ayuntamiento realice, como es consi-
guiente, el gasto de personal y mate-
rial necesarios, siempre será útil , mejor 
dicho, es necesario que todos efectúen 
la tarea con arreglo a una paute, para 
unificarla y hacerla provechosa ¡ así el 
trabajo se realizará con menor esfuer-
zo y en condiciones más ventajosas, to-
da vez que la ley no establece las re-
glas, ni contiene los formularios para 
la formación del registro de población 
de cada término municipal. Esos regis-
tros pueden y deben ser la base del 
Censo General, cuyos datos son de uti-
lidad no solo para los fines administra-
tivos, sino para todo cuanto se relacio-
nen con el conocimiento de las estadís-
ticas de la población y de utilidad tam-
bién indiscutible para el Estado. De 
ahí que éste deba preocuparse de im-
primir actividad, uniformidad y exac-
t i tud a esa labor encomendada a los 
Ayuntamientos. 
Xo es la primera vez que indicarnos 
la necesidad de que se tdedique una 
atención efectiva y mayor cuidado a 
los trabajos estadísticos, que no se en-
cuentran entre _ nosotros—salvo muy 
raras excepciones—debidamente esta-
blecidos. Esos trabajos, en efecto, tie-
nen positiva importancia, rio solo pant 
la administración, sino también para 
los particulares, que recogen sus ci-
fras, las comparan y analizan, sacando 
de ellas las deducciones que a sus in-
tereses conviene: y cuando es errónea 
la fuente de información o resulta ina-
decuada o mal preparada, las premi-
sas o cálculos no pueden ser n i exactos, 
ni todo lo convenientes que debieran ¡ 
resultando que la culpa no puede ser 
más que de aquellos que teniendo ol 
deber de realizar bien esos trabajos 
los hacen incurriendo en equivocacio-
nes y deficiencias. Una estadística mal 
lleva-da es peor que si no se hiciera, 
porque sobre ocasionar ga.stos, resalta 
oompletamente inútil y ha^ta perjudi-
cial para los intereses públicos. 
En cuanto a los Registros de Pobla-
ción ya lo hemos dicho: son de ut i l i -
dad, pero es necesario que resulten 
bien formados y se cuiden de tenerlos 
al día y otrdenados. porque si no ca-
recen de utilidad, no responderían a 
n ingún fin práctico y de conveniencia, 
y sería preferible no hacerlos. 
D E S D E W A S H l m í T f l l l tamos en el secret0 delos gahine-V K O I / C f f l i a n i l f U I U l l tes." como se decía en otro t i e m n o -
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Noviembre 26. 
Hay que felicitar al "Hera ld , ' ' de 
Kueva York, y al "Standard," al 
"Telegraph" y al " D a i l y N ews v 
demás periódicos de Londres por sus 
protestas vigorosas contra lo que se 
llama la "prensa tendenciosa;" esto 
la que publica exageraciones y 
mentiras que tienden a excitar los 
ánimos y a hacer creer que la guerra 
europea es inevitable; todo eso no es, 
en el fondo, más que labor de los 
bajistas de las Bolsas. 
Aun en el caso de que la situación 
kea grave—y no lo sabemos los que es-
decía en otro tiempo— 
no hay el derecho de empeorarla con 
noticias alarmantes y con invenciones 
grotescas, como la que le han pescado 
al "Xewes Tagblat t ." de Viena; el 
cual ha publicado un artículo, atr i-
buido al Pr íncipe Metschnikoff; y 
resulta que no hay en Rusia tal Pr ín-
cipe. OtVos diarios vieneses han in-
ventado una interview muy sensacio-
nal con el Conde Osten Sacken. Em-
bajador de Rusia en Ber l ín ; y este 
•Conde, más afortunado que el Prínci-
pe, ha existido; pero hace meses que 
lestá muerto y enterrado. Acaso haya 
telefoneado desde el purgatorio las 
cosas agresivas que dice, en esa in-
tervieiw, contra Austr ia-Hungría . 
Alguna culpa tienen los gobiernos 
de las grandes potencias en el actual 
estado de ansiedad e incertidurabre; 
porque, en estos tiempos de libertad 
y de publicidad, siguen empleando 
los antiguos métodos de secreteo. En 
le prensa se repite—y esto es ya mu-
letilla desde hace dos semanas—que 
es inverosímil una gran guerra so-
bre si Servia ha de tener o no un 
puerto en el Adr i á t i co . " ¿Por qué 
no declararlo oficialmente? Ahora 
hay Parlamentos en todas las na-
ciones europeas, donde los Minis-
tros pueden hablar. Bismarck. en 
una situación así. hubiera despa-
chado pronto, como despachaba siem-
pre; aquel hombre superior pensaba 
lo que tenía que hacer o decir; y 
luecro de pensado hacía o decía re-
sueltamente. A estas horas, ya ha-
bría tirado de las orejas al gobierno 
de Austr ia-Hungría , obligándole a 
dejar en paz a Servia ¡ o. apoyándo-
lo bravamente, hubiese lanzado el 
guante a Rusia; o hubiera negociado, 
con rapidez, una solución que con-
tentase a los servios y a Austria-
Hungr ía . 
Pero Bismarck no ha tenido suce-
sor.- ahora no hay una figura que 
domine la política internacional, en-
trega a "partes de por medio," co-
mo se dice en la gerga de teatro. 
No se les ocurren más que habilida-
des pequeñas, frases huecas o cnicr-
máticas e i r dejando que las cuestio-
nes se resuelvan solas. Si la paz se 
mantiene no será como resultado de 
la inspiración genial de algún hom-
'bre de Estado, sino por la presión 
del capitalismo, y. acaso, algo, tam-
bién, por la de los socialistas. Ha-
brá que contar con éstos, como se 
cuenta ya con los Estados balkáni-
cos; una potencia. En el Congreso 
Internacional Socialista, reunido , en 
Basilea. se ha acordado ayer oponerse 
a la guerra; lo cual anuncia agita-
ción, y. probablemente, huelgas en 
Alemania. Francia. • Inglaterra. Ita-
lia y Austr ia-Hungría . seQ:ún el ma-
nifiesto publicado. 
Esta peijspectiva enfriará . algo el 
ardor bélico, no de los gobiernos— 
que están por-la naz, aunque se val-
gan del " b l u f f " de la sruerra. ñor lo 
que se pueda pescar—sino de la gen-
te patriotera y de esos "intereses es-
peciales," jugadores de Bolsa, fa-
bricantes de explosivos, contratistas 
de carbón o de víveres, etc., que lu-
cran con los conflictos armados. Las 
huelgas y los disturbios no sólo apar-
tarán la atención del poder público 
de los asuntos exteriores para llevar-
la a la cuestión interior, si que. tam-
bién, al desorfiranizar algunas indus-
trias n servicios, serán como un en-
sayo de lo que sucedería si hubiese 
que i r a la guerra. Recuérdese el 
trance fiero por que pasó Inglaterra, 
hace un año. con la huelga f^rro-
viaría. 
Dicen los socialistas, en ese mani-
fiesto de Basilea que. si la cnitienda 
entre Turquía y íos Estados balkáni-
cos "se extend erá a otros p a í s ^ , -'e-
r ía un golpe espantoso a la civi,:za-
ción. Ser ía—añaden—uno de los 
grandes escándalos de la historia, a 
causa de la desproporción entre la 
inmensidad de la catástrofe y la in-
significancia de los intereses en que 
se basaría. Tienen razón, puesto que 
ya se ha convenido en que sólo se 
trata de que Servia necesita un puer-
tc y Aust r ia-Hungr ía se opone a que 
lo consiga. 
Y esto de que los socialistas ten-
gan razón en política internacional, 
ellos, que tanto disparatan en las co-
fias de polít ica interior y en las eco- | 
j nómieas. es una sorpresa agradable: 
y no lo es menor el que. en esta oca-
| sión. estén los socialistas influyendo 
, en el mismo sentido que el capitalis-
: mo, tan odiado por ellos y al cual, no 
I sólo no le conviene que se extienda 
, la guerra, sino que necesita que se 
baga pronto la paz entre Turquía y 
los cuatro aliados. La guerra podrá I 
ser negocio para unas cuantas indus- | 
tr ias: pero no lo es para las restan-
tes, que son las más. porque destru-
ye riqueza y disminuye la capacidad 
de consumo. 
X. Y. Z. 
L A ^ P R E N S A 
Hay quienes al subir al poder, lo 
personalizan en sí mismos, lo trans-
forman en carne propia. A l sentarse 
en el sillón presidencial meten en su 
bolsillo la República, la democracia, 
la libertad, la administración y la 
Constitución. Son los dictadores, azo-
te de las naciones y plaga principal-
mente de los pueblos hispano-ámeri-
canos. 
Otros extienden algo más las raíces 
absorbentes de su yo. Las refuerzan 
con el grupo de sus amigos incondicio-
nales. Forman con éstos una especie 
de sociedad para ir a ganancias (aquí 
no hay pérdidas) en la empresa fe-
cundamente mercantil de la adminis-
tración y el gobierno de la República. 
Unicamente la plana mayor de los 
leales, de los amigotes pueden asistir 
a la mesa de estos jefes supremos. 
Entonces, el pueblo, la democracia, la 
constitución están encerrados con cer-
co de hierro en el grupo oligarca, cas-
tigo tan odioso como la dictadura. 
Ensanchemos algo más el corro de 
los socios del Jefe Supremo de la na-
ción. Entren en la Compañía, en el 
" t r u s t " republicano nacional, más o 
menos lucrativamente, todos los miem-
bros del partido vencedor. Tenga la 
gran mesa del banquete por límite el 
último correligionario. Los otros los 
adversarios son el viilgvm pecus. Pa-
ra.elloa ni la sal ni el agua. Que los 
busquen, si pueden, en su ea>rapo. 
He ahí la tercera calamidad de las 
Repúblicas hispanojamericanas; el 
sectarismo político. 
L«s revoluciones han brotado en su 
historia en razón directa del número 
de gobernantes dictadores, oligarcas 
y sectarios. 
• • • 
En Cuba se alzó un gobierno secta-
rio. Y estalló una revolución. 
Menooal lo recuerda viva-mente. 
Menocal tiene especial empeño en ma-
nifestar que no quiere ser en el poder 
ni dictador, ni oligarca, ni sectario. 
Lo dijo en su manifiesto. 
Lo ha repetido ahora a " E l Cubano, 
L i b r e : " 
Después -de mi último manifiesto 
en el cual hago lógicas declaraciones 
en cuanto a mis propósitos de gober-
nar dentro del programa del Partido, 
me l imitaré a contestar áu pregunta 
acerca de la organización de mi futu-
ro gabinete, asegurándole en primer 
término que nada he resuelto aún. si 
bien cuando lo haga habré de escoger 
para que compartan conmigo las res-
ponsabilidades del Gobierno a perso-
nas de toda mi confianza que estén de 
acuerdo con mis ideas y planes y dis-
puestas a hacer administración man-
teniéndose alejadas de la política de 
bandería. A l elcgirlas'lo haré con en-
tera-libertad, sin que esto signifique 
que deje de oir a aquellos amigos tan 
interesados como yo en el éxito do 
mis gestiones. Xo he adquirido com-
promisos de ninguna índole para la 
ocupación de los destinos públicos, v 
bien quiero que todos aquellos cargos 
de confianza sean servidos por perso-
nas adictas a mí y dispuestas a secun-
dar mis propósitos, y en cuanto a los 
destinos secundarios no abrigo la in-
tención exclusivista de cubrirlos t »-
dos con personas de filiación Conser-
vadora o Conjuucionista. pues hnv 
muchos de ellos desempeñados por l i -
berales honrados y aptos y por ele-
mentos no políticos pareciéndome jus-
to que sean respet ados en sus puestos. 
En resumen: quiero que se sepa que 
no intento fornrar un gobierno de sec-
tarios, sino con todos y para todos los 
cubanos. 
La menor cantidad de política con 
la mayor de administración. Ese es un 
corolario qtle nace forzosamente del 
lema de rectificación y honradez. 
Y estimamos que no es la Conjun-
ción patr iót ica tan exclusivamente 
santa e inmaculada que monopolice la 
honradez administrativa. 
Si la política hiciese hombres hon-
rados e idóneos, ¡qué prodigioso pulu-
lar de sanas voluntados y altas inte-
ligencias admirar íamos en Cuba! 
Mas si vemos que ocurre lo contra-
rio, si es con lamentable frecuencia ?.a 
política el asilo de los ineptos, de los 
poco escrupulosos, de los vividores, 
¡ con cuán limpia y escrutadora linter-
na debe buscar Menocal la honradez y 
la aptitud anheladas, en uno y crtro 
•campo, entre los suyos y los adversa-
rios, donde quiera que se encuentren: 
La poda no se ha de hacer a ciegas, 
bruscamente a tajo y destajo. Pudie-
ra lastimar tanto al 'árbol, que se seca-
se y muriese. 
Cada cesante,- nos decía un político 
amigo nuestro, es un neófito para l i 
lebelión en alguna de sus manifesta-
ciones. 
Eso no será patriótico ni racional, 
pero sí hondamente humano. 
A l futuro gobierno incumbe rectifi-
car con tanta discreción que niusjfún 
neófito se convierta en decidido revo-
lucionario. 
" Y o no soy Caión ni nuicho menos, 
decía un prohombre político en un mi-
tin. Sé que la política tiene manga 
muy ancha, conciencia muy elástica, 
tragaderas muy grandes. Pero no han 
de ser tan grandes, señores, que pue-
dian entrar por ellas tranquilamente 
el soborno manifiesto, la venalidad 
desnuda, la traición abierta." 
Algo semejante dice " L a Prensa." 
vocero conjuucionista. comentando lo 
ocurrido con la nueva presidencia del 
Ayuntamiento. 
He aquí algunos pár rafos : 
¿Qué moral política es esa? ^Qae 
' ' era " de reeti fícacioues es ' ' esa (¡jJM 
comienza, que se inic>a, provocando, 
aprovechando y premian-do de mane-
ra pnpdiga una acción de esa natura-
leza? 
¿Qué garant ía puede ofrecer a uno'i 
y a oíros, a liberales y eonjuneioms-
tas, la Presidencia del Ayuntamiento 
de la Habana, desempeñada po'r quien 
de tan mala'manera se conduce? ¿Que 
razón "es suficientemente sólida pa-
ra justificar que la Conjunción Pa-
triótica Nacional, en su primer acto 
de gobierno, haya transigido de ma-
nera vergonzosa con una acción in-
digna, sintomática de la decaden-
cia de las costumbres cívicas del pue-
blo de Cuba, cuando todos esperába-
mos, precisamente; qué esc organismo 
político t ra ta r ía de modificarlas y de 
ennoblecerlas? 
¿Y es así como se modifica y se en-
noblece? 
¿Es eso acaso rectificación? 
¡Tal vez! Rectificar en senfido ge-
neral es volver sobre la cinducta an-
terior. 
Y así como hasta el presente la 
traición ha sido mal juzgada y casti-
gada, desdo ayer, rectificando, es ella 
premiada y enaltecida... " 
" E l Tr iunfo" dice a su vez que los 
jefes liberales han resuelto acudir an-
te la Junta Electoral, ante los tribu-
males de justicia y ante el Congreso, 
si fuere necesario, para solicitar que 
sean declarados vacantes los cargos 
de concejales que indebidamente des-
empeñan los que habiendo perteneci-
do al partido liberal pasaron a la 
agrupación contraria él mismo día y 
en el acto misano de la votación para 
la Presidencia. 
A nosotros nos duelen estos inci-
dentes por lo. que pudieran signi-
ficar de per turbación y desorden. 
Pero en estos asuntos no tenemos 
voto. 
Y apenas queremos tener voz. 
, Tampoco " L a Lucha." adalid con-
juncionistia, entra por estas trans-
formaciones políticas a lo Frégoli . 
Pase que en una nueva orienta-
ción, en un cisma de un- partido, tire 
cada cual al campo que mejor le cua-
dre, como acaeció con la fracción as-
bert istia. 
Pero que en una hora sin más moti-
vo que el de cambiar de una postura 
a otra más apetecible, se salte de un 
coto al opuesto, le parece a " L a Lu-
cha" Ui'uy poco escrupuloso y ttáda 
disculpable. 
Escribe el colega: 
Traidores pueden llamarse a los 
que se dice que vendieron su voto j 
las mesas que presidían el día de las 
elecciones; traidores pueden llamarse 
a los que habiendo alcanzado un pues-
to electivo por el toto de sus correli-
gionarios, les vuelven ahora las espal-
das, o abandojian los intereses de la 
colectivid'ad a que pertenecen.'Esos sí 
son traidores, y nosotros somos tam-
bién de opinión que como tales deben 
ser siempre tratados, 
qué el traidor no ha menester, 
siendo la traición pasada." 
Por otra parte, fomentar la trai-
ción y premiarla, parécenos el peor do 
los sistemas, porque es hacer que eua-
fflC^PARA E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
MAS DE 20 ANOS EXITO. Droguaria SARRA y Farmacia*. 
C U T I S F R E S C O , S U A V B Y S A N O 
L O C I Ó N N E V A D A S A R R Á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u i s d e a f e i t a r s e . 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a e n l o s ' p r e c i o s . — 6 
i m p e r i a l e s , c/e.3 U N P E S O — 6 p o s t a l e s , c / e . , U N P E S O . — E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a y r e p e i a m o s 
g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
F O L L E T I N 10 
C H A.IV1 F» Olv 
L* HERMANA ALEJANDRINA 
Est 
Obra Premiada por la Academia Francesa 
a "o^la se halla de venta en "La 
Modenia Poesía." Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
(Continúa) 
P^narias "liarán por dinero el tra 
tr niie sr les ^ igno. Pero nuestro 
bus "''0 ^l11^11 1° liará? ¿ Qnién irá a 
los ^ 8 '0S ^ohres a sus casas? ¿Qui¿n 
^ ^ niará bastante y los cuida-rá como 
^mir'311 ie SU P™^'8 familia? ¿Qui-n 
^ará 3 C0^ P^os Slls Penas' y enc(>a-
(Je | tedios de descargar su espíritu 
di J ! pCSadumbre? 4Quién irá a men-
sabrá h01" 61108 y para elIos? íQuién lo* facerlo? /.Quién querrá hacer-
aPruÍK (1Ue nos echan o los que 
t^an que nos echen? 
"~ so no lo hará la señora Cottard 
YUno Regina, 
«u cólera súbita, brutal, huo 
^ipn i ei? ella contra la casera, por 
qu« esl abla estado influida, por-
más señora era más instruida, 
y u0 maf niala que sus inquilinos, 
<lüe jj fa,ln'ás que por miedo por lo 
Dria que respetarla y ofrecer-
le sumisión. Mas ahora que tenía di-
nero Regina, y no la lanzaría de casa 
la dueña, se revolvía contra ella. 
—Yo le diré cuatro cosas a esa ma-
la vieja, que quería echarnos a todos 
a la calle, empezando por nosotros. 
Pues que guarde bien su dinero, ¡ik. 
puede llegar un día. . . 
Pa-ra volver a su estado natural, a 
Regina le bastaron dos palabras de la 
hermana 5 pero al marcharse llevó con-
sigo la visión de la muchacha, que, 
buena y apacible en el fon^lo, por un 
momento había parecido una petrole-
ra, aquellas petroleras que aún recor-
daba la hermana, y con el corazón 
oprimido por el temor se dijo: 
—Con tal, ¡Dios mío:* que en fuer-
za de agitar a este pobre pueblo no se 
produzca en él una de esas crisis de 
locura que nadie p u é i a contener... 
Mas la religión no tenía nunca mu-
cho tiempo para filosofar. 
E l j u i d o de una. puerta cerrada, 
bruscamente en lo alto llamó la aten-
ción. 
Un hombre, un señor, el que había 
hecho tal estrépito en uno de los cuar-
tos de arriba, bajaba la escalera. Pa-
só precipitadamente junto a la herma-
na de la Providencia, ocultando el ros-
tro, y corriendo escaleras abajo, como 
si no quisiera ser reconocido. La her-
mana le reconoció, sin embargo de ver-
le por primera vez. 
Con su eleganria roída, su juventu i 
estropeaba y su 'distinción dudosa, el 
hombre que prsó daba la imp-resión dS 
una derrota social; de un sportsman 
que se tornara en vividor, y que podía 
acabar por convertirse en aventurero. 
Este aspecio característico y la man-
díbula inferior saliente, daban a la 
fisonomía del hombre y a su figura 
toda un aspecto duro y vulgar. 
Y así era, en efecto, el marido de la 
señora Quautin. 
—¡ Pobre n iña ! — murmuró, acre-
ciéndose su pieda':! mezclada con in-
quietud.— T-i-ngo miedo de lo que ha-
ya pasado antes de salir ese hombre. 
¡ Llevaba tan mala cara I 
Aunque empezaba la hermana Ale-
jandrina a ser vieja y a subir fatigo-
samente \ñí. escaleras, llegó en un ins-
tante al piso cuarto. Llamó a la cano 
panilla sin que nadie respondiera, y 
como la puerta no estuviera cerrada, 
sin duda por la violencia con que fué 
batida, la empujó, y entró. 
En la habitación el desorden era aún 
más grande que en la otra visita. Al 
gunas sillas estaban tumbadas en el 
suelo, como otros objetos, y los pocos 
muebles que había, fuera de su sitio, 
como si por allí hubiera pasado una 
tempestad. E l silencio que reinaba 
en la estancia daba la impresión leí 
miedo ¡ue produce una explosión. 
S í ; allí había ocurrido algo terrible. 
Sobre el pequeño lecho, la hermana 
Alejandrina vió a la señora Quantin 
extendida. Sintió un 'desfallecimiento 
seguramente, y fué a caer a la cama, 
desmayándose por completo después de 
salir su marido; y allí estaba, crispa-
das las manos menudas, las ojos ce-
rrados, con gruesas lágrimas aún. ins-
pirando tanta compasión, que la reli-
giosa, al prodigarle los primeros cuida-
dos, no pufdo menos de evocar con in-
dignación la figura del malvado, eñ-
trevista hacía un momento. 
—¡ Abandonar en este estado a una 
pobrecita enferma.' ¡Qué maride! 
¡ Qué padre! 
La señora Quantin se incorporó 
Sorprendida de sentir su cabeza apo-
yada en un pecho piadoso, acairiciada 
dulcemente por una mano amiga. Su 
fisonomía expresó una incomprensible 
estupefacción de lo que pasaba, echán-
dose después en la cama in-pulsada 
por repentino abandono; pero alzando 
los brazos como náufragos que busca 
un asidero, la infeliz se abra/^j a! cue-
llo de Sor Alejandrina. 
Repuesta de la emoción violenta que 
dabió de provocar el desmayo. 
—¡ Xo sabe usted !—dijo llorando.— 
¡Me ha pegado! Yea usted, hermana. 
Esta se emocionó hondamente. 
[La mejilla delicada de la joven es-
taba inflamada y roja; eran las hue-
llas de una mano brutal, doblemente 
brutal por golpear a una mujer q;i? 
iba a ser* madre. 
Xo por primera vez era la he-nnaua 
! testigo de semejantes hechos. Entre 
I las gentes del pueblo, y en medio ¡Js 
' esos miserables esclavos de la borrache-
, ra, enloquecidos por el alcohol, hay mu-
1 chas mujeres, mártires obscuras, a 
quienes la hermana hubo exhortado a 
la paciencia y ayudado con sus frasjs 
de templanza. 
Pero aquella pobre señora no sufría 
sólo un suplicio; había en ella, además, 
la vergüenza de un ser delicado, he-ho 
a los refinamientos, imposibilitado de 
defenderse, le exhalar una queja ; y ei 
asombro de verse abandonada de' to-
dos, caída de lo alto en un mundo des-
conocido, entregada sin amparo a la 
compañía odiosa de un perverso. 
El caso era tan extraordinario, que 
no se podía tratar a la ligera de dar 
ánimos y consuelos vulgares. Pero se 
podía librar a la pobre criatura de 
una parte del peso que la ahogaba -de-
jándola gritar su pena, y saber por 
ella misma lo que había que hacer pa-
ra aliviarla en tanto dolor. 
La hermana de k Providencia estre-
chó maternalmente el delica'do cuerno 
de la joven llorosa. 
—Llore, llore, hija mía. si llorar le 
nace bien. No hay por uué no llorar 
entre nosotras. ¡Estamos tan acos-
tumbradas a oir tanto y a callarlo to-
do .' Una hermana de la Provideñck, 
créalo usted, no es una persona, 
— S í ; siento que me es necesario ra-
biar An-alguien de lo que me ocmi-
porque si no, me volvere lóea, y no ten-
go ese derecho. Xo quiero tener i d u * 
fúnebres, como el año a n k r i o r ; . , , 
¿quiere usted creerlo?... He e s t a í t 
a punto de suiciJarmc. 
Sus h-nnesos ojos, nubla'los por las 
lagrimas, se clavaron en la hermana, 
que permaneció impasible, diciendo 
luego con seráfica sonrisa': 
—Xo; usjed no hubiera hecho>so: 
—¡Oh, s í! Xo crea [úe exagero. E l 
lo sabe, porque sabe que me enloqneffi 
y él. me lo dice también. Y reo mi* 
trata deliberadamente de que vo enb-
quezca, porque no puedo más: 
La esclusa estaba abierta, y corría 
el torrente impetuoso de su desespera-
eion. 1 
—Porque, en f in , si yo fuera como 
"tras, pediría la separación, el divor-
cío Escandalizo a usté*}, ¿no es v.v-
dad? Lo comprendo, porque no e^íov 
en mi sano juicio. Me dirá usted qud 
muchas mujeres'tienen malos marido* 
y soportan su suerte; pero es porquí 
ellas no sufren como sufro yo. Ella» 
no tienen tantas formas de dolor coni< 
yo; ellas acaso no son, como vo lo lu 
sido hoy, maltratada por el padre & 
un hijo no nacido año. 
da v. mal ejemplo, y lo qu-e hoy se ob-
tiene -le beneñeio por obra de un trai-
dor, mañana puede convertirse en 
perjuieio por obra de otro o quizá de 
aquel uiíotio, habituado a la traieión. 
Los polítioos de almoneda lo mismo 
pueden jugárse la a unos que a otrosí 
" ¿ N o hay quién dé m á s ? " g r i t an . . 
Y si hay alguno que responda afir-
mativamente, allí están ellos para no 
dejarle mal. 
" L a Op in ión" publica el recurso de 
inconstitucionalidad electoral presen-
tado al Tribunal Supremo por el doc-
tor Herrera Sotolongo. 
Grandes son las esperanzas del ór-
gano zayista en este documento y en 
el que Zayas y Ensebio Hernández di-
rigen a su vez al mismo Tribunal. 
Dice " L a O p i n i ó n : " 
La 'batalla en el terreno legal está 
ya planteadla, la lucha dentro de la 
legalidad ha comenzado; hay que es-
perar el resultado de los recursos le-
gales antes que pensar en otros proce-
dimientos. E l pueblo liberal debe 
ahora robustecer la acción de la jus-
ticia confilando en que habrá de aten-
derse su justificada reclamación. Si 
así no ocurriese, si contra la razón se 
desatendiesen los intereses del pue-
blo, mayor razón tendrá éste para 
protestar mañana por otros medios 
mis eficaces. 
Estimamos que sobran esas últimas 
líneas en que s'e esboza una amenaza. 
Basta a nuestro parecer que " L a 
O p i n i ó n " demuestre su confianza en 
la seriedad y pericia del Tribunal Su-
premo. 
Si después no le llegase a satisfacer 
su fallo, nadie le qui tar ía el derecho 
de-enojarse con razón o sin ella. 
" L a Discus ión" dedica su editorial 
a las manifestaciones de Menocal ya j 
comentadas. 
Y escribe el colega: 
E l elegido del pueblo cubano a me-
dida que se acerca la hora de ocupa;' 
él Poder, se presenta más alejado de 
cuanto pueda significar estrecho ex- i 
clusivismo o política partidaria. No j 
in te r rumpió su empeño ti tánico de i 
propulsor de riquezas en las híacien- i 
das a su cargo, para convertirse en j 
instrumento de pasiones, ni hacer de : 
la República "coto cerrado" en pro-
vecho de determinada secta. 
Nada de "coto cerrado." 
Aquí de aquella política de "ancha 
•base" que tanto predicó " L a Discu- I 
s i ó n . " 
DEPOSITO "LAS Fl URINAS" HABANA 
ZONA FISCAL DE Lü HABANA 
Diciembre 3 de 1912. 
Total recaudado hoy: $18,436-90. 
M O D O R R A 
Las enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
bador en el sueño;. pero hay veces en que no es insomnio lo que se padece, 
fcmo todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como el 
insomnio sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir cuán 
difícil les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio per-
juicio de sus intereses, si son personas independientes, ó en peligro de ser 
vistos ó reprendidos por sus patronos 6 superiores. Esta modorra proviene 
de digestión lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago, porque en 
este caso intervendrían los nervios y el sueño bril laría por su ausencia, y á 
menudo la acompaña estreñimiento. 
LAS P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS 
(precedidas de algunos Laxoconfites amarillos en casos de estreñimiento) sa-
cuden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
N U T R E . E N G O R O A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
GOCEN A 81-80 Droguería SARRA 
SaPW 9í?3f? Farmacias 
D O S D E S C U B R I M I E N T O S M A R A V I L L O S O S 
de l o s I N D I O S de Y U C A T A N 
Acei te Vege ta l M e x i c a n o . La única prepa-
ración vejetal que devuelve al cabello su color 
primitivo, ya sea rublo, castaño o negro. :: :: :: Maten regístrala Marca resiRtruda 
No es nocivo a la salud ni majicha la ropa, como pasa con otras pre-
paraciones que contienen nitrato de plata^ 
Se asa como cualquier otro aceita de tocador, sin que se note que 
está teñido, por venir desde la raíz su color primitivo. 
Exí jase el aceite del doctor Fél ix Mar t ín Espinosa, que es el legí-
timo mejicano. 
GENITOR D E L CABELLO: De la misma procedencia que el 
antenor, r 
En breve tiempo de usar el GENITOR sale el polo y va crecien-
do hasta quedar largo 7 abundante. 
Para los calvos, si en la cabesa hay algo de pelo, aunque sea muy 
raro o muy fino se pnede usar para vigorixar el vulvo pilar y hacer 
crecer y desarrollar el que hay fino y corto, si la cabeza está lustrosa 
no existe vulvo y no da resultado n i el GENITOR ni ninguna otra 
preparación. 6 
^ ^ c 0 . 0 0 ^ * 1 6 - deja de caerse el P*10 y e ^ a que s* divi-
dan las puntas haciendo desaparecer cualquier enfermedad que impi-
da la conservación y desarrollo natural del cabello 
t . f i n ' : y ^ o s o ^ ^ aUmentaJSe ^ ^ y ^ o b t e - r -
SE GARANTIZAN LOS RESULTADOS.-ORICO REPRESENTAIÍTE PARA LA ISLA DE CÜBA, 
DE VENTA EN FARMACIAS Y PERFUMERIAS 
J U A N I V I A C I A S . A p a r t a d o * 8 . M A T A N Z A S . 
BATURRILLO 
Honorable señor Director de 'Be-
neficencia y distinguido amigo míoi 
Honrado por la Junta Superior de 
Sanidad con el nombramiento de Vo-
cal de la Junta de Patronos de la Es-
cuela Correccional para Varones, pre-
sento la renuncia por conducto de us-
ted; pero la presento en letras de 
molde, contra las práct icas oficines 
cas. 
Diré el motivo. Cuando se supo de 
e«a honrosa distinción, la Junta de , 
Sanidad fué felicitada por algunos 
periódicos por la significación social i 
de mis compañeros de patronato ¡ y ^ 
alguno fué tan bondadoso, que conci- | 
bió esperanzas de nuevas orientacio-
nes y nobles medidas en pro de los po-
bres niños desequilibrados, por el solo 
hecho de figurar yo entre los nuevos 
auxiliares del Departamento que us-
ted tan dignamente dirige. Y ho de 
pagar aquella bondad diciendo por 
qué renuncio. 
En primer término, dije entonces, 
a usted y a la prensa, que sin conocer 
el límite de los derechos y de las fa-
cultades de la Junta, yo no aceptaría 
porque no estaba dispuesto a ser figu-
ra decorativa, responsable moralmen-
te ante mi país de los errores de la Es 
cuela, pero sin acción eficaz en su re-
forma.; y porque tampoco me seducía 
el papel de inspector de cocinas y 
dormitorios, sin otra misión que pe-
sar la carne o examinar los garban-
zos por si el contratista no cumplía o 
el empleado "dejaba hacer." Yo ha-
bía de cooperar con mis colegas y 
amigos a una obra de profunda recti-
ficación de métodos educativos, re-
formatorios, de ciencia y de moral, 
hasta hacer hombres de provecho de 
enantes muchachos reclusos no lo hu-
bieran perdido todo ya en el arroyo 
y en la Escuela. 
Usted nos aseguró que vendría un 
Reglamento donde estarían determi-
nados nuestros deberes y amparada 
nuestra intervención. Y ese precioso 
documento no ha llegado a nuestras 
manos. 
E l motivo no es bastante —dirá us-
ted—con recordar la promesa basta-
ría. Pero no es eso, señor Director, 
todo lo que hay en el asunto. 
Es que mientras estamos ni Patro-
nes ni caballeros particulares, y mien-
tras la opinión pública pensará que 
estamos como los Patronos de Alde-
coa, San Lázaro. Mercedes y Mazo-
rra, ayudando a usted y compartien-
do cuidados y responsabilidades, leo 
que el señor Director de la Escuela ha 
permutado, que el nuevo Director ha 
tomado posesión, que ha solicitado au-
torización superior para cambiar el 
personal; que funcionan ya algunos 
nuevos subalternos, y que el doctor 
Sonsa se promete no sé qué reformas 
y no sé qué procedimientos para ele-
var la Escuela al nivel de un verda-
dero Reformatorio, que es lo que no 
había querido hasta ahora nuestro 
Congreso que se hiciera. 
Y así las cosas, con un nuevo D i -
rector plenamente facultado para va-
riar todo eso y realizar obra tan no-
ble, la Junta está de m á s ; por lo me-
nos yo estoy de más. Para aplaudir 
las buenas obras del Director, tengo 
la pluma y los labios; para gozar con 
sus éxitos, el corazón, sin vestirme de 
plumas ajenas ante mi pueblo; es de-
cir sin obtener injustamente parte de 
gloria que la prensa y la opinión po-
pular repar t i r ía entre él y la Junta 
de Patronos como sucede en San Lá-
zaro y la Beneficencia. 
No podría fundarme en esto para 
diar el paso que doy, si se nos hubiera 
enviado el Reglamento, se nos hubiera 
reunido y dado posesión legal. Y des-
pués se nos hubiera dicho: " E l Go-
bierno desea que Fulano dir i ja la Es-
cuela llevándose armónicamente con la 
Junta; los empleados que él nombre 
para que le secunden, lo serán con 
conocimiento anticipado de la Junta ; 
serán ustedes dos entidades distinta^ 
—Director y Junta—pero en el fondo, 
una sola voluntad y un alma sola pa-
ra cuidar de aquellos niños y conver-
t i r ese pequeño presidio en un hospi-
tal de dolencias morales de la infan-
ck , que es su verdadera acepción y su 
misión l eg í t ima . " 
Después de la toma de posesión del 
señor Sonsa, de sus subalternos desde 
el vice-director al vigilante; después 
de la gran autoridad de que viene in-
vestido y de conocidas sus aptitudes, 
sus conocimientos y sus bellos planes, 
¿qué misión sería ka nuestra, la mía 
sobre todo, si ya no se me podría ocu-
r r i r nada mejor de lo ya concebido, 
y si no a gusto' nuestro, sino del go-
bierno, serían las resoluciones y los 
procedimientos futuros? 
Vendríamos a parar en lo que te-
mía : nuestro papel sería de visitar 
la Escuela de cuando en cmando para 
examinar la cocina y loar al cocinero, 
inspeccionar el almacén y aplaudir al 
encargado de los víveres, y para con-
signar luego en un 'acta que la direc-
ción era excelente y que aquello "to-
maba todos los caracteres de un Re-
formatorio modelo. Papel secunda-
rio, misión pequeña meros actos de 
justicia que yo no puedo realizar, que 
realizaré con grandísimo gusto, sin 
disputar involuntariamente la gloria 
de nadie, sino proclamándola urbi et 
orbe desde astas columnas para satis-
facción de los empleados y tranquili-
dad de las madres de esos niños re-
clusos. 
Me parece, doctor Duque, justifica-
da mi actitud y fundiados los motivos. 
De usted, admirador, correligiona-
rio casi, y amigo leal. 
J iV. Aramburu. 
" L a Noche" publica un suelto, 
precedido de este t í t u lo : "Das inmo-
ralidades de esta administración co-
rrompida." Se refiere a lü compra de 
un automóvil , y la autoridad para 
quien se dice realizado el " c h i v o " es 
el señor Secretario de Hacienda( no 
conjnncionista por cierto. 
Después de decir de la administra-
ción-l iberal un periódico liberal " i n -
moralidlades de la administración co-
r rompida" aunque hubiera habido 
fraudes y sobornos para sustituirla 
con otro gobierno mejor, no debieran 
protestar los liberales. Se lamenta la 
derrota cuando se puede decir al 
E s a 
T o s e c í l l a 
S e c a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón, Y entonces 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . S p r 
Preoarado por el DR. J. C. AVTEB y CIA ,̂ IíOwcU, Mass., E. U. de A. 
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pa ís : " te gobernábamos bien." Guian-
do uno mismo desacredita su propia 
obra la protesta contra los que van 
a mejorarla carece de lógica. 
M i l gracias. Reinaldo R Machado, 
por las sentenciosas " ' P a r á b o l a s " que 
hia, teni-do usted la bondad de dedi-
carme en "Cuba y Amér ica . " Parecen 
sacadas de la Biblia, por su gran fon-
do de moral. 
Efectivamente, un publicano plantó 
semillas de las ricas frutas que comía, 
pana que a lgún día pudiese otro ca-
minante calmar con las frutas de los 
nuevos árboles, su hambre y su sed. 
i Y él mismo pudo^ otra vez. descansar 
i a la sombra de aquellos frutales. Es 
lia recompensa que suele alcanzar en 
i la vida el altruista que deja simien-
i tes del Bien, en todos los caminos. 
En cambio, el fariseo, plantó un ár-
bol de amargos frutos en la huerta de 
su enemigo, con toda la perversa in-
tención de un criminal. Y. andando el 
tiem'po, cruzó por «allí, sintió la nece-
sidad de aplacar sn sed, y fué a ro-
bar pomas, olvidado de que allí mis-
mo había dejado él simientes de Mal. 
Triste y desalentado se volvió, com-
prendiendo toda la moral del caetigo. 
Y es eso lo que ocurre con frecuencia, 
amigo mío : los que hacen daño al ad-
versario, los qne siembran odio y lle-
van la tristeza a un hogar, un día 
sienten sed de amor y hambie de per-
dón, y recogen amargas frutas de des-
precio y maldición. 
Por ahí andan, señor Machado, por 
ahí andan los sin escrúpulos, los sin 
nobleza, los miserables fariseos de 
nuestro pueblo, sin respeto a la vir-
tud ni a la vejez, sin consideraciones 
a la amistad n i a la familia, roídos 
de'codicia y podridos de mala inten-
ción. 
Ya volverán un día por el mismo 
camino, bajo un cielo plomizo, solos y 
fatigados sobre las duras peladas ro-
cas. . . 
Hay un Dios; lo creo firmemente. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
Firmada por Un Suscriptor recibi-
mos una amable carta felicitándonos 
por las Actualidades e informaciones 
qno hemos dedicado a la nueva Esta-
ción de la Havana Terminal Raüroad 
('ompamj, y exponiéndonos la plausi-
ble iniciativa de solicitar que el digní-
simo Administrador general de aque-
lla empresa y de la de los Ferrocarri-
li s Unidos, Mr. Roberto M. Orr, al que 
tanto debe la Habana, sea nombrado 
hijo adoptivo de ella. 
Haciéndola nuestra, al Ayuntamien-
to trasladamos dicha iniciativa, pues 
Mr. Orr, si no es habanero por el na-
cimiento bien merece ser adoptado co-
mo hijo de la Habana. 
•Cualquiera qne fuese el homenaje, 
acreedor a él será siempre Mr. Orr. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael S2. Almacén de 
efectos fotográficos. 
E L J I E J P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Diciembre 3. 
Obserrackmes a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwlch: 
^ í l m p l í a t u r a : Pinar del Río. 
mentó 22' máxima 80-2, mínima tt'4i 
Habana de momento. 22'5> máxima 26 3, 
S S T J § Matanzas. ^ 1 -omento. 22'8 
Pamaíniev del momento, 23 4, máxima 
! 28^ mínima 21-6; Songo, del momento. 
25,0, máxima 30'0. mínima 22 0. 
V ento- Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NB., 4'5; Ha-
bana E 2,8; Matanzas, calma; Isabela. 
ESE.', flojo; Camagüey, NB.. id,; Songo, B., 
flojo. 
Lluvia; Isabela, 1*3 milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na y Camagüey, despejado; Matanzas e 
Isabela, cubierto; Songo, parte cubierto, 
Ayer llovió en San Antonio de los Ba-
ños. Nuevltas, Minas. Santa Cruz del Sur 
y Tí guabos, 
"CONTRA U J T T R A S I A W 
Nos escriben de Ouanabacoa, mani-
festándonos el general sentimiento 
que allí ha producido el traslado del 
recto y caballeroso capitán del Escua-
dran F de la Guardia Rnral, señor 
Alberto Casas, que, por órdenes supe-
riores, pasa al Campamento de Co-
lumbia. 
E l capi-tán Casas, según nuestros co-
municantes, es una verdadera garan-
tía para la tranquilidad pública en 
Guanabacoa, 
Llevamos el aludido sentimiento a 
quien corresponda, por si aun es po-
sible satisfacer los deseos qne de la re-
•vocación de dicho traslado exponen las 
principales comerciantes de la inme-
diata villa, 
NECROLOGIA 
Con la pena consiguiente nos bemos 
enterado de la noticia recibida en esta 
ciudad por nuestro querido amigo don 
Prudencio Fernández, encargado de la 
acreditada fábrica de chocolates "Mes-
tre y 'Martinica," de la muerte de su 
padre político don Simón ¡Heymann, 
ocurrida de un modo inesperado en 
Daytona, Estado de la Florida. 
Dicho señor murió a consecuencia 
de haberse volcado el faetón en que 
paseaba por las afueras del pueblo re-
ferido, por habérse desbocado el caba-
llo que tiraba del vehículo. 
Por consecuencia del accidente re-
sultó también con Tin brazo roto, una 
hija del difunto. 
Por tan sensible desgracia, enviamos 
al querido amigo y demás familiares 
de la víctima, nuestro más sentido pé-
same. ., . 
A S Ü M T O S J A R I O S 
Donativo 
" U n a amiga de los pobres" nos ha 
enviado dos pesos moneda americana 
para los pobres que viven en Cerro 
número 823. 
Gracias en nombre ée los so-
corridos. 
P O R U S O F I C i m s 
PALACIO 
Regreso del ¿¿ñor Presidente 
Poco después de las cinco de 1 
de entró ^yer en.Palacio do re? / 
su excursión de -pesca a los ^ 
Sur, e l . señor Presidente dp la t? ^ 
blica. a ReP¿ 
E l Jefe del Estado l l e ^ aeo 
ñaclo de su hijo Miguel l lar i f l r f1^ 
del Secretario de Gobernación 
Mencía. m Se^ 
Momentos • después llegaron en 
áquina los lujos ponticos del gen^í 
Gómez, señores.Morales Cuello v v ^ ' 
cía, 1 
0| SSORETARIA DE GOBERNACI 
. 1 "~ 
Telegramas 
En la «Secretaría de Gobernación 
recibieron ayer los siguientes tew!* 
mas: " 
"Limonar 3 Diciemb!r0 1912,—40-
16 a m.—-Secretario Gobernación-í 
Habana.—En vista resistencia AlcaU 
de salíeaite a hacerme entrega he (!& 
puesto hacerme cargo Alcaldía comu, 
nieándolo por decreto a los jefes <le 4 
partamento administración municlpar 
policía y alcaldes de barrio finaandaí 
los primero el enterado, A l Itacetnr.' 
cargo Alcaldía tengo honor enviar tm 
petuoso saludo a usted rogándole lai 
haga extensivo al honorable Presidid 
te República.—Mcww^í. Calderín Al» 
calde M u n i c i p a l / ' 
^Cabezas, vía Timón de Reyes.. 8 Di. 
cíembre 19Í2.—44,45 p. -m.—Secro» 
tario Oobemacíón, •— Habana.—Aqni 
Ayuntamiento constituido y jurado 
cargo Alcalde Municipal, solo exista 
negativa Alcalde saliente hacer entre* 
ga administración situación se agrava, 
Jefe policía niégame autoridad por 
cuyo motivo he oideoado^custodia pm. 
blo Guardia ¡Rural l í e dado conoci-
miento tribunales ¡de justicia,—-j&fe. 
han Ápartda, Alcalde .Municipal ele> 
t a " 
Telegrama 
A los Presidentes de los Ayunta-
•miento» de Campeclmela. Cifneatcs, 
¡Regla, La Salud y San Nicolás se Jci 
dirigió ayer el sigaieute telegramas 
" Recuerdo a usted que-en una-de Jai 
tres primeras sesiones que célebre m 
Ayuntamiento después que haya «feo* 
tuado su constitución definitiva y híi 
ciendo constar previamente el día y Ji 
hora en una sesión anterior, debe pro-
ceder a d iv id i r los concejales en doi 
series bacieuldo constar en el acto qu 
los asignados a la porción.mayor cae-
r á n en primero de Diciembre de 191(5 
y los de la porción.menor en ignalív 
cha de 1914, con el fin de que en lai 
sucesivas renovaciones pUarden annov 
n ía con las que lleven a cabo los demé* 
Ayuntamientos. E n la celebración del' 
sorteo observará el pirocedímieat» dis-
puesto en el apartado cuarto del a?-
tíoulo segundo del decreto 538 publio 
do en la "Gaceta' ' de 25 de Maye ^ 
1908.—Mencía, Secretario de Gobi!> 
c i ó n . " 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombres y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
los ríñones. 
£1 dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-
ral equivalente á dolor de los ríñones. Los 
ríñones están situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particular-
mente al inclinar el cuerpo ó al levantar algo 
pesado. 
El doblarse ó enderezarse es un tormento; 
se dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. 
las mañanas desfallecido y adolorido 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
de arena; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus ríñones tienen que atenderse. 
El abandonarse podria conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bright 
ó Diabetes. 
por 
A l R e h a b i l i t a r s e los R í ñ o n e s 
Se R e c o b r a l a E n e r g í a . 
5t es a h i son 
I 
£1 Sitio Mas Vulnerable de 
m i a n a t o m í a . " 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
traen pronto alivio á los ríñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud yel dinero ea 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de éxito no interrumpido en !• 
curación de afecciones dorsales, de losríñonel 
y de la vejiga. 
. Las Pildoras de Foster para los Riñonei 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas d* 
aqui del país que las han usado. 
PRUEBA DE ELLO t 
El fiefior Emilio Avendaño Silva, em-
pleado, con domicilio en Cerro nú-
mero 440 B, Habana, nos escribe: 
"En los diez y ocho meses que es-
tuve afectado de los rifiones, experi-
menté á. un tiempo ú otro los carac-
terísticos y penososo síntomas de do-
lores ó punzadas en los lomos, sueño 
molesto, orina turbia y escaldante, etc. 
y hoy puedo decir que han desapare-
cido todos esos achaques con dos ca-
jas 6 pomos que he usado de sus Pfl-
doras de Foster para los Riñones f 
que me encuentro enteramente bien. 
También, segUn los médicos, mi mal 
de los riñones estaba complicado con 
el de inacción del hígado, síntotn* 
•jue he logrado también comrbatir con 
iae pildoritas antíbiliosas de r>oan 
que vienen en los pomos de Pildoras 
de Foster y cuyo eficaz efecto puedo 
grarantizar." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Do vento en las boticas Se enviará muestra gráti., franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Co., Buffolo, N. E. U. de A. 
ffi^ P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
- ^ 3 
I*ok Las Mañanas 
droqueri'a saf=rrÁ 
V t^ARMAOlAS 
T 1 ? * E S T R E Ñ I M I E N T O T ^ T l S S S Í & B k t í X l 
i & W n l l g r r ^ " * redondo con envoltorio de papelamaruio. 
deparado en los UKOBATOPM CHARLES C H A N m i i n . ^ ^ v r ^ . ^ n r ^ 
I>LAR10 DE LA MARINA-—Edición de la mañana. Diciembre 4 de 1912. 
Queja 
La Secretaría de Gobernación dio 
traslado ayer al Jefe de las Fuerzas 
Armadas de un escrito de queja firma-
do por el comerciante de Palmira, don 
Rosendo Vida!, contra el jefe del puer-
to de la Guardia Rural de aquel desta-
camento señor Machado, quien sin mo-
tivo justificado lo veja frecuentemen-
te. 
Pidiendo una relación 
El general Emilio Xúñez, Presiden-
te del Centro de Veteranos, dirigió 
a ver un escrito a la Secretaría de Go-
bernación, solicitando una relación da 
los veteranos , que figuran como em-
pleados de la misma. 
Según nuestras noticias, dicho 
ñor ha dirigido un documento igual a 
los Secretarios de los distintos departa-
mentos. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Vapor embarrancado 
Se ha recibido el siguiente tele-
grama : 




Práctico mayor este puerto comuni-
ca vapor inglés "Hermia" cargado 
carbón procedente Xewport News, se 
'̂ .ctiíTxtra embarrancado desde anoche 
cgyo Mono. Se encuentra a bordo un 
uráctico para prestarle auxilio y han 
salido esta mañana lanchas para pro-
ceder alijo. 





Se dirige escrito a los Directores de 
los Insítitutos .para que informen cuál 
es k última memoria publicada y ca-
so de haber algunas pendientes, las 
razones que hubo pana, que no se im-
primeran en su oportunidad. 
Sobre ascensos 
Se devuelve al Rector de la Univer-
sidad, aprobado, escrito en que se pro-
pone ascenso en el personal de la Se-
cretaría de esa Universidad, con mo-
tivo del fallecimiento-del oficial ter-
cero señor Joaquín del Río y Heró. 
Incorponación de título 
Se autoriza a la señorita María Tri-
llo Carballo para incorporar a la Uni-
versidad su título de Químico Parma-
céutieo. 
Otro título 
Se autoriza a la señorita Ana J. 
Trillo Carballo, para incorporar a l̂a 
Universidad su título de Químico 
Farmacéutico. 
Citación 
Se traslada al Rector de la Univer-
sidad escrito del Juez de la Sección 
Primera, citando al señor Manuel Val-
dés Rodríguez. 
Tribunal de oposiciones 
Se designan a los señores Juan M. 
Dihigo, Frank A. Bctancout, Luís A. 
Baralt. Federico Edelmann y Leonar-
do S. Jorrín, para constituir el Tribu-
nal de oposiciones a la Cátedra de la 
iEI milagro hccho.lodos oyenr 
El ODITON RACHEL'probado en 
30 anos práctica clínica.cura 
a toda edad.y por crónico sea 
el casó la sordera y zumbidos 
de pidos,que privah oir. Use 
fácil,sin peligro y «fe a cc ión 
rápida al órgano auditivo,que 
sensibiliza y vivífica. Venden 
a«ntío5lar,el ÓBITOWRACHELIas 
boticas de América y Filipinas. 
Todos los que padezc an de 
sordera deben pedir ai Dr. Ra-
che!. ARENAL I . l?.Madrld.pros. 
pecto explicativo.que se re-
mi te gratis» 
U N 








Catarros de la 
Vegiga. 











Dr. Gonzá lez 
CUARENTA años de éxito y miliares 
^ enfermos' corados. Se pre-
para y vende en ia Botica y Dro-
sueria de "SAN JOSE" calle de la 
¡tabana núm. 112 y en tudas las 
Drogaerías y Farmacias decrémo. 
4090 Dbre.-l 
asignatura " B " Inglés (dos cursos) 
del Instituto de Matanzas. 
Documentación 
Se remite al Director del Instituto 
ae la Haban toda la documentación 
relativa a las oposiciones de ta Cáte-
dra de la asignatura " B " inglés (dos 
cursos) del Instituto de Matanzas. 
Las nuevas Juntas 
Se han recibido telegramas dando 
cuenta de la constitución de las nue-
vas Juntas en los Distritos de Placti-
tas, San Antonio de los Baños. Xuevi-
tas. Hoyo Colorado, Cabañas, Agua-
cate, Pinar del Rio, San Crist'bal, 
Bolond'ron, Corralillo. San José de 
los Ramos, Sa-n Juan y Martínez, San-
ta Cruz del Sur, Guantánamo, Viña-
Ies. Cruanabaeoa, Baracoa, Campe-
chuela, Caimito, Sagua de Tánamo, 
Perico, Agramonte, Mayarí, Cidra, 
Candelaria, Pedro Betancout y Tri-
nidad. 
Visita de cortesía 
El doctor Delfín Presidente de la 
Junta de Educación de la Habana, 
visitó ayer tarde al señor Secretario 
para saludarle y manifestarle la cons-
titución de dicha Junta. 
SECRETARIA DE AG-RICÜLTÜJIA 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas que para señalar ganado soli-
citan registrar los señores: Tomás Va-
lenauela. Juan Solorzano. José 11 
nández, Francisco Marina, Juan Her-
nández Quesada, Ramón Gómez, Ra-
fael I . Sierra. Ramón Hernández, Ra-
fael Turruella, Avelina Fonseca, An-
tonio Amador, Antonio Rodríguez, Pa-
blo Ouardiola, Antonio Alonso, Santia-
go Vázquez, Juan Hernández, Mauri-
cio Ramos, José Oliveras. Francisco 
Flores y Manuel Alfaro Lara. 
Sobre el cierre 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, dictó ayer una re-
solución por la que se dispone que los 
establesimientos permanezcan abier-
tos el viernes hasta las diez de la no-
che, por ser el sábado día festivo. 
En la próxima edición publicaremos 
íntegr* la resolución del Dr. Junco. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
El traslado de un leproso 
La Dirección de Sanidad ha comu-
nicado al Jefe local de Santiago do 
Cuba, que se sirva gestionar del 
Ayuntamiento de aquella ciudad la 
consignación de un crédito suficiente 
a cubrir los gastos que ocasione el 
traslado a esta capital del leproso 
Antonio González que se encuentra 
recluido en el Hospital de la men-
cionada capitol Oriental. 
Un informe de López del Valle 
El señor Secretario de Sanidad ha 
aprobado el informe presentado a la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia por el vocal de la misma, doc-
tor J. A. López del Valle, referente al 
nuevo Cementerio de San Antonio de 
los Baños. 
No hay peste bubónica en Canarias 
La Secretaría de Estado ha comu-
nicado a la; de Sanidad que según in-
formes trasmitidos cablegráficamen-
te por el Cónsul de Cuba en Santa 
Cruz de. Tenerife, no existe ningún 
caso de peste bubónica en aquellas 
Islas. 
Las deudas del Ejército 
Los gastos ocasionados mon motivo 
de la- instalación de un Hospital d¿ 
Emergencia en Palma Soriano, duran-
te la revolución racista, deberán ser 
satisfechos por el Ejército. 
Así se le ha notificado al Jefe local 
de Sanidad del referido pueblo; pero, 
sin embargo, la Dirección de Sanidad 
ha dirigida, un escrito al Jefe de las 
Fuerzas Armadas llamándole la aten-
ción de la reclamación que hacen los 
comerciantes señores Vidad y Vidal. 
MXÍNICIPIO 
Suspensión 
El Alcalde, general Freyre de An-
drade ha dictado un decreto suspen-
diendo de empleo y sueldo al Jefe, 
del Departamento de Impuestos, don 
Manuel Romero y mandándole a for-
mar expediente, por irregularidades 
observadas. 
El Juez Tnstructor del expediente 
lo será el Contador, señor Machado. 
Para sustituir al señor" Romero ha 
hido nombrado Manuel Despaigne. 
Movimiento de personal 
Han sido declarados extinguidas 
los semicios del seííbr José Manuel 
Borda, Administrador \lel servicio 
de Asna, habiéndose nombrado en su 
lugar a don Ramón Ruanes Romero. 
También se han declarado extingui-
dos los servicios del señor Carlos Ca-
rnearte, Colector <le Recaudación de 
la Tesorería Municipal, nombrándose 
para sustituirle a dDn José Manuel 
Valdés Borda. 
Reposición 
Ha sido repuesto en su cargo de co-
chero de la Alcaldía Gerardo Pu-ga. 
Nombramiento 
El señor José A. Roig ha sido nom-
brado Jefe de la Sección de Gober-
nación íNI Municipio, con el carácter 
de interino. 
Felicitación 
El P^^idente del Ayuntamient ) 
habanero ha recibido un telegrama 
del Presidente de la República, agra-
deciéndole su saludo y deseándole éxi-
to en su gestión. 
A saludar 
El Rector de la Universidad doctor 
Berfiel y el Decano de Claustro doc-
tor Lendián, visitaron ayer tarde al 
Alcalde, general Freyre de Andrade, 
para felicitarlo por su toma de pos«a-
sión. 
Con igual objeto hajrvisitado al ge-
neral Freyre distinguidas personali-
dades («al foro, de la bancáí y del co-
mercio. 
L C m G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teié^. Teodomiro. 
Apartado 668 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO 
$EÑATM'MTBNTOa PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Francisco López Reyna, contra José 
Agustina y Ana Rosseau y Verdereau 
sobre pesos. Ponente: Sr. Tapia. Le-
trados: Ldos. Cabello y Freyre. 
AUDIENCIA 
Juicios Orales 
Los celebrados ayer, ante la Sala 
Primera de lo Criminal, fueron tres, 
en causas procedentes del Juzgado 
de la Sección Primera, seguidas por 
acusación particular contra Felipe 
González, por injuria y calumnia, y 
de oficio contra Manuel Vellón por 
estafa, y contra Eduardo Señorau, 
por robo. 
Acusación retirada 
Ante la Sala Segunda oaupó ayor 
el banquillo, amisado de violación, 
Be 1ro Hernández Fernández, en cau-
sa procedente del juzgado de Guana-
bacoa, para quien el .Ministerio Fie-
cal interesaba 17 años, 4 meses y un 
día de reclusión temporal y dos mil 
pesetas de indemnización a la parte 
ofendida. 
Después de practicadas las pruebas, 
dicho ^Ministerio retiró la acusación, 
quedando el juicio concluso para fallo. 
Robo y tentativa de robo 
Ante la misma Sala Segunda cele-
bráronse también los juicios de las 
causas procedentes del juzgado de la 
Sección Tercera, contra Martín Suá-
rez, por robo, y contra Cayetano Mo-
reno de la Rosa, por tentativia le robo. 
El segundo acusado se conformó 
con la pena y retiró la acusación en 
cuanto al segundo acusado. 
Estafa y lesiones 
La Sala; Tercera conoció de dos 
cansas iniciadas en el juzgado de la 
Sección Segunda, seguidas contra 
Benjamín Jacobo, por estafa, y Ma-
nuel Vilaret y otro, por lesiones. 
Vistas 
Ante la Salâ  de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer dos vistas 
de las cuatro que estaban señaladas: 
La del jiiicio de menor cuantía, pro-
cedente del Juzgado del Oeste, 'esta-
blecido por don José A. de la Cuesta y 
Vallinía', contra don Félix Díaz y la 
del testimonio de lugares, proceden-
te del juzgado del Sur, correspondien-
te a los autos seguidos por don An-
drés Castro solicitando la inscripción 
en el Registro de la Propiedad del 
dominio de un terreno. 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los letra-
dos señores Díaz Pardo y Govín y 
Arantave y el maoida.tario señor Illa. 
De la Fiscalía 
El ^Ministerio Fiscal ha formula-
do conclusiones solicitando la impo-
sición de las siguientes penas: 
Para Conrado Leal, por robo, seis 
años, 10 meses y 1 día de presidio. 
—Para Horacio Gavilán, por hurto. 
G u s t a á l o s N i ñ o s 
LA EMULSION DE ANQIER 
Gusta á todos los niños por su sabor 
agradable. Sus maravillosas propiedades 
calmantes y curativas sobre las vias res-
piratorias y los órganos digestivos, la hacen 
el mejor remedio del mundo para el trata-
miento de la Tos Ferina y el Falso Group. 
En los casos de Escrófula, Raquitismo, 
y otras enfermedades, el uso de la Emulsión 
de Angier es de un valor inestimable como 
tónico y reconstituyente. 
Los Niños aumentan en peso y fuerzas, 
notándose la mejoría desde que toman el 
primer frasco. Es usada en hospitales y 
recetada por médicos. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Especialmente [út i l para n i ñ o s 
delicados 
13 Lanier Road, Lcwisham. 
L a enfermera Hillman tiene mucho gusto en 
dirigirse á la Angier Chemical Co., para elogiar 
su excelente Emulsión. L a ha empleado con 
gran éxito para adultos y para niños, y la cree 
especialmente ütil para niños delicados. En un 
caso la empleó para un niño delicado, el cual 
adquirió buen color. L a enfermera Hillman 
ahora está usanda la Emulsión para un niño 
Sequeño que nunca se olvida de recordarle que es ora de tomar la medicina, pues es tan agradable 
al paladar que gusta á los niños. Aumentó de 
peso notablemente. 
A N G I E R 
Un Remedio 
Aparato Dî esto 
înonesy la Vejiga-
rJJebilidad'Gcneralyde . 
B % e r Chemical Ccinpany 
•i años. 2 meses ¡j 
pena. 
v 1 día de *a misma ! Angel Caiñas, Raúl de Cárdenas, Fer-
j mín Aguirre, Carlos I . Parraga. 
Sentencias Procuradores: Granados, Pereina, 
Se h^n dictado en «pieria criminal ; Ferrera, Castra. Llanusa, Daumy A 
las que siguen: O'Reilly, Llama, ^ayas Aparicio^ 
-Absol^ndo a Manuel Rodríguez Daumv I . , Matamoros, ^terhng (es-
ento.) en causa por robo. 
—Absolviendo al asiático José Alí 
en causa por tentativa de cohecho. 
—Condenando a Wescenlao Rodrí-
guez, por una falta de lesiones, a 10 
días de encarcelamiento. 
—Condenando a Alonso Rodríguez, 
por hurto, a cuatro meses y un día 
de arresto. 
—Condenando a Miguel Cíonzález, 
por tentativa de robo, ia 750 pesetas 
de multa. 
—Conaenando a Benjamín Juárez, 
por rapto, a un año S meses y 21 días 
de ptisión y accesorias. 
—Con'denando a Luís Sánchez, por 
estafa, a cuatro meses y un día da 
arresto. 
—Absolviendo ta Joaquín Redondo 
en causa por estafa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Francisco Herrara, 
por defraudación. 
—Contra Emery Kaiger, por aten-
tado. 
Sala Segunda 
Contra Diego Alpizar, por viola-
ción. 
—-Contra Juan R. Sotolgngo, y 
A'dolfina Menéndez, por rapto. 
Sala Tercera 
Contra José Larr, por estafa. 
—Contra Jacinto Domínguez, por 
robo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala Ci-
vil y contencioso-administrativo de 
esta Audiencia para hoy, son: 
Este. La Secretaría de Obras Pú-
blicas sobre expropiación forzosa de 
dos fajas de la finca "San Francisco 
de Asís." Incidente. Ponente: Avella-
nal. Letrados: Sr. Fiscal y Portelá. M. 
Fernández Zayas. 
Oeste. Ruperto Fernández solici-
tando una inscripción en el Registro 
de la Propiedad. Incidente. Ponente: 
Valle. Letrados: Martínez Ooridero, 
Eligió de la Puente. Sr. Fiscal. Pa-
gés. Partes. Estrado. 
Guanabacoa.— Felicia Pit, viuda de 
Reyes contra sucesión de Emilio Cés-
pedes. Incidente. Ponente: Edelmann. 
Letrados: L. Montes Puente. Procura-
dor: Leanés. Estrados. 
Oeste. Pieza separada a virtud de 
mayor cuantía por Pedro P. Valdés 
continuado por José A. Solís contra 
el Fiscal Municipal, Mercedes Martín 
y otros, para el cobro de costas de la 
superioridad. Incidente. Ponente: 
Cervantes. Letrados; Fernández Cria-
do. Sr, Fiscal. Broeh. Parte. Procura-
dor: Reguera. 
Notifioaciones 
Tienen Notificaciones en la Au-
diencia las personas siguientes: . 
Letrados: Joaquín López Zayas. 
(escrito;) Pedro Herrera Sotolongo. 
Partes y Mandatarios: Joaquín CL 
Saenz. escrito; Juan I . Piedra. Pedro 
M. Cuesta, Celestino Veiga. Benito 
Fernández.' escrito- Rafael Velez, 
Andrés Fernández. Francisco M-
Duarte, Juan I . Piedra. José Carrera, 
Ramón'Illa. Esteban Martínez, Fran-
cisco L. Rincón, Francisco Pereira. j 
w l f l l u i i i j E H O 
N O V I E M B R E 
La derrota de los turcos no se debe a 
su armamento. 
San Petersburgo, 10. 
Desde la publicación de las prime* 
ras derrotas turcas han aparecido en 
la.prensa de todos los países artícu-
los queriendo explicar la razón de la 
extraña debilidad del ejército otoma-
no. Algunas críticas, de procedencia 
más o menos sospechosa, achacan oJ 
fracaso al mal resultado que dió la 
organización militar alemana aplica-
da a Turquía, y a<un a la mala calidad 
de los cañones Krupp. 
El desarrollo de la lucha en los 
Balkanes permite ver más claro aho-
ra que en su principio, y también , los 
juicios críticos se pueden formular 
ya sobre bases más sólidas. 
Estamos segmos de no equivocar-
nos—dice la ' Newe Frecie Presse,'* 
de Viena,—si afirmamos que las de-
rrotas turcas se deben, en primer tér-
mino, a la mala alimentación de las 
tropas y á la completa descomposi-
ción política del cuerpo de sus oficia-
les, y 
Además hay que adneir dos facto-
res importaijtísimos, que son: prime-
ro, el hecho de haberse incorporado 
a filas muchísimos soldados cristia-
nos, que son desde su infancia ene-i 
migos jurados de los musulmanes. • 
segundo, la medida imprudente, to-
mada desde el principio con los ofi-
ciales del ejército, que sentían por la 
carrera verdadera vocación, que ha-
bían probado ya su valor en los cam-
pos de batalla, y que garantizaban el 
contacto íntimo y la mutua confianza 
entre soldados y oficiales. 
Estos viejos oficiales fueron reem-
plazados por otros puramente políti-
cos, procedentes del partido de la 
<£ Joven Turquía." 
Ahora, tarde y con daño, se han 
tocado las consecuencias funestas di 
todos estos graves errores. 
Refiriéndose al mismo asunto, dice 
la "St. James's Gazette," de Lon-
dres : 
^En cuanto a la importancia de l i 
artillería en la guerra, nos parece qua 
para apreciar su verdadero alcance 
no hay que mirar al cañón, sino,, ea 
primer término, al hombre que está 
detrás. Porque un cañón relativamen-
te malo, pero bien servido, puede ry-
soltar mucho mifi eficaz que un buon 
cañón en manos de un artillero inex-
perto. 
Si, para terminar, queremos ded«-
L A / N U E V A 
ESTE libro útilísimo, verda-
dero Directorio de la Repúbli-
ca, va a la imprenta el día 15 
del corriente mes. 
ROGAMOS a nuestros abo-
nados envíen a la Administra-
ción los cambios de nombre 9 
cualquiera alteración que de-
seen hacer en sus registros 
respectivos, porque después 
de corregidas las pruebas de 
imprenta no será posible ha-
cer modificación alguna. 
ASIMISMO todas aquellas 
personas que tengan el propó-
sito de solicitar teléfono deben 
apresurarse a hacerlo antes 
del día 15 para que puedan f i -
gurar sus nombres en la edi-
ción próxima a publicarse. 
C u b a n T e l e p h o í i e C o . 
A P A R T A D O 9 4 5 
A G U I L A N ú m s . 1 6 1 - 1 6 7 
c 4n 
E l M e j o r T ó n i c o 
,0SRE8fol1 ffij^M^ '^CATARROS CRONICO? 
A . ¿a i " por l0B Médicos más eminentes con las 
C A P S U L A S C O G N E T 
— _ _ 2 C ^ l d Í 2 . ^ n p l c o n t r a iodiu jTT 
rAfKln,43, R«« d« Salntong». t rom rAi...r». r 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión (& Ta mananh. t) íciembre 4 de 1912. 
cir a :uaná enseñanza de esta guerra, 
tenemos que confesar que tan confia-
dos y bien prepara-dos han ido a la 
guerra los ejércitos aliados, como in-
diferente y sin preparac ión alguna 
estaba el ejército turco. Xo queremos 
afirmar, n i mucho menos, que en la 
guerra moderna el armamento carez-
ca de importancia. Pero lo que nos 
parece absurdo es la tendencia de 
ciertos críticos, de querer hacer de-
pender la victoria de la calidad de los 
cañones. La calidad y mentalidad del 
material hombre es lo que produce la 
victoria. 
A pesar de su ciencia mi l i ta r y téc-
nica, algunos observadores modernos 
parece que no se f i jan más que en la1* 
armas y no en las manos de quienes 
las manejan, n i en las cabezas que 
las dirigen, y de enya superioridad y 
entusiasmo depende en primer térmi-
no el resultado de las batallas." 
¡Si también los búlgaros usan mate-
r i a l a lemán! 
La guarnición de Andrinópolis 
comprende la 10a. división activa (4o. 
Cuerpo otomano), reforzada por tres 
divisiones-de reserva, que suman unos 
50.000 hombres. 
E l número de cañones es el de 132 
piezas de sitio. 350 piezas de campa-
ña y 72 cañones de diversos calibres. 
Bulgaria dispone ante Andrinópo-
lis de 30 obuses de campaña de 12 
centímetros, que son, en parte, mode-
lo Krupp, y en parte modelo Creusot. 
Como ar t i l ler ía de sitio propiamente 
/ i icha, dispone de 24 cañones de lí) 
cent ímetros , modelo Schneider; .14 
cañones de 12 cent ímetros , modelo 
Krupp ; otros 14 de 15 cent ímetros, 
también Krupp, y 30 cañones de t i ro 
rápido, sisteima Gruson. 
•Lo principad de estos datos, que te-
mamos de ' 'Le Temps," es que una 
gran parte de la ar t i l ler ía bú lgara es 
alemana. Y e'ílo nos •demuestra qne 
no está entablado el duelo entre la 
art i l lería frarfeesa y la alemana, sino 
que una y otra es buena si se la ma-
neja bien. 
E l porqué (Jal desas t re .—Turquía no 
estaba preparada. 
Londres, 11. 
"The Dai ly Telegraph" publica 
un despacho fechado por su corres-
ponsal en Tchorlú, en el que des-
pués de describir minuciosamente los 
últ imos combates, consigna las si-
guientes observaciones: 
" S ó l o sobre los altos funcionarios, 
henchidos de orgullo, y que única-
mente respiran desprecio hacia los 
pueblos balkánicos, debe hacerse re-
caer la responsabilidad del desastre. 
Esos altos funcionarios han creído 
que era indiscutible la inmensa su-
perioridad de los efectivos que ve-
nían figuradlos sobre el papel. 
Imposible;me es dar idea del ex-
traordinario *' b l u f f ' ' que consti tuía 
el ejérci to >turco. 
Si cada soldado turco hqbiese re-
cibido una galleta, cada día siquie-
ra, estoy persuadido de que no hu-
biera cejado ante el invasor. E l ham-
Bre es l o que le ha vencido. E l ejér-
cito turco no tiene Estado Mayor en 
copdiciones de d i r i g i r n i aun un p i -
cadero de v i l lor r io . A l parecer, los 
generales no conioceh los principios 
elementales de la guerra moderna. 
I Xada saben de Intendencia, nada de 
tren de suministros. Teniendo, como 
| tenían, una línea fér rea a su dispo-
sición, lag autoridades de poblacio-
nes situadas a menos de 50 millas de 
Constantinopla no han sabido sumi-
nistrar provisiones a una sola briga-
da, y con resignación verdaderamen-
te oriental han abandonado al ham-
bre cuatro cuerpos de ejército. 
Las víctimas fueron lanzadas a la 
matanza sin el menor preparativo, sin 
una estación de ambulancia, sin un 
hospital de sangre; con unos cuan-
tos cirujanos solamente en el frente 
de batalla, que no disponían de nin-
giín material operativo. Todos los 
soldados sabían, por lo tanto, que al 
hacer frente al enemigo, si resulta-
ban heridos en el combate, sólo te-
nían escasísimas probabilidades de 
sobrevivir. 
La art i l ler ía fué lanzada a la ba-
talla sin estar provista de proyecti-
les, ni aun para hacer fuego durante 
algunas horas, y sin que hubiera 
.constituidas reservas en parte algu-
na en un radio de 50 millas. 
• Desde el segundo día del combate, 
el ejército se vió privado del auxi-
lio de los cañonee. 
Los ignorantes labriegos, t raídos 
de la Anatolia, fueron llevados a 
Constantinopla por brigadas comple-
tas, vestidos de " k a k i . " provistos 
de fusiles y de algunos paquetes de 
cartuchos, y condueidos a la esta-
ción por las autoridades, satisfechas 
después de conferirles el pomposo tí-
tulo de "nuestra invencible infante-
r í a . " Millares de esos hombres no 
habían tenido jamás un maüser en 
sus manos, y batallones enteros no 
habían hecho jamás prác t ica de t iro. 
De modo que consumían sus muni-
ciones en menos de una hora, y sus 
proyectiles caían a 50 metros de la 
línea en que estaban." 
Otra vez miss Elkins.—Se ha hablado 
de un nuevo matrimonio. 
Roma, 11. 
Todos los periódicos, así como los 
diplomáticos de esta capital, han an-
dado afanosos hoy para comprobar 
una nóticia que se dijo haberse reci-
bido de los Estados Unidos. Va-
rios corresponsales de periódicos 
"norteamericanos en Roma habían re-
cibido después de medio día telegra-
mas de los directores de sus perió-
dicos respectivos indicándoles el ru-
mor que circulaba en varias ciuda-
des de los Estados Ünidos, según el 
cual miss Elkins—qye t an tó dió que 
hablar con motivo del proyecto de 
boda con el Du^ue de l^s Abruzzos 
—se había casado, .pocos días ha, en 
Roma, con el teniente de la marina 
de guerra yanqui M r . H i t . 
Pero no había ninguna inscripción 
del matrimonio de miss Elkins y del 
teniente H i t desde primero de Ene-
ro hasta la fecha. 
En la Embajada dijeron que du-
rante toda la tarde no cesaron de 
llegar telegramas y telefonemas de 
/Londres, Par í s , Nápoles . Florencia y 
¡Ginebra preguntando por el consabi-
do matrimonio. " 
N i se afirmó ni se desmintió la 
ooticia. Lo único que dijeron en la 
Embajada es que allí no se ha cele-
brado el pretendido matrimonio de 
miss Elkins. 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
Opera bajo p e q u e ñ o volumen, sin cólicos n i c o n s t i p a c i ó n ; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H í g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . Sin r iva l contra los disturbios gás t r i cos . 
WÍSIS PURGATIVA : 4/2 Frasco,una Copa.— DfiSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Cepita. 
D E P O S I T O S E N ' T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
A N T I S É P T I C A S 
L a s 
P A S T I L L A S 1 Í A L D A 
son la seguridad de las oías resplratarlas 
D E B E N S U I N C O M P A R A B L E E F I C A C I A 
á sus esencias volát i les para 
los CONSTIPADOS. AFECCIONES de GARGANTA, 
n J i S ¡ N ñ T I S ' BRONQUITIS agudas o crónicas, 
RESFRIALOS de CABEZA. GR&PS, INFLUENZA, 
ASMA, ENFISEMA, etc. 
E N S A Y A D L A S Y O S C O N V E N C E R E I S 
Pero tened buen cuidado de exijir 
L a CAJA de VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
EN CAJAS llevando el nombre VALDA 
y la dirección de su único fabricante 
Laboratorio de H. C a n o n n e . farmacéutico 
49, rae K e i a i o n r , P « r l « 
S* rtndeii en todas las farmacias, 
y droguerías. 
Agentes Ganerales 
MAJO Y GOLOMEP. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La actualidad.—Obra piadosa—El fe-
r rocarr i l es t ratégico.—El bar í tono 
gijonés Servando Bang-o.— Despe-
dida de soltera, en Carda.—Capítu-
lo de bodas.—Los que van y los que 
vienen.—Otras noticias. 
La temperatura ha sufrido una 
transición brusca. Súbi tamente h,emos 
pasado de una agradable primavera a 
un invierno seco y crudísimo. 
E l viento sutil y helado que baja de 
las cumbres siberianas de Morcín, es 
pródigo en resfriados y pulmonías, 
algunas de las cuales han hecho víc-
timas que no volveremos a ver más. 
Sin embargo de mi reclusión, llegan 
hasta mi cámara noticias de la actua-
lidad, que no es emocionante, n i si-
quiera sugestiva. 
La nota más saliente es la resolu 
ción adoptada por*el Prelado en el l i -
tigio que sostenían los PP. de la Com-
pañía dé Jfesús con el clero secular gi-
jonés sobre la edificación de una 
iglesia en la finca que a los citados re-
ligiosos les habían regalado en Gijóu 
las señoras de Zulaibar, 
Los párrocos se quejaron ante el 
señor Obispo de la proyectada edifi-
cación del mencionado templo, argu-
mentando que sobre no requerir las 
necesidades del culto una nueva igle-
sia, su creación r edunda r í a en eviden-
te perjuicio de las parroquias. 
E l Prelado, estimando justa la pro-
testa de los Curas párrocos de Gijón 
resolvió no autorizar la edificación 
que se le solicitaba y terminó el l i t i -
gio, acerca del cual no ha vuelto a 
publicarse ni una sola palabra. 
Tin prudente, discretísimo silencio 
en la prensa de todos los maticés han 
acogido la conciliadora resolución del 
señor Obispo, 
« * 
Para celebrar su despedida de sol-
tera, obsequió la distinguida y bella 
señori ta María Méndez a sus amista-
des, con una j i r a y suculenta merien-
da en la pintoresca aldea de Carda 
(Villaviciosa.) 
La fiesta fué animadísima y en ella 
se concertaron los preparativos de la 
boda que será fastuosa y que se cele-
bra rá en la capilla de San Ramón. 
La suscripción abierta por el pe-
riódico " E l Comercio," en favor de 
las familias de los obreros Evaristo 
Alvarez Cadrecha, José Alvarez Suá-
rez, Tomás Bango, y Enrique García 
Suárez muertos con el ingeniero se-
ñor Olano, en la catástrofe del Musel, 
asciende en el día de hoy a 6,886 pe-
setas con 35 céntimos,, continuando la 
administración de dicho colega ackrii-
tiendo donativos. ' 
Sigue sin resolver la huelga de Ar-
nao. 
Una comisión de huelguistas ha v i -
sitado al Gobernador Civi l de la pro-
vincia rogándole intervenga en el 
conflicto para facilitar una forma de 
arreglo. 
Cont inúa siendo perfecto el orden 
en las minas y en la fábrica. 
Fuerzas de la Guardia C iv i l vigi-
lan estrechamente el lugar de la huel-
ga, evitando se cometan coacciones 
• 
* • 
Otra vez vuelve a colocarse sobre el 
tapete el 'asendereado asunto del fe 
rrocarr i l de la Costa. 
Parece ser que el úl t imo t rámi te del 
expediente de este important ís imo 
proyecto ferroviario, o sea el informe 
de los ingenieros militares ha sido 
evacuado de un modo favorable en \ 
que respecta a Asturias, emitiéndose 
muy pronto el que afecta a Galicia. 
Una vez cumplido este requisito, só 
lo fal tará que se r eúna la Junta d( 
Defensa (Nacional y que la obra salga 
a subasta, lo cual se cree que acontez 
ca antes de un año. 
Que así sea. ; . V V . ^ 
• 
Según anuncié oportunamente, ha 
sido nombrado ingeniero director de 
las Obras del Puerto del Musel, el 
ingeniero de Caminos, fanales y Puer-
tos, don Eduardo Castro. 
Noticias de I ta l ia comunican exce-
lentes impresiones de la carrera artís-
tica que en Florencia está haciendo el 
barí tono gijonés Servando Bango. 
Todos los periódicos de dicha capi-
tal italiana colman de elogios la labo: 
art íst ica de nuestro paisano en la in 
terpretación del "Ainonasro" en la 
ópera " A í d a . " 
'La noticia ha causado impresión 
gratísima entre los gijoneses. 
Los estudiantes de esta Universidad 
han acordado adherirse a la Federa-
ción 'Nacional escolar, formando el 
siguiente Comi té : 
Presidente: Jovino Bertrand. 
Vicer José Escobedo. 
Secretario: Francisso Calero. 
Y a propósito de estudiantes. 
Uno de estos úl t imos días celebra*-
ron una reunión acordando hacer pú-
blico que la llamada tuna astur-cán-
tabra podrá i r a Cuba revistiendo 
cualquier .representación universita-
ria, excepto la de Oviedo. 
A petición de los interesados con-
signo la noticia. 
• 
* * 
l í e tenido el gusto de saludar a 
don José García Rivero que proce-
dente de la Habana, llegó hace unas 
días a Y illa viciosa. 
E l señor García Rivero, pasará una 
temporada en Asturias a reponerse 
de su salud, fijando su residencia en 
la Carda, en la casa de sus padres, 
hermanos de nuestro querido director. 
Reiteróle mi car iñosa bienvenida. 
Como llave de oro con la -que cerra-
ron los señores Marqueses de Argüe-
lies la festividad de sus bodas de pla-
ta, han creado una insti tución en fa-
vor de unos cuantos niños pobres, im-
poniendo en la Caja de Ahorros algu-
ñas sumas y en'tregando a cada uno la 
correspondiente libreta. 
Digno de toda loa es la noble ge-
nerosidad de los Marqueses <™ya ab-
negación y solicitud son inagotables 
en favor de bs necesitados. , 
Han contraído matrimonio: 
En Avilés: la agraciada joven Liu-
sa Rodríguez García, con don Enri-
que Arias Lapresa; la señori ta Josefa 
Pérez López, con don Casimiro Mari-
ño Rodríguez, y la elegante Isabel 
Fernández Blanco, con don José 
Ureña. _ , 
En Salinas, la encantadora Mana 
de la Concepción Gára t e y Blanco, 
con el joven comerciante de Alquízar, 
Cuba, don Antonio Valdés Junco. 
En Gijón, don Jesús Lozano A l -
varez. con María dei Carmen Rodrí-
guez Díaz ; Benigno Blanco Llano, 
con María Alvarez F e r n á n d e z ; y Ma-
cario Medio Suárez, con Felisa Fer-
nández Portilla. 
—En Posada la lindísima Sofía Sán-
chez Cabrales, cOn don Manuel Vilicio 
Montalbán. 
—En Cándás, la gentil Catalina 
Campuzaiso y González de la Pola, 
con don Manuel González Pola, de 
Vigo. 
—En Priesca, el joven Rafael Gar-
cía Mercado, con la muy simpática 
Servanda Rivero García. 
—En 'Lnanco la bellísima María de 
la Concepción Suárez Alvarez, con 
don Ramón González Suárez, Secre-
tario del Juzgado Municipal. 
—En Cornellana, la l indísima Jesu-
sa López Rodríguez, con don Juan 
Morales *Ortega. 
—En Goviendes, don Juan Cobián 
Vada con Delfina Alijares López, 
—En Lábardón, don Manuel Pardo 
Valdés. 
—En Cangas de Tineo, don Jesús 
Cuesta, de Gijón, con la señorita can-
guesa Amalia Mosquera. 
R E S I N O L c u r o l o s 
g r a n o s y . r o n c h e n e n 
l a c a b e z a . ' - -
Los granos y roacbaB desaparecen. Jas man-
chas «e Hmplan yy-tla aalu-d y hermosura del cab©. 
lio 8^ obtiene con-.el ubo del JabOn Resinol, con 
algunas aplicaciones del Ungüento Resinol. Ellcs hacen su efecto ...n 
y rápidamente y^con poco -coito, dando resultados aun en casos rebel-
de* en que hap fracasado otros tratamientos penosos, caros y compli-
cados que se han empleado ain éxito. 
El Jabón Resinol' y el Ungü eato Resinol se hallan de .veaita en to-
das las farmacias de la Habaaa y demás poblaciones de la República, 
Instrucciones completas en esp afipL 
Han salido: 
Para Méjico, 1* señorita Nieves trar-
cía Mijares, de Llanes. 
—Paja la Argentina, el joven Au-
relio $iva, de Priesca, y don Faustino 
González Granda y señora, de Co-
lunga. 
-Para Chile, don Rafael Pérez Can-
gas, también de Colunga. 
• 
Han llegado: 
De la Habana, a Gijón: don Isidro 
Fernández Cuervo, doña Mar ía Suá-
rez Galán; D. Manuel Viñas Fernán-
dez; don Blas Gallardo Marho; don 
Faustino Barrera Inc l án ; don Anto-
nio Fernández Gut i é r r ez ; don Gaspar 
Suárez F e r n á n d e z ; don Nemesio Pan-
do Blanco; D. Francisco Car reño Pé-
rez; don Francisco Lavandera Oonzá-
lez; don Rufino (Gavito P é r e z ; don 
Francisco Villanueva V i l l a ; doña 
Victorina Delfín Pé rez ; doña Merce-
des González Ga rc í a ; don Angel 
Calvet Rodr íguez; don José García 
González; don Faustino Fernández 
Fe rnández ; doña Generosa García 
Miranda; don Federico Suarez Gar-
cía ; don Nicolás Pe láez ; don José Fer-
nández ; don Raimundo García, don 
Antonio Pé rez ; y don Cristino Ifo, 
dríguez. 
De Méjico a Boquerin (Ribadedivay 
don Lucindo Carriles y familia. 
emilio GARCIA DE PAREDES 
Oviedo—10—XI—1912. 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
DE SAN JOSE DE LAS LAJAS ' 
Diciembre 1. 
A las doce del día de hoy se constita. 
yó el nuevo -Ayuntamiento de este térmi-
no. 
Tomaron posesión cinco concejales el», 
gidos el primero de Noviembre último. 
Se nombran éstos, Roque del Busto, Ra. 
món Benítez, Eulogio Herrera, Feliciano 
Averhoff y Raimundo Ruíz, los tres pri. 
meros liberales y conservadores los dog 
últimos. Quedaron 'desempeñando sus 
cargos, hasta que termine el presente ble-
nio, los concejales señores Juan Jiménez 
Ignacio del Río, Ramón García y Menalló 
Ramos, liberales los dos primeros y con-
servadores los restantes, habiendo cesado 
loe que correspondían a la serle de pe. 
ríodo corto, y se nombran Agustín Cérica, 
Félix Ballester, Hipólito Carballo y Be-
lén Rodríguez. 
Se compone, pues, el nuevo Ayunt*. 
miento de nueve concejales: cinco libe-
rales y cuatro conservadores. De los prl-
meros resultaron eflectos para los cargos 
de Presidente y Secretarlo los señorea 
Juan Jiménez e Ignacio del Rid. 
Después de constituido el nuevo Ayun» 
tamiento, compareció ante éste el electo 
Alcalde Municipal, doctor José Antonio 
Olazábal, prestando el juramento de ley. 
Acto continuo la corporación municipal 
declaró en posesión de su cargo al doctor 
Olazábal, quien pronunció un elocuente 
discurso exponiendo a grandes rasgos su 
programa administrativo, que ha de ten-
der preferentemente a que la administra-
ción sea económica, en obsequio de los in-
tereses locales. 
Terminó su discurso el doctor Olaxá-
bal diciendo que confiaba en que el Ayun-
tamiento Taabría de secundarle en sus ges-
tiones administrativas. 
Momentos después, el Alcalde que casa-
ba, señor Ito.niiro Torres, hizo entrega da 
la Alcaldía al doctor Olazábal. 
A estos actos concurrieron muchas per-
sonalidades de significación en la locall-
dad, así como un numeroso público. 
La concurrencia fué obsequiada con dul-
ces y licores. 
También quedó constituida hoy la nue-
va Junta de Educación, habiendo sido 
elegido para la Presidencia el señor José 
Mauricio Hernández, persona culta, que 
Representará dignamente a dicho orgá-
nismo. 
EL CORRESPONSAL, 
PINAR DEL RIO 
DE GUANAJAY 
Diciembre 1. 
A las doce del día de hoy tomaron pose-
sión de sus cargos, el Alcalde y los conce-
jales electos el primero de Noviembre. 
El acto, que ha revestido bastante luci-
miento, fué presenciado por numerosos 
elementos de ambos partidos y celebrado 
con el mayor orden. 
Tomada posesión por el nuevo consis-
torio y elegidos Presidente y Secretarlo 
del mismo, respectivamente, los conceja-
les señores Miguel A. Heras y Ramón Pé-
rez, de filiación liberal, juró su cargo de 
Alcalde Municipal el señor Juan Inda Ro-
dríguez, liberal también, y personalidad 
prestigiosa y justamente querido en todo 
el término. 
Queda compuesta la Corporación Muni-
cipal, de diez concejales de filiación libe-
ral y de cinco conservadores. 
Terminado el acto, fué obsequiado «l 
N u e v a O p o r t u n i d a d P a r a 
G a n a r D i n e r o 
Dfscnbrimletito maravilloso. Un traen procedimiento científico «m un sin fin de OOor 
tunidadea P*ra finar dinero por pertonat ambiciosas con poco 
capital y Ninguna Experiencia. 
I n v e s t i g a d A h o r a L a 
"IMANDEL" 
Maquina Para Postales 
Ei una máquina maravillo»» que toma, revela y entrefa aca-
bada^ fotptrafias orifinale» en tarjetas postales en un minuto— 
en Cualquier Lugar, por el nuevo procedimiento posiitvo 
Mandel." Sin Placas, PelicuUs ni Impresión. La máqui-
na hace cinco estilos diferentes de fotografias en tres tamaBos, 
i líber: Tarjetas Pórtalo 1x4H pulgadas; miniatura» en po»- * 
tale» 2x3 pulfadas, y fotonafia» de una pulgada en botone». 
Saca retrato», rrupos, paisajestodocuanto sepue4a fotografiar. 
Las fotorrafia» en ponale» son populare» en todas panes. 
Ofrece pande» ranancia» en romerias, carnavales, fírias. en 
las rallas, en ri rftmnA. rri loa ' *-1 - i • . . 
L A A L E M A N A 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "De/pf t /n" 
VENTILADORES D E ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 24—TELEFONO A-Í85*i 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A'3752—Belascoain n. 2 4 B . , Telefono 
A-805$—Monte 2 í h T e l é f o n o A - l g f á -
m 
4121 
Galería portátil para 
póstalas. Peas • Libras. 
. -.. uiua.ucs, icnas, en -
hs calles, e  el ca po, en lo» pueblo» pequeños y en las ciudades-en toda» panes, Centenare. de penona» 
»e están enriqueciendo. Porqué no Udf El Sr. Sturelll de Utah ganó 
$ 1 2 0 0 Ü P O O H 4 R i e s e s E'.Sr. SImmons de Oorda escribe: " Y o Gano $10 Oro 
SS81 . r . T T — Mmm '» -r .„ . Ulanos. El Sr. Lop« Diego de Tejas, dicet " Y o Gano 
al minoro C?n c J ^ r J . , . ^ ^ " " ,"'t,, íraei»«"- Conviene . ir fotógrrfo de postales 
r™T->i?nvJn.tl^ I n T i ^ ¡"«"iccows completa» y »e puede empezar á trabajar ensenida. Una 
men « « T o ™ i ^ r i í l n TP ""7° V lucratíro. E l Equipo Completo Sola-
" M ^ d e r NOTp̂ .» T ^ L f i P ' ' . T " " 00 ^ o " * - ) Este equipo secompone de una máquina 
U v^r. U vnrlrn^ri J ^ 1 ^ Po«tale« y Un 'unld0 entero eon 100 P ° ^ " grande» y 100 pequeñas. 
^ ¡ « ¿ 0 ^ ™ . ^ ™ = ^ ° r r"m.?",irá P*tic,me„te toda vue.tr. invertioa, ¿ ¡cr iban 
ridioBdo Iníormcs Completos y Gratuitos. CATÁLOGO EN ESPAÑOL. 
L 1 ? ® ! 0 ? ^ * 1 8 0 F e r r o t y p e C o m p a n y , 
FewotTPe Bmlding, C H I C A G O , I L L , , U . S. A . 
Dbre.-l 
A G U A D E C O L O N I A 
PREPARADA " " !! !¡ 
ss »• s» 
con las ESENCIAS 
N e l Ooctop JOHSON más n » 
EXQUISITA PARA E l BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u ^ j 
4132 Dbre.-l 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A _ _ » T 
. t . e m p o E M E R l N 
Droauorí . SARRA yFarmacias acreditadas 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO A L C O H O L I C O 
1 botella _ _ $ 0.60 cents. DROGUERIA SAR«A 
ciu y FARMACIA»^ 
• •rv>«iia 9 U . O U 
Por 4 botellas,... S 0.48 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ( B d í c i ó n áe l a m a ñ a n a . D i c i e m b r e 4 de 1912. 
público todo con dulces, laguer y triple 
agC. 
La Delegación del Centro Asturiano aca-
. „ Hft celebrar elecciones parciales de nue-
va Directiva. 
Han asistido a la junta celebrada a dl-
ho efecto, en los salones del edificio de 
i Colonia Española, sesenta y cuatro aso-
lados. E l número de éstos, en el término, 
de doscientos ochenta. 
Fueron electos: Vicepresidente, Ramón 
Fernández García. Vocales: don Neme-
io Estébanez González, don Ensebio Ló-
oez Oriñuela, don José Martínez Posada, 
don Eugenio López Orejas, don José V. 
García uiaz, don Pedro Rivero, don José 
Menéndez Areijaga, don Francisco del Co-
rro don Gumersindo Bulnes y don Anto-
nio' Díaz Menéndez. Continúan en sus 
nuestos: Presidente, don Joaquín Menén-
dez Tuya. Secretario, don José Rodrí-
guez Torres. Vicesecretario, don Fernan-
do Aladro. Tesorero, don Manuel Alvarez. 
Vocales: don Francisco M. Rodríguez, don 
Manuel Nuevo, don José G. Gutiérrez, don 
Vicente Ruíz Duque, don Antonio Fernán-
dez, don Segismundo Gutiérrez, don Luis 
Menéndez, don José Hevia, don Juan B. 
Ámat y don Manuel García Alvarez. 
El acto se ha eefctuado con el mayor 
orden, dentro de la más perfecta armonía 
y cumpliendo—así se nos informa—estric-
tamente con el Reglamento de la institu-
ción. 
Nuestra enhorabuena a esa Delegación. 
La Directiva de la Banda de Música de 
esta villa, ha tomado por \mánimldad el i 
acuerdo de dirigir caluroa* y cumplida fe- i 
licitación a su Director, el señor José Me- I 
néndez Arelzaga, por el merecido y brl-' 
liante triunfo que ha obtenido en el Con- ] 
curso Musical celebrado en esa capital 
recientemente, alcanzando el primer pre- ! 
mió del mismo con un original y hermoso 
cuarteto. 
Séanos permitido reiterar también al 







Anoche se efectuó el enlace de dos dis-
tinguidos amigos míos: Gloria Machado 
Carbonell, muy bella y virtuosa, y Gabino 
González Machado, modelo de laboriosi-
dad y de corrección. 
L a ceremonia tuvo lugar en la morada 
de los padres del novio; nada de ostenta-
ción y vanidad; una fiesta en familia, con 
la asistencia de los padrinos y testigos 
únicamente. 
E l padre Castellanos, Intimo amigo de 
la casa y sacerdote muy querido por sus 
virtudes, unió a los novios con los lazos i 
del matrimonio, explicando antes, con elo-
cuentísima palabra, lo que es para la Igle-
sia y para la sociedad la unión de dos al-
mas, pregonando las dulzuras del sacra-
mento, cuando el amor reina en los cora-
zones, y el hombre encuentra en la mu-
jer elegida la compañera que comparte 
sus dolores y alegrías, y la esposa el am-
paro en la fortaleza del marido y la fe-
licidad en su ternura. 
Fueron padrinos de los contrayentes los 
esposos señor Baldomero Menohero y 
Francisca Mederos, y testigos los señores 
Oscar Gutiérrez y N. Vidal Pita. 
Las señoritas Ana Gracia y Petra Gon-
zález, hermanas del novio, Clementina 
Machado, Aurora Menchero y señor Nico-
lás Machado, compartieron la alegría de 
aquel acto y la dicha de los padres del 
novio, el señor Julián González y la bon-
dadosa señora Mercedes Machado, termi-
nando con las felicitaciones a los despo-j 
sados, que han instalado su hogar en la 
calle de Maceo esquina a Garayalde, en 
esta ciudad. 
E l corresponsal que se enorgullece con 
la amistad de la distinguida familia Gon-
zález Machado, agradece las pruebas de 
afecto que ha recibido y desea a los ami-
gos Gabino y Gloria la eterna dicha a que 
son acreedores por la corrección y labo-
riosidad del uno y las virtudes y belleza 
de la otra. 
Manolito Funes. 
Anuncié por telégrafo la llegada del no-
table pianista Manolito Funes, en viaje a 
Chaparra, llamado por el general Meno-
cal. 
E l señor Pérez Guzmán, que es un ena-
morado del Arte, secundado por otros ele-
mentos y por distinguidas señoras y seño-
ritas, consiguió que el pequeño artista 
se dejase oír en el salón "Holguín," efec-
tuándose un concierto al que no pude asis-
tir por hallarme en la boda que reseño, 
pero del que me Informan que ha sido un 
éxito y donde recogió Manolito Funes 
grandes aplausos. 
E l programa de la brillante fiesta musi-
cal a que concurrió un público selecto, 
fué el siguiente: 
PRIMERA P A R T E 
1. —Gran Tarantella, ap. 67, Gottschalk. 
2. — ¡QuI vive! a cuatro manos, por Fu-
nes y la niña Ester MaHo, que promete 
ser una notabilidad. 
3. —Minuet, ap. 14, PadeveroskI. 
4. —Habanera, ap. 65, núm. 3, Moszko-
wski. 
6.—Rigoletto, a cuatro manos, por Ma-
nolito Funes y la señorita Gloria Gómez. 
6—Rondó Brillante, op. 62, Weber. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Sonata Clair de Lune, Becthowen. 
2. —Cascade du Chaudrón, Bendele, por 
la señorita Carmela Ochoa. 
3. —Vals Caprice, ap. 1, R. de Castro. 
4. —Malagüeña de concierto, de Power. 
6.—Mi sogne d' une nuit d'eté, de S. 
Smith, a cuatro manos, por Funes y la se-
ñorita Carmela Ochoa. 
6.—Rhapsodia núm. 11, LIzt. 
E l público ha salido gratamente impre-
sionado del concierto, siendo unánime la 
opinión acerca del pequeño artista émulo 
de Pepito Arrióla, cuyas huellas artísticas 
y gloriosas está llamado a seguir. 
N. VIDAL PITA. 
socieoaoeF espMl as 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Benigno Vázquez Gutiérrez, 
José Gómez López, Francisco Vilar Díaz, 
Jesús Pita Senra, Jesús Moure Nande, An-
drés López, Faustino Regueiras, José Váz-
quez, Antonio Blanco Lorenzo, Manuel 
Campo Fernández, Benigno Bahamonde, 
Domingo Mendoza Antonio Anel Rodrí-
guez, Vicente Fojo Milia, Juan Caldrín Var 
lie, José García, Celestino Bayolo, Manuel 
Rodríguez López, Manuel Blanco López, 
José Ferreiro y Rosendo Carballo Váz-
quez. 
De alta: Antonio Anel Rodríguez, Al-
fredo A. Pita, Ramón Bahamonde Villa-
pol, Nicolás Ruzo López, Manuel Calvo 
Barreiro, 'Eduardo González, Francisco Lo 
tévez Andón, Jun R. López Carballés, Jo-
sé Ameneiros, José García, José Ferrei-
ro Devale, Ramón Carvajales, Rudesindo 
Estévez, José R. Vidal, Ramón Gutiérrez, 
Claudio Manso, Vicente Peña Regal y 
Manuel Fraga García. 
EN "LA COVADONGA." 
Ingresaron: Juan Castellanos Brotons, 
Pío Pérez Botas, Bibián Alvarez Fernán-
0' BORDIN-S CONDENStn 
BORDEÉ 
ab«l»inS'hon8l proíection agaif"5' 
'^thísignaturt. A-v 
^ S C O N O E N S E O M ^ 
NF.W VOBK U.S * 
LECHE CONDENSABA 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
F R E S C A L L E G A C A D A L U N E S 
H A G A N S E S U S T R A J E S 
EN NEW Y O R K A P R E -
C I O S D E NEW Y O R K ^ = 
E l Sr. S. W. Arnheim, presidente de nuestra organiza-
ción y el Sr. James Jackson^ estarán en el 
HOXKL DE INGLATERRA. 
los días 4, 5 y 6 de diciembre. 
Dichos señores tendrán sumo gusto en someter a su ins* 
pección paños americanos y extranjeros que serán llevado^ 
por el Gran Mundo de New York la próxima Primavera. 
Ustedes están invitados á visitarnos y encargar sus tra-
jes hechos a la medida, que obtendrán nuestra cuidadosa 
atención. 
Por el gran esmero y exactitud con Que trabajamos en 
todos los pedidos grandes y pequeños, hemos logrado tener 
el mayor establecimiento ne sastrería en el mundo. 
Los precios son desde $ 20 a $ 50, según el material esco-
gido. Fíjense: los precios son los mismos de New York. 
M A R K S A R N H E I M , I N C . 
B ' w a y & 9 t h S t . N e w Y o r k 
C 4180 3-4 
V A G I N A L G O N O R R E A S , D E L A V E J T I G A F L U J O 
C U R A C I O N R A P I D A G A R A N T I Z A D A C O N L A S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J. G A R D A N O 
EN BOTICAS S 1 fr. y por $ 3 - 8 0 , 4 Irascos. GARDANO, B E L A S C O A I N 1 17. 
T E N I A 
Se expele filamente en dos horas con el TENIFUGO GARDANO 
POR $2-00 L O M A N D O A L I N T E R I O R 
4126 Dbre.-l 
E N U S T E D C O N S I S T E T E N E R 0 N O S A L U D 
Hoy puede empegar su defensa contra TODA M A N I F E S T A C I O N S I F I L I T I C A gra-
ve O orfinlca. 
J A R A B E : D E P I R A T I V O D E L , D R . J . G A R D A N O 
l'nico remedio ponitlvo que destruye el virus sif i l í t ico y limpia la sangre de Im-
purezns. Tratamiento especial mediante convenio. E n Boticas $1-50 fr. 4.80 00, 4 fr. 
mando. D R . GARDANO, B E L A S C O A I N 117. 
C 913 104-6 M. 
El QRIPPO'- es de un efecto completo í inmediato en la curación de la To», 
Catarree, Resfriauos, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
dez, Bernardino Rodríguez García, José 
Alonso Martínez, Inocencio González Ro-
dríguez. Manuel Rodríguez Muñíz, Fruc-
tuoso Menéndez García, Felisa González 
Gómez, Benigno Herrera Suárez, Pedro 
Sicilia Roldán, Manuel Vega Bango, Ce-
lestino Rodríguez Mauro, David Méndez 
López, Modesto Fernández Pérez, Angel 
Alvarez Alvarez, Aurelio Loinaz Ibargu-
ren, Emilio Pérez González, Manuel Mar-
tínez López, Mateo Ferrer Sabr.tell, Ber-
nardino Catas Suárez, Eugenio Fernández 
Santiago, Ramón Anés Valle y Celestino 
Fernández. 
De alta: Alipio Marqués Cruz, Francisco 
Martínez Fernández, Vicente Cobo Gómez, 
José Alvarez Monteserín, Manuel Pérez 
Martínez, Angel Rodríguez García, José 
González González, Raimundo Fernández 
Suárez, Eugenio Díaz Alvarez, Baldomero 
Ferrer González, Raúl Piedra Viamonte, 
Angel Campillo Guerra, José García Cues-
ta, Santos Ortal Obaya, Bernardo Díaz 
Pendás, Arturo Marinas García, Camilo 
Rodríguez García, Julián Riesgo Riesgo y 
Manuel del Valle Fuentes. 
EN BL "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Gaspar Voto, Pedro Prieto 
y Dolores Rodríguez. 
De alta: Manuel González, Femando de 
Diego, Francisco López, Celestino Bombín, 
Florentino Lastra y Andrés Reguera. 
DEPARTAMENTO OE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
Noviembre 29. 
José M. Blanco, 77 años, Cerro 517, Ar^ 
terio esclerosis; Gerardo Hernández, 5 
meses, Jesús del Monte 414, Debilidad con-
génita; Cristina López, 69 años. Zanja 128, 
Arterio esclerosis; Oscar Ballesteros, 8 
años. Hospital de Emergencias, Otros 
Un v iejo que se convier te en 
joven. 
M u c h o s j ó v e n e s se p o n e n v i e j o s 
a n t e s d e q u e l e s l l e g u e s u é p o c a y 
e l o r i g e n d e es te c a m b i o c o n f r e -
c u e n c i a se v e r á q u e t u v o l u g a r a l 
p r i n c i p i o d e l a j u v e n t u d c u a n d o se 
c a r e c í a d e e x p e r i e n c i a . ¡ P e r o a q u e 
c o n d u s e e l q u e j a r s e c u a n d o e s t a n 
a g r a d a b l e n u e s t r a l a b o r d e h a c e r d e 
u n v i e j o u n j o v e n , d á n d o l e s f u e r z a 
a l o s d e b i l i t a d o s n e r v i o s , d e v o l v i é n -
d o l e l a v i d a a l s i s t e m a n e r v i o s o , r e -
n o v a n d o l a f o r t a l e z a d e l a j u v e n t u d 
p o r m e d i o d e l a " E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s " ! 
U n a c a j a d e E s e n c i a P e r s a p a r a 
los N e r v i o s e s c o n f r e c u e n c i a s u f i -
c i e n t e , p e r o g a r a n t i z a m o s q u e u n 
t r a t a m i e n t o c o m p l e t o ( 6 c a j a s ) c u -
r a r á e l p e o r c a s o d e d e b i l i d a d n e r -
v i o s a o d e v o l v e r e m o s e l d i n e r o . S i 
t i e n e V d . u n a m i g o q u e h a e n v e j e -
c i d o p r e m a t u r a m e n t e , a c o n s é j e l e 
e f i c a z m e n t e q u e t o m e e s t a s p a s t i l l a s 
d e l O r i e n t e . 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s bo t i cas o se 
m a n d a u n a c a j a p o r c o r r e o , f r a n c o 
de p o r t e , a l r e c i b o de $1-00 o u n t r a -
t a m i e n t o c o m p l e t o de se is c a j a s por 
$5-00 oro a m e r i c a n o . 
T H E B R O W N E X P O R T Co . , D e p t . A . 
97 L i b e r t y S t . , N e w Y o r k , 
N . Y . E . U . A . 
traumatismos; Francisco Lozano, 49 años. 
L a Benéñca, Hemorragia cerebral. 
Gregorio Pardo, 62 años. Habana 147. 
Grippe; María López, Corrales 15a. Me-
ningitis; Teodomiro Calvo, 34 años. Corra-
les 76, Neumonía; Sergio de la Torre ¿ 
años, San Lázaro 89, Hemiplegia; Mar-
garita Rodríguez, 10 años, San José 130, 
Tifoidea; Carmen Rocán, 36 años, Neptu-
no y Aramburo, Tuberculosis; Hospital 




José Suárez, 75 años, Misión 235, Le-
sión orgánica del corazón; José Hernán-
dez, 69 años, Necrocomio, Lesión orgánica 
del corazón; Luisa Torrente, 65 años, 
Manrique 136, Esclerosis renal; Juan A. 
Pérez, 20 años, San José 5, Tuberculosis; 
Concepción Roblejo, 68 años, Jesús Mar 
ría 75, Hemorragia cerebro!. 
Rosa Alvarez, 52 años, Peñalver 7, Ane-
mia cerebral; Agustín María Guaxardo, 
87 años, Salud 26, Arterio esclerosis; Hos-
pital Número 1, Dolores González, 45 año». 
Enfermedad orgánica del corazón. 
SE VER N 2Mplgs.de alto 
PENHURST 2 plgs. de alto 
L O S C U E L L O S 
A r r o w 
S o n hechos p a r a satisfacer las 
exigencias del que los usa y resisten 
el mayor numero de lavadas. 
SO cts. cada uno, 9 por 35 cts. oro español 
Puños Arrow 35 cts. oro español el par* ] 
C L U E T T , P E A B O D Y & CO. 
Fabricantes, Troy, N. Y . , E . U . A . 
i L A S P E R S O N A S E S T R E Ñ I D A S 
Y DEBILITADAS 
les aconsejamos siempre el uso de loí 
Gránulos de Ruibarbo de Mentel. En 
efecto, el uso de los Gninulos de Rui-
barbo Mentel basta para hacer desa-
parecer en seguida el estreñimiento por 
rebelde que eea, y para al propio tiem-
po levantar el apetito y las fuerzas; 
pues mientras que los demás purgantes 
debilitan al enfermo, en vez de vigori-
zarle, el Ruibarbo Mentel es, á un 
tiempo mismo, fortaleciente y purga-
tivo. Dichos gránulos son además sobe* 
ranos contra la disenteria epidémicaL 
tan frecuente en los países cálidos é 
insalubres. 
Esto explica el que haya tenido expe« 
cial complacencia en preconizar su uso 
el Presidente mismo de la Academia de 
Medicina de Paris, el ilustre profesor 
Bouchardat, quien en su Formulario 
Maqislral (pag. 233), recomienda los 
Gránulos de Ruibarbo do Mentel á la 
confianza de los enfermos de todos los 
países. Recomendación, á decir verdad, 
bien poco frecuente. 
Por cuanto concierne al modo d« 
usarlos y dosis, el tapón mismo del frasco 
sirve de medida, pues es hueco. Estos 
gránulos se tragan fácilmente en una 
cucharada de agua, y se hallan de venta 
en todas las farmacias. Como ocurre con 
frecuencia que los demás productos de 
ruibarbo están mal preparados y son 
por consiguiente inpficaces, exíjase que 
sobre el envoltorio del frasco se indiqua 
el nombre de Mentel y las señas del La-
boratorio : Casa L. FREliE, 19, rué Ja-
cob, Paris; con lo cual se evita todt 
confusión. 1 
P R O F E S I O N E S 
DE 
m m ALONSO B W Q i l 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio ntarr.. SO, de ) á 5. 
Telefono A.-7999. 
A. JL I I 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
«l*! Pecho. Médico de Niños. Elección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. Consulado 
^8, entre Virtudes v Animas. 
13994 13-1 
„ D R . G U U D f O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Enfermedades de se-
Boras. Consultas de 12 a 2. Campanario 142. 
Gratis para los pobres. Teléfono A-8990. 
1SS10 26-16 N. 
DR. M A N U E L D E L F I N 
MKDICO D E M * O S 
Consultas de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
_ c:- ulna a Aguacate. Teléfono A-2554 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
especialista en enfermedades de la e&r-
**nta, nariz y oidos. Consultas de 1 'a 3. 
campanario nüra. 67. 
^SSí 78-23 N. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D 0 S 
«eptuno 103, de i r a 3. todos los días ftZ-
c«Pto lo. 
en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
-Js domingos. Consultas y operaclo-
coles y viernes' a las 7 de la maflana. 
J O C í f l R H. A L V A R E Z AR1IZ 
«ruedades «e la Garganta. Natis T Oído» 
40O""ultM d . ! 4 j . Ccusulado 114. 
^f lP Dbre.-l 
RICARDO A L B A L A D E J O 
Coi MEDICIWA T C I R U G I A 
-lertr?1^" *e U 4 •«•—«'obre. oratU. 
^cuen d M6dic*. corrlentea d& alta 
V B " ' * : ^ " ^ e n t e » g:alv4nk.as, Faradí-
^ent* fJe vibratorio. duchas de airo ca-
^ ' o - o A ^ 4057 *544—-Com»o»tel« 191 íUoy K S ) 
Dbre.-l 
D[; G o n z a l o P e t a 
^ S u L t * 0 H O S P I T A L TiVM. i . 
"«o ea vln> urinarias, «Ul i s y en. 
^**»«en e'Inf!d*dea venérean. 
Tfat . ^ t ,,rctro,*o«P»e«»" y HatoacOpIcoo 
C O \ a f - ? ~ '',*rananaciilar C intrareaoaa. 
^«ULTAS E N A G U J A R NUM. 66-
DOMtr^ D E 12 A 3-
•42| I L J O : T U L I P A N NUMERO 20 
313-4 Jo. 
D R . L U C A S A L V A R E Z C E R I C E 
Exdirector del Asilo de Enajenndoa 
Especialista en enfermedades nerviosaa y 
mentales. Consultas de l a 3. San R a -
fael núm. 1, altos, 
4055 Dbre.-l 
Sanator io del Dr. Malber t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
jr curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-2S23 
4072 Dbre.- l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 A S. 
Los nflm. 40. Te lé fono A- 1340. 
4066 Dbre.-l 
DR. A D O L F O REYES 
Enfermedadea del EatOmaso é Intestlasa 
excItaslTamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio do París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 4 8 de la tarda 
LMmjtariUa aütsi. 74, alto*. 
Teléfono 374, Automát ico A-SBgl 
4060 Dbre.-1 
Dr. GONZALO AROSTEGUi 
Médico de la Casa de BcacAcencla 
T Maternidad 
Especialista en las enfermedades ów loo 
niño*, mtdicas y qulrtrarlcaa 
Consultas de 12 A 1. 
Acrnlar nfics. 108V4. Te lé fono A 
4071 Dbre.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
' ABOGADOS 
CUBA NUM. 5©. T E L E F O N O MM. 
D E 8 A 11 A M. T D E 1 A 6 P. M. 
4058 Dbre.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. Do 
12 a 3, Jesús María número 38. 
4052 Dbre.-l 
DR. EUGENIO ALBO í C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensarlo d^ Tubercu-
losos. y actual Jefe de la CU.'iloa de 
Tuberculosos del Hospital Numero Una 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sábados. 4o I 4 S. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los dem4s dlaa ($2-00 al mes.) 
4076 Dbre.-l 
BERNARDO CASTILLO 
C O R B E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargro de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y ademas de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O 1CG9 
G, l - B . 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesoras para que el público NO TENGA 
QUE E S P E R A R , y oon loa aparatos necesar-ios para realizar las operaciones por la 
noche,—EXTRACCIONES Y OPERACIONES A B S O L U T A M E N T E SIN DOLOR-, 
P R E C I O S 
Extracciones, desda . . . . . $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " ZOO 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S DE ORO. 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
incrustaciones " 
Dentaduras " 
desde $ p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 





3 p. m. 
26-1 D. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y CIRUJANO D E L A ÍIUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Pas-̂ o nüm. 37, esquina a 17, Vedado, 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L ao« 
4085 Dbre.-l 
D R . D E R O G U E S 
O C U L I S T A . De regreso de su viaje a E u -
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 5, Aguila núm. 94, te léfo-
no A-3940. 13438 26-19 N. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y I I . De 1 4 &• 
T E L E F O N O A-700». 
4064 Dbre.- l 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Ctr«Jano Sel Hospital NSmero Una. 
Sspeclall .ta del DI.pen.arto " Tamayu, ^ 
VlrtnSe. ISS.—TelSfonc A-S17S. 
CtmJIa.—Vfa* U r l . artas. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
4065 Dbre.-l 
1 3 í - , I S T - C L f i o z ^ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
HABANA, n ú m e r o 1IO 
Polvo, dentrfflcon, elixir .cepillo». 
C O N S U L T A S : D E 7 A 6. 
12916 26-7 Nov. 
DR. ALVAREZ RUELLAN 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s o l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, a l tos 
4062 Dbre.-l 
Dr. Gustavo G. Duplcsis 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L L O DB 
LA. ASOCIACION CANARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
C « D > a ! t . B Ala rima Se 1 S S. 
Lealtad ctUn. 30. Te 1 Afono A-A-tW. 
4070 Dbre.-1 
D O C T O R A D O L F O D E L A M A R 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, 
de 11 a 1. Luz número 15, altos. 
13079 26-12 N. 
D R M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , intestinos. Impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y nifloa 
V I L L U G A S . UM. 66, D E 2 A 4. 
Da conanlta. por correo. 
13161 26-12 N. 
DR. JOSE E. FERRAN 
CatedrStlco de la Uacaela de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia larde 
Xeptano nüm. 48, bajoa. Teléfonw 14SS. 
Gratis sólo iunes y miércoles 
4073 Dbre.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas d« 
París y Berlín. Consultas de 1 á S. ?©. 
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Indaatria número 130 
4059 Dbre.-l 
Dr. Juan Santos f e rnández 
O C U L I S T A 
Connultas y operaciones de 8 a 11 y de 1 a S 
P R A D O NUM. 105 
4067 Dbre.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A I ? B J O 
Compoatela Múm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican an&Ilals de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, sto 
AuS'laUl de orlnea (completo), r«-
putos, aaaKre S leche, doa p««oa (2.) 
T E L E F O N O A-3d44. 
40S6 Dbr&.-1 
GONZALO 0. PUMARIEBA 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: DB 1 A A 
Ratndlo: Prado nAm, 128, priaelpa], derecha. 
Te lé fono A-I221 Apartado 9O0 
C 3913 26-15 Nov. 
D R . C . E . F I N S L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
E.pecla l l s ta en Enfermedades de los Ojo. 
y de lo . Oído». Gallnno 50. 
De 11 a 12 y de 2 a S.—Teléfono A-4611 
Domicilio! Linea IR, entre .1 y K , Vedado. 
T E L E F O N O F-11T8. 
4069 Dbre.- l 
DR. JOSE A FRESNO 
CntedirAtlew por •po.lciAa de la Facultad da 
Medicina.—Clrajana del Ho.pltal Ho-
mero Cno.—Con.alta.t de 1 S B. 
AinLead nüm. Telé fono A-A&4A 
G. Nov.-l 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedade. Se nlfioa, .eftera. y Clrojtla 
en Reueral. CONSULTAS: de 13 A J. 
Cerro nüm. BIS. Te lé fono A-871& 
4068 Dbre. - l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
8e env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barreto C2. — Gnanabacoa. — Telé fono 511L 
Bernasa S2 Habana.—De 12 S X 
Telé fono A-8S4«. 
4054 Dbre. - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilla y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
4077 Dbre.-l 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
R A F A E L M A R I A A N G U L O 
G U S T A V O A N G U L O 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a n ú m e r o s 7 7 y 79 
12639 26-30 Oct. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garranta, Narix y Ofdoa.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de t A 4. 
Compoatela 28, moderna. Teléfono A-AMS 
4074 Dbre.- l 
DR. PALACIO 
Enfermedades de seftoras. Vías crina-
rlas. ClruJIa en general. Consultas d« \ \ 
A 2, en San Lázaro n ú m 246. Domicilio 
particular: 11 eatre 4 y x, nflm 17 Ve 






TX TeJéfena TS2. 
Dbre.-l 
DR. CALVEZ CUILLEM 
Especialista en «lOlls. hernlaa, impoten-
cls y eeteri l ldad.-Habana número 51 
Consulta.; d. xi 4 1 , d . 4 2 5 
4144 Dbre.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Medico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especial ista en enfermedades del estd» 
mag-o e intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Wln-
ter, de París , por el anál is i s del jugo g á s -
trico. H a regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76. bajos. 
4082 Dbre.-l 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 4156 26-1 D. 
DOCTOR LUIS DE SOLO 
ABOGADO 
DR. TOMAS S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Teléfono A - 2 2 ¿ t 
4084 Dbre.- l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R t » A R I A S 
Consultas: Luz núm. \%, do 1S 4 %. 
4063 Dbre.-l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , SÍFILIS , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSUETAS D E 1S A 4 
POBRICS GFAT1S 
J E S U S M A R I A N U M E R O J 1 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
0̂61 Dbre.-l 
Dr. francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Coraijdri. Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Venéreo-slf l ltt icaa. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 1S < I -
Troeadero 14, a u t i c o . Te lé fono A - M i ¿ 
4075 Dbre.-l 
DR. L A G E 
V7AS U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E O , 
LUPCTS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S B E R N A Z A NUM- 48. A L T O S 
Conaultaa de 1 S 4. 
C 3949 N0T.4I 
D o c t o r e s I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P lasenc ia 
Cirujano del Hospital Número L a o 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirugía en general. Conoul-
tas de 1 A í. Empedrado 60. Teléfono 3»! . 
4079 Dbre.-l 
DR. JESUS M. PENICHET 
De las Facultades de Washington, Nei» 
Tork y la Habana. O C U L I S T A . Oídos, Na-
rlx y Garganta. Consultas diarlas de 1 • 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Reí/ 
na núm. 28. te lé fono \A-7756. 
12486 162-26 Oct 
ANTONIO J. DE ARAZOZ/ 
ABOGADO 
Reina 95, altos. TeUfono SS- f 
«• r . • 
I>IARIO DE L A MARINA.—'fictKtóti de la mañana. Diciembre 4 de 1912. 
E l a r m e r o 
b o n d a d o s o 
" E l m a e s t r o 
B l a s c o 
. . . Ya hacía a lgún tiempo que le 
llamaba as í ; y él, que alardeaba de 
perenne juventud intelectual, tenien-
do siempre la misma gal lardía en la 
xíltima crónica que daba a las cajas, 
aceptaba el t í tu lo con 'legítimo orgu-
llo porque sabía que le era otorgado 
sinceramente, aunque tres o cuatro 
principiantes o advenedizos de la l i -
teratura lo quisieran tomar a chaco-
ta . . . con la sana intención de provo-
carle para que de ellos se ocupara: 
cosa facilísima, porque Ensebio Blas-
co ha sido—y hay que decirlo en 
honor suyo—quiza el único "profe-
sional" que no ha tenido envidia 
de nadie. 
Pasó toda su vida elogiando a los 
(Irmas, alentando a la juventud, ani-
mando a los re t ra ídos y únicamente 
guardaba lo acerbo de sus censuras 
para aquellos que en el orden social, 
sea cual fuese su categoría, falsea-
ban cualquiera de los sanos princi-
pios de justicia que deben infonnar 
la vida. 
Sabía d i r ig i r el sentimiento de la 
caridad en los poderosos hacia los 
que realmente son necesitados, ''des-
cubriendo" los verdaderos pobres; 
hacíase eco de todas las buenas cau-
sas y era pa lad ín noble y esforzado 
al esgrimir la pluma en pro de quien 
sufriese vejaciones o injusticias. 
Demócra ta por temperamento, te-
nía a la par de los rasgos aristocrá-
ticos que da la supremacía del talen-
to : por eso estaba siempre "en su 
b i t i o : " lo mismo en las barricadas de 
la plaza de A n t ó n Mart ín , que co-
miendo a la mesa de su amigo el ex 
Key Milano. 
¡Su estancia en Pa r í s acabó de afian-
zar su personalidad de cronista: en 
aquella prensa donde hay maestros 
en el género, fué Eusebio Blasco de 
los primeros, no obstante su proce-
dencia española, que tantas . dificul-
tades hubiese creado a otro cualquie-
ra : después de haberlo sido él, pare-
ce cosa fácil ser un español redactor 
de " L e F í g a r o , " y, sin embargo, el 
caso no se ha repetido. 
Durante medio siglo, la personali-
dad literaria de Eusebio Blasco no 
cesó de destacarse: aquella mul t ip l i -
cidad de aptitudes, tan envidiable por 
tedos conceptos, y que le hacía apa-
recer como poeta, como autor dramá-
tico, como periodista, como cuentista 
y hasta, como empleado de Hacienda, 
es la que difícilmente podrá borrarse 
y desaparecer como la de tantos otros,, 
que si en vida fueron algo merced a 
las veleidades de la fortuna, esfúman-
se, después de muertos, .en el gris 
horizonte del olvido. 
Ensebio Blasco será siempre el au-
tor do "Soledades" y de " E l Pañue-
lo blanco," el ingenuo cuentista ara-
gonés y sobre todo el cronista de la 
E s p a ñ a frívolp, y desequilibrada de 
los últ imos tiempos. 
La múer te será, la consagración 
absqluta de su genio: nadie osará ya 
discutirle, nadie tendrá el mal gusto 
de poner en duda las virutdes del 
que pasó toda su vida trabajando. . . 
Hubo una vez que intentó ser dipu-
tado como "socialista cristiano," y 
se quedó en la estacada: más vale 
así. 
Tenía bastante con la investidura 
de su genio. 
F E L I X L I M E X D O U X . 
C h i s t e s * ^ 
i u l e r n a c í o n a l e s 
Un músico muy malo que preten-
día , a n t a r y ganarse la vida, anun-
ció en ("ádiz un concierto.-
A l efecto, había reunido cuatro o 
cinco profesores que debían cantar y 
tocar con él. 
E l teatro estaba lleno; acabada la 
coinedia, levantóse el telón y apare-
cieron los seis ejecutantes. M i D . Ma-
nuel se adelantó al proscenio para 
cantar, mientras los otros debían 
acompañar ls . 
Una voz g r i t ó : 
—No, no, ¡solo! 
Y en seguida repitieron lo mismo 
cuatro o seis voces. 
D. Manuel, por complacer al pú-
blico, hizo retirarse a los compañe-
ros y volvió a adelantarse al pros-
cenio. 
— ¡ X o ! ¡ n o ! ¡ n o ! Usted solo—di-
jo todo el público a una voz. 
E l hombre creyó ya indispensable 
una explicación. 
—Señores, me parece que estoy ya 
solo. 
—¡ ¡ Xo señor, que estamos aquí 
nosotros!'. 
— M i libro—decía un escritor ma-
drileño.—ha sido traducido a todos 
los idiomas. 
—¡ Menos al castellano!—exclamó 
un amigo muy franco. 
La señora de. . . asegura que se 
encuentra muy mal. y hace venir al 
médico. 
E l doctor llega, la pulsa, la reco-
noce y por f in dice: 
—¿Come usted bien? 
—Sí. señor. 
—¿Bebo usted bien? 
—Sí. 
— i Duerme usted bien? 
—Sí. 
—Bueno: pues ya veremos la ma-
nera de que desaparezca eso. 
En unos exámenes: 
E l Presidente: ¿Qué le daría us-
ted a una persona que hubiese toma-
do una gran dosis de arsénico? 
El examinando: Después de re-
flexionar un poco: 
—¡ La Extrema-Unción ! 
—¡ Oh ! este doctor. — exclamaba 
Dumas padre, tocando en el hombro 
ni médico Gistal, célebre en Marsella 
y delante de mucha gente; este 
doctor, desdo que él visita, se ha t.e 
rrado un hospital. . . 
•—Gracias,—exclamó el doctor. 
—¡ Y se han hecho dos cementerios 
nuevos!—acabó el gran noi-elista. 
Entre criados: 
—Oye. Manuel, yo voy a servir en 
casa de los señores de Pérez : tú has 
servido allí el año pasado, ¿verda' l? 
—Sí, les he servido año y media. 
— Y . . . i qué tal ? 
—Son buena gente. . . a pesar de 
que tienen tres niños. 
Un "yankee" duerme profunda-
mente en un boto] do Par ís . 
—Perdone usted.—dice el criado, 
si le despierto. 
•—Déjeme usted dormir. 
—Es que el hotel se vende y los 
que quieren adqt i inr lo ; . . 
—Que me dejen dormir. 
—Pero es que como van a com-
prarlo quionen vorlo. 
—Lo compro yo antes,—dice el 
"yankee" y so vuelve do lado. 
Hora y media de sueño, doscientos 
mil francos-
Eusebio Blasco 
o e s i a 
"Pe "Eusebio B l a s c o 
Maximiliano.—Muy deficente. 
P . J.—Se dice " h a r á ' y no "ha-
cera"; " s a t i s f a r á ' ' y no "satisfa-
c e r á . " 
Dos porfiados.—Es muy difícil sa-
ber cuál de dos idiomas posee ma-
yor número de palabras, porque es 
muy difícil contarlas. Entre el in-
glés y el español, el que posee más 
es el segundo. 
S. L . M.—Le falta mucho a u n . . . 
Es demasiado tri l lado y demasiado 
vacio lo que envía. 
Zoila.—Benjamín García ha publi-
cado sus composiciones en un folleto. 
S. G . y J . V.—Se dice " m i humil-
de persona*'; y ojo: humilde, no 
" u m i l d e / ' 
F l o r . — E n adelante, escriba usted 
a esta sección; su romance tiene r i -
pios : 
Es la campana de bronce, 
más bella que la de Roma. . . 
Y otros. Este verso es largo: 
Y llega a la orilla del mar . . . . 
Tiene ocho sílabas, como los ante-
riores, pero la última sílaba está 
acentuada y vale por dos: de modo 
que en realidad tiene nueve sílabas. 
E . S.—Pues quería decirle a V. que 
cuantos más obstáculos encuentra, me-
jores hace los versos. Si asonanta, le 
salen desmayados: si aconsonanta, ro-
tundos. Si busca un metro fácil, salen 
pobres; si un metro difícil, ricos.—El 
jefe de redacción de este periódico es 
el señor Lucio Solís. 
*• G-—UOÍ es pronombre personal, 
p lura l : 
— \ os, oh las ninfas de este valle um-
broso . . . Se emplea como singular en 
señal de tratamiento! 
Era yo niño, y un día 
VI que mi madre vestía 
Traje de negro crespón; 
Y al contemplarla, sentía 
Tristeza en mi corazón. 
¡Ay!, desde entonces la vi 
Siempre de negro; y a mí 
I/a blusa azul me quitaron, 
Y otra negra me compraron 
Y de negro me vestí. 
Por una senda apartada, 
Mi madre, triste y callada 
Y de las gentes cobarde, 
Salía ¡siempre enlútadal 
Cuando moría la '¿Arde. 
Alcé temeroio un día 
Ivos ojos para mirar 
A la triste madre mía, 
Y al verme que sonreía 
Rompió la pobre a llorar. 
Y yo entonces recordé 
Su rostro freíco y hermoso, 
Y cambiado le encontré, 
Y su traje antes vistoso * 
Con el negro comparé. 
Negro su traje y el mfo, 
Negro el monte, negro «1 rio 
Que ya la noche ocultaba... 
Todo en derredor, sombrío, 
A llorar nos convidaba. 
¡Reflejaba Igual color 
L a descuidada heredad 
En silencio aterradbrl 
¡Reinaba en míe*tro redor 
Una negra soledadl 
Madres y rifle* reñían 
A vernos; todos hicían 
Colores que envidié yo. 
Madres y niñea r e í a n . , . 
¡•Ay! ¡pero nosotros no! 
Pasó el tiempo, yo volé; 
E l pájaro deja el nido 
Cuando con alas se ve. 
Y al mundo y alegre ruido 
De la vida me lancé. 
E l tiempo y loca la edad 
Y otros colores risueños, 
Y el amor y la amistad, 
Y el placer y los ensueños 
De gloria y de vanidad, 
Tornáronme sonriente; 
Que el dolor que un niño siente 
Es en la vida un minuto. 
Más ¡ay! ¡mi madre doliente... 
Aún va vestida de luto! 
Llegó don Felipe Aldama 
En día triste y fatal 
A la oficina central 
A expedir un telegrama. 
Decía así:—"Juan Pelgar, 
"Farmacéutico.—Algodor. 
"Te avisamos gran dolor; 
"Padre acaba de espirar. 
"Ven a Madrid al momento 
"Arreglar disposiciones; 
"Heredamos treá millones; 
"Martes abren testamento." 
Y firmando la receta, 
Sacó el preció del' bolsillo 
De un telegrama sencillo, 
Es decir, una peseta. -
Aquí hay palabras sobrantes, 
Dice uno de los que cobran; 
Hay que quitar las que sobran 
O hay que pagar las restantes. 
Y el hijo desconsolado. 
Leyendo en acento quedo 
Y contando con el dedo 
Las palabras que ha estampado. 
Dice por fin:'—Sí, señor, 
Y tras una pausa exclama: 
Sobran eos; de el telegrama 
—Quítele usted "gran dolor." 
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'ZA-nccóotas 6e 3Masco 
Daba Marios una soirée; Blasco 
estaba en un corrillo, y Marios le pre-
guntó si tenía hora. Ensebio so di r i 
prió a los que allí se encontraban y 
exclamó: : 
—¿Tieues hora? me dice 
mi amigo Marios. . . 
No. querido Cristino, 
ni h o r a . . . ni cuartos. . . 
Otra vez. cuando al regresar de un 
viaje que el general Serrano, Duque 
de la Torre, hizo a Andalucía, circu-
laba por la capital una anécdota en 
la que el ilustre político había sido 
protagonista. Blasco perpetuó el su-
cedido versificando con la facilidad 
increíble el caso al referirlo a sus 
compañeros de improviso y diciendo: 
. Esto sucedió en Triana 
entre una chula barbiana 
y un general castellano: 
— ¡Vaya usted con Dios, Serrana! 
— ¡Vaya usted con Dios. . . . Serrano!" 
En los salones, baciendo la vida de 
;dta sociedad que Blasco tiene cos-
tumbre de vivir."* ha prodigado su 
ingenio de un modo asombroso. 
Hoy era el chiste a costa de un po-
lítico, mañana el apólogo hecho a un 
viejo verde; otro día la frase morti-
ficante que dirigía a una Duquesa al 
presentarse en los salones oubriendo 
su escote provocativo y exagerado 
con calado velo transparente que 
proporcionaba a Blasco el "calem-
bourg ' ' o la palabra de doble inten-
ción, y otra vez. en f in, era la peti-
ción de un favor a una gentil Mar-
quesa para que tuviera, la bondad de 
enviarle el gabán a casa con su co-
chero, y al preguntarle la dama: 
— i Ahora mismo? 
Respondía Blasco improvisando: 
— " i P o r supuesto!M 
—¿Quiere usted mandarlo ahora? 
—Sí, pero el caso es. señora, 
que . . . ¡voy a llevarlo puesto!*' 
Y en cuantos asuntos intervenía 
bailaba la manera de aventurar una 
palabra picaresca, algo cómico, que 
provocase la hilaridad del que le es-
cuchaba. 
Si durante una noche de calavera-
das varios jóvenes literatos se ven 
en la procisión do pignorar ol busto 
solemne do un mouurea, <|Uo llovaron 
con majestad augusta y tarareándole 
la Marcha Real a una casa (Jo prés-
tamos para realizar un puñado de 
pesetas,^Blasco, con su facilidad ca-
racteríslioa. pasado algún tinnpo. re-
fiere el hecho diciendo: 
"Empofiaron este inviorno 
cierto busto dos poetas 
y consta así en ol cuadorno: 
•—;ün r o y ! . . . ¡Catorce pesetas!" 
Y si en otras cireuüst.inojjts dos 
amisros. alguno do ellos conocidísimo 
en las letras, so bacon nmtnaniento 
encargos y n-coinomlaoioiics para 
buscar una faratila que necesitaba 
uno do olios, Blasco, conocedor del 
caso.̂  juega loa apéllidba con gracia 
inimitable, y dando intención a la 
frase relata el caso como sigue: 
"Coello lo escribió a Pollo 
mandándolo una doncella 
y Pello escribió a Coollo . 
que se quedaba "coella.*' 
La manía versificadora (pío. según 
él dice, padece y dé la cual so burla 
diforontos voces, oldíeralo a poner en 
verso todo lo gue lo ocurro y todos 
cuantos sucedidos oseuoba. Xo es ex-
t raño , pues, que hallándose Blasco do 
temporada en el castillo de una co-
nocidísima dama" do nuestra aristo-
cracia, y no encontrando un día de 
fiesta, a la hora de decir misa el cu-
ra en la capilla de la señorial ma«-
sión. un monaguillo que ayfidase a 
consumar el santo sacrificio, como al-
guien propusiera a Blasco para el 
caso y éste acopiara con mil amores, 
al saberlo el canónigo se opusiera gr i -
tando asustado: 
" ¡ N o ! ¡Xo? ¡Que es capaz de avu-
dar la misa en verso! 
Y efectivamente, cuando fueron a 
buscar al inspirado poeta halláronle 
muy atareado terminando unas se-
guidillas hilvanadas a todo vapor, 
que comenzaba con un " i n t r o i t o , " 
que si mal no recuerdo decía aáí : 
" A sacristán rae lleva 
mi buena pasta, 
si no resulto bueno 
la intención basta. 
¡ Jesús que risa ! 
¡ T n hombre de este vuelo 
diciendo misa!" 
Sucedió días ha en Par ís algo que 
podría dar apuntes para una pieza. 
(¡Oh Pina!) . o 
Un hombre entró en una armena a 
comprar un revólver. „ , , 
La cara del comprador llamo la 
atención del armero. 
Este armero, según se ha sabido des-
pués, es un filántropo, aunque vende-
dor do cosas ¿lúe matan. 
Xo tuvo más que fijarse en la cara 
del que acababa de entrar en la tien-
da, para suponer lo siguiente: 
—Este hombre va a matarse. 
Y en seguida se d i jo : # 
—iHay que impedírselo! 
Para Hegar a este generoso resulta-
do le vendió un revolver.. . imposi-
ble. 
Nótese bien que el armero no se 
equivocó en la suposición. 
Efectivamente, el comprador era un 
suicida.. Dicho suicida se va fuera 'de 
puertas, se apunta, dispara el revól-
ver, o por mejor decir, el t i ro ; ¡falca! 
Segundo t i ro ; ¡segunda decepción! 
Llegan los guardias, prenden al ca-
ballero. Declara su intención, se queja 
del revólver, reclama contra el arme-
ro, y éste hace ante el Jurado la paar* 
)m&a declaración siguiente: 
—Según la fisonomía do los parro-
quianos, así vendo, ¡y así he eví ta lo 
más de un asesinato! 
Cuando veo claro que me piden un 
revólver "para matar," vendo un ar-
ma que no matar ía a una mosca. 
Imagínese el lector el efecto que es-
te nuevo protector de la humanidad 
en beneficio propio ha debido causar 
en los Jurados. 
Las leyes, o los que han de ejecutar-
las, se encuentran a veces en presen-
cia de casos extraordinarios. 
Forque, a decir verdad, la intención 
del armero no puede ser mejor. 
—Pero, ¿y la buena fe comercial?— 
exídama el suicida—¿Acaso tiene el 
derecho de estafarme? ¿Xo puedo yo 
matarme cuando se me antoje, sm que 
el armero la esquina me lo impida? 
¡Xo basta devolverme el dinero! 
E l armero se defiende con su buena 
intención. 
— E l año pasado—dice—en*» ó en 
mi tienda un individuo de mala cata-
dura y o í un estado de sobreexcita-
ción indudable. 
Me pidió un revólver. En t r é on la 
trastienda y . . . refioxioné. 
—-¡O so va a matar o va a matar a 
alguien !—me dije—y le di un revól-
ver sin peligro. 
E l hombre salió de mi casa, y dispa-
ró sobife su mujer y sobre su suegra, ¿y 
el tiro no salió! 
Los jurados» según tongo entendido, 
celebraron la primera falta y deplora-
ron la segunda. 
—¿Xo evité dos muertes en equél 
día?—añado el honrado comerciante, 
o por mejor decir, el honrado vecino 
de La Villette. 
—¡ Indudable! 
Poro ol asesino estafado reclamó 
también sus quince francos, YA Jura-
do perdonó la mala calidad del arma 
homicida. 
Daría ocasión este caso a muy exten-
sas consideraciones, y un redactor de 
E l Fígúro ha comenzado a hacerlas 
muy oportunas. 
Por ejemplo: 
Un albañil se cae de un andamio, a 
cuarenta metros de altura. 
A l averiguar las causas del acciden-
te, se observa que las cuerdas en que 
estaban atadas las tablas del andanu-} 
no eran bastante fuertes. 
El cordelero que las vendió es encau-
sado. 
—Pormítase defondorme:—dirá i n -
te.el tribunal.—El hombro que vino a 
comprarme las cuerdas tenía cierto as-
pecto sospechoso... Una voz secreía 
me anunciaba que aquel hombre tenía 
la intención de ahorcarse, y por eso le 
vendí unas cuerdas podridas. 
"Un ciudadano-entra en un bazar o 
en una peluquería y pide navajas de 
afeitar. 
Las paga muy caras. Llega a su ca 
sa, prepara un j ab^n . . . sé aplica la 
navaja al cu t i s . . . ¡na. la! Con aque-
llas navajas no puede cortarse una ho-
ja de papel. 
Pide que le devuelvan su dinero. 
— P e r d ó n . . . dice el vendedor cita-
do a juicio. Se me figuró que este caba-
llero quería degollarse y no me atreví 
a darle el anua f a t a l , , . 
—Portero, ¿hay cartas para mí? 
pregunta un inquilino. 
—Xo, señor, no hay nada. 
Esta pregunta y 1¿ respuesta inme-
diata, se repiten durante ocho días. 
A l cabo de la semana, el inquili i io 
sabe* por las personas que le escribie-
ron, que las cartas no han llegado a 
su.s manos. 
Reclamación ruidosa en la por ter ía . 
—Le diré a usted—observa—el por-
tero—se me figuró que las cartas 
t ra ían malas noticias, y como yo ift 
quiero a usted t an to . . . 
Entra un extranjero en un gran 
restaurant del Boulevard y come pj* 
60 francos. 
Antes de llegar a los postres se sien, 
te morir. Ai^uello no es un cólico. ^ 
un envenenamiento, indudable! 
Acude gente, llaman a un médico g 
parroquiano jura y perjura que ¿ ¿ 
envenenado... 
—¡Alto, señores, alto! Xo hay 
suponer lo que no existe... este caba. 
11 ero, al sentarse a la mesa tenía 1* 
cara tan b i l iosa . . . ¡ que le he puesto 
aceite de ricino en la salsa de an-
choas! 
A estas observaciones hay que aña-
di r las que sugiere el vino. 
Cada tabernero, según la teoría del 
armero íihintropo, tendrá derecho a 
poner dos terceras partes de agua en 
cada l i t ro de peleón y si algún parro-
quiano se queja, - podrá decir con la 
tranquilidad del que ha cumplido un 
deber sagrado: 
—¡Los obreros se embriagan! ¡Le', 
jos de castigarme, hay que darme una 
recompensa nacional! 
Y acaso se la den porque al armero 
bondadoso le han enviado a su casa 
los jurados del Sena sin hacerle pagar 
una " t r i s t e " multa de 5 francos. 
Aseguro a fe de cristiano, que cuan-
do se me ocurra matarme, iré a com-
prar el revólver a su casa, 
Par í s 1895. 
E U S E B I O BLASCO 
C a c o r t e 
ó c . D i n a m a r c a 
En una importante revista de París 
está publicando sus memorias el céle-
bre empresario de teatros, francés. 31. 
Schnrman, con el título Secretos de 
bastidores. En ella evoca muchos in-
teresantes recuerdos de artistas famo-
sos, y cuenta graciosas anécdotas, ma-
chas de ellas referente a personas rea-
les. 
Sschurman habla de la sencillez y 
llaneza de la Oorte patriarcal de Co-
penhague. A propósito de ello cuen-
ta una anécdota, que si no es exacta, 
pinta bien el carácter de aquella real 
familia. 
Un día de lluvias refugióse en unos 
portales hacia donde vió que corda 
mucha gente distinguida y gente del 
pueblo. 
— ¿ E s usted de Dinamarca? 
—Sí. señor. 
—¿Vive en Fredensborg? 
—Sí. 
—¿ Qué profesión tiene? 
—No e.s gran cosa, soy el Príniíip* 
heredero de Dinamarca, 
— ¡ A h ! . . . ¿Y ose anciano caba-
Uro? 
—Es mi padre: el Rey Cristian. 
—¡ A h ! . . . ¿Y esos dos señores ? 
—Son mis cuñados: el Zar de Ru-
sia y ol Roy de Inglaterra. 
— E l más viejo es mi hermano, ei 
Rey de Grecia, y el otro es el Prínci-
pe de Suecia. 
También cuenta Schnrman la ¡inoc-
dota siguiente: 
En Copenhague, en 1886, antes 
subirse el telón, una noche conveWJ' 
ba en un palco con un viejo amab t 
y aristócrata, a lo que parecía. Kn 
to la ilustre actriz, Ana de Judie, 
hace poco murió, llamólo diciéndole: 
—Schunnan, como tiene usted 
manos desocupadas, ¿quiere hacenne 
un favor? 
El empresario pidió a su interlocu* 
tor que le guardase el sombrero UJ 
momento, y cuando regresó, despu^ 
de servir a la Judio, se encontró 
sombrero en manos de un joven. qu 
le d i jo : 
— E l Rey. a quien habéis dan) » 
guardar vuestro sombrero, me 0^ 
denado estuviese aquí para devolví-' 
roslo. 
3 n g r a t i l u 6 
Preguntaba un filántropo á un n * 
bre de ciencia : . 
—¿ Cuál es la causa princinaJ 
pérdida de la memoria? 
— E l tabaco. 
—Xo, señor. 
—La morfina. . . El á k o h o l i * » 0 ^ 
i . l'n ac" 
—Xo se canse usted.. . i 
benéfico! . je 
Se apea una señora de un cot 
punto, y pregunta al cochero: 
—¿Cuánto le debo a usted? 
—Tres horas, seis pesetas. ^ 
—Ahí van dos duros. Guárd' ^ 
ted lo que sobra. 
E l cochero, sonriendo: • 
—¡Cua t ro pesetas de P.1"0^"^ 
¡Xo le costará mucho trabai*'• 
el dinero» 
D I A R I O DE L A MARIXA.—-TvcTíción de la mañana, molemíire 4 de i s r a 
íes sooesbs 
/ ENTRE REY Y REINA 
y 
£1 vigilante de la Policía Nacional 
húmero 672 presentó ayer'en la once-
na Estación, al blanco José Rey Fer-
nández, vecino de (Jhurmca 52 y al 
mestizo Enrique Reina, vecino-de Ve 
iíaxie entre Primelles y Ohurruca, por 
•acucar el primero al segundo de ha-
berle hecho dos disparos con un re-
vólver, sin que le hubiese causado 
daño alguno. 
« D-o- Rey que estando ayer tarde 
:<en la azotea de su domicilio, se pre-
sentó Reina preguntándole desde su 
patio quién le h/a'bía cogido unas flo-
res de su domicilio, diciéndole al mis-
r¡mo tiempo que él le daba un tiro al 
.que hubiera sido, apuntándole con un 
revólver, el que disparó por dos ve-
ces-al tiempo que él le contestaba que 
eso del tiro había que verlo. 
E l acusado niega haber hecho dis-
paro alguno al Rey, manifestando que 
él sólo le dijo que reconviniera a su 
hijo, para que no entrara más en el 
patio de su casa, por creer que era 
fuera el que le llevara las flores, por 
haberlo visto allí ayer por La mañana. 
Pedro Péñate , vecino de Churruca 
54, declara que estando él en la azo-
tea de la casa número 52 de la misma 
calle, vió que Rey y Reina sostuvie-
ron unas palia-bras, por unas matas 
«de flores, insultando el primero al se-
, gundo, disparando éste su revólver, 
suponiendo lo hiciera para amedren-
tarlo. 
. Reina ingresó en el Vivac. 
HURTO 
• Ayer tarde mientras se bañaba don 
Néstor Pérez Hernández, vecino de 
San Lázaro 134, le hurtaron de su 
habitación un flus de casimir, un pan-
talón, dos pares de zapatos, un estu-
che barbero y un pomo de esencia, va-
luado todo en 60 pesos. 
DESAPARECIDA 
Porfiria Rivera y Alvarez, vecina 
de Jesús del Monte 221, part icipó a 
la estación de aquel barrio, que desde 
, el día anterior faltaba de su domici-
lio su madre Eladia Rivero y Alva-
rez, la que al salir dijo que iba al 
Centro de Veteranos, y como aun no 
había regresado teme le pueda haber 
ocurrido alguna desgracia. 
NO H A RECIBIDO CARTA 
En la segunda Estación de Policía 
se presentó ayer Nicolasa Sánchez, de-
nunciando que desde el d ía 5 de No-
viembre se embarcó para G-uantána-
mo su esposo Miguel Alejandro Le-
beque, y que hasta la fecha no ha re-
cibidi carta de él, ignorando si le ha 
ocurrido algún percance. " 
MANIFIESTOS 
698 
Vapor cubano "Julia," procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado a So-
brinos de Herrera. 
DE P U E R T O RICO 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 100 sacos café. 
Orden: 1 caja ropa. 
Para Manzanillo 
Orden: 25 sacos café. 
Orden: 25 sacos café. 
Plá, Teixido'y Ca.: 25 Id. id. 
Para Cienfuegoa 
N. Castaño: 100 sacos café. 
Caroona y Ca.: 100 Id. Id. 
S. Balbín Valle: 100 Id. Id. 
Sánchez, Vital y Ca.: 50 id. Id. 
Orden: 125 id. id. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 50 sacos café. 
Rodríguez y Viña: 50 id. id. 
R. Cantera y Ca.: 50 id. id. 
D E AGUADILLA 
Para la Habana 
Santamaría, Saenz y Ca.: 50 sacos café. 
Ecnevarri, Lezama y Ca.: 150 Id. id. 
Orden: 250 id. Id. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 100 sacos café. 
Para Cienfuegot 
Mestre y Rodríguez, 25 sacos café. 
Orden: 25 sacos café. 
DE MAYAGÜEZ 
Para la Habana 
C. Arnoldson y Ca.: 1 caja muestras. 
J . Balcells y Ca.: 120 sacos café. 
Suero y Ca.: 407 id. Id. 
Orden: 25 id. id. 
DE PONCE 
Para la Habana 
R. Suárez y Ca.: 21 sacos café. 
R. Suárez y Ca.: 21 sacos café. 
Galbán y Ca.: 100 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 10 sacos café. 
Orden: 50 id. Id. 
Para Manzanillo 
J . Muñiz y Ca.: 25 sacos café. 
Muñiz, Fernández y Ca.: 100 id. Id. 
Orden: 125 id. Id. 
Para Cienfuegoa. 
N. Castaño: 100 sacos café. 
Orden: 400 id. id. 
Para Puerto Padre 
Chaparra, Sugar Co.: 100 sacos café. 
Para Matanzas 
Silveira, Linares y Ca.: 100 sacos café. 
Para Sagua 
Martínerz y Ca.: 25 sacos café. 
Orden: 50 Id. id. 
Orden: 50 id. id. 
Para Caibarién 
A. Romañach e hijo: 50 sacos café. 
Martínez y Ca.: 100 id. Id. 
699 
Vapor francés "Mgnt Ventoux," proce-




Vapor noruego "Bertha," procedente de 
Mobila, consignado a Louls V. Placé. 
Para la Habana 
B. Fernández Menéndez: 300 sacos ave-
na y 500 id. maíz. 
Orden: 68 barriles a«eite. 
B. Fernández: 335 pacas heno. 
Orden: 1,703 tuboi. 
Suriol y Fragüela: 250 saco» maíz. 
Loidl. Ervitl y Ca.: 550 id. id. 
Llamas y Rulz: 250 id. id. y 5;3 ja-
mones. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 5 cajas puerco. 
Quesada y Ca.: 10 Id. Id. y 6.3 manteca. 
A. Lamigueiro: 200 Id. Id., 6 Id. jamo: 
nos, 5 cajaa mortadella y 100 id. salchi-
chón. 
Galbán y Ca.: 4003 manteca. 
R. TorregroM.: 20 cajas puerco y 5 Id. 
salchichas. 
Luengas y Barros: 5 3 Jamones. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 6¡3 Id. y 300 ca-
jas velas. 
E . Hernández: 53 Jamoens y 50 cajas 
chorizos. 
Menéndez y Arrojo: 5 3 jamones. 
García, Blanco y Ca.: 513 Id., 250 sacos 
harina y-52 cajas chorizos. 
Yen Sancheón: 5 3 jamones. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 5 Id. Id. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 5 Id, Id. 
J. F . Burguet: 5 W. Id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 7 1<L Id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 6 l í M d . 
F. Pita: 7 Id. Id. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 250 sacos hari-
na y 6013 manteca. 
Horter y Faír: 26 sacos colleras. 
Orden: 10 barriles brea y 100 cajas 
trmentina. 
Orden: 1 caja efectos. 
Orden: 2 Id. Id. 
E . Sarrá: 6 Id. drogas. 
J . M. Bérrlz e hijo: 2 3 jamones, i enja 
puerco y 66 Id. manteca. 
Schwab y Tlllmann: 26 bultos efectos. 
Central Nueva Paz: 6 Id. M. 
Orden: 76 Id. id. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: ?60 sacos 
maíz. 
M. Nazábal: 500 Id. Id. 
Corujo y González: 6 bultos efetos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 Id. Id. 
Dooley, Smith v Ca.: 300 sacos maíz. 
Orden: 250 id. id. 
Orden: 10Í3 y 20 cajas manteca. 
Sabatés y Boada: 250 3 grasa. 
Tauler y Guitlán: 30 cajas chorizos, 35|3 
manteca y 250 sacos maíz. 
Orden: 50 piezas madera. 
Armour y Ca.: 225 cajas y 15 3 manteca. 
Taboada y Rodríguez: 3,115 tubos. 
Ouerejeta y Ca.: 250 sacos maíz. 
Ferrocarriles Unidos: 994 piezas ma-
dera. 
Orden: 3,463 Id. id. 
J. B. Clow e hijo: 5 bultos efectos. 
Fuente, Presa y Ca.: 18 id. Id. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar y Ca.: 1513 manteca. 
Para Nueva Gerona 
Orden: 1 bulto efectos. 
Orden: 1 id. Id. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 250 sacos 
maíz. 
Para Matanzas 
Cuban Tradhng Co.: 254 bultos maqui-
naria. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 7513 mnteca y 
200 sacos harina. 
A. Amézapa y Ca.: 12 cajas puerco. 
Silveira, Linares y Ca.: 15 Id. id., 4IS 
jamones y 30 cajas salohichón. 
Galbán y Ca.: 10 cajas puerco. 
Suris, Galí y Ca.: 300 sacos harina. 
Orden: 200 Id. Id. 
A. Luque: 750 id. id. 
Miiret y Martínez: 10 cajas salchichón 
y 1" Id. efectos. 
Huarte y Otero: 750 id. id. 
Orden: 1 bulto efectos. 
N. Sarria: 200 sacos harina. 
Orden: 200 Id. Id. 
A. Solaum y Ca.: 250 Id. id. 
J . M. Altura: 6,411 piezas madera. 
Orden: 1,616 id. Id. 
Vapor español "Reina María Cristina," 
procedente de Bilbao y escalas, consigna-
do a Manuel Otaduy. 
DE BILBAO 
Orden: 16 barricas vino. 
M. Muñoz: 56 id., 40 barriles y 1,100 
• cajas id. 
A. Puente: 1 id. efectos. 
F . Andraca: 15 id. vino., **, 
Orden: 25 barriles Id. 
Orden: 2 bocoyes id. y 1 id. alcohol. 
Fuente, Presa y Ca.: 3 id. efectos. 
B. Lanzagorta y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
DE SANTANDER 
M. Johnson: 20 cajas aguas minerales. 
E . Sarrá: 25 id. id'. 
Orden: 1 Id. efectos. 
Araluce, Martínez y Ca,: 35 Id. papel. 
R. Torregrosa: 50 Id. aguas minerales. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 1 id. efectos. 
Landeras, Calle y Ca.: 1,124 cajas si-
dra. 
Brunschwig y Pont: 7 Id. • mantequilla. 
Muniátegui y Ca.: 20 id. quesos. 
Orden: 1 id. efectos. 
Orden: 1 id. efectos. 
DE PASAJES 
Fernández y González: 1 caja efectos. 
DÉ GIJON 
C. Varas: 8 cajas embutidos, 1 saco 
i habas y 68 cajas castañas'. 
R. Suárez y C^.: 125 id. IcL - • 
Quesada y Alonso: 138 id. id. • 
M. Muñoz:, 17 id. jarpones. 
Orden: 20 id. castañas y 40 id. sidra. 
Menéndez y Arrojo: 1 automóvil. 
M. Suárez: 39-sacos, avellanas. 
Fernández,, trápaga "y Ca.: 140 cajaa 
castañas. 
DE LA CORÚÑA-' 
Pérnas y Ca.: 1 caja efectos. 
Pita y Hnos.: 100 cestos cebollas. 
Costa y Barbeito: 130 id. ífi: y 190 id. 
castañas. 
J . Martínez: 1 caja efectos. 
Orden: 2 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. id. 
A. Ramos: 7 Id. lacones. 
Galbán y Ca.: 200 id. y 30 cestos ce-
bollas. 
w m m m p a u d a s 
702 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawrton 
Childs y Ca. 
Orden: 200 cajas huevos. 
Armonr y Ca.: -215 bultos puerco, 365 
id. salchichón, 8 Id. efectos, 60 3 manteca, 
10 cajas menudos, 1 id. tocino, 10 huacales 
jamones. 
Swift y Ca.: 400 cajas huevos. 
Orden: 250 sacos abono y 1 caja efec-
tos. 
Orden: 1 id. id. 
703 
Vapor americano "Esperanza", proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado a 
W. H. Smith. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
Pita y Hnos.: 15 huacales tostadero de 
café. 
Orden: 60 sacos frijoles. 
Romagosa y Ca.: 100 id. id. 
J . González, Covian: 130 id. id. 
Wickes y Ca.: 225 id. Id. 
Para Cárdinas 
Orden: 15 sacos frijoles. 
DE COATZACOALCOS 
Para la Habana 
E . Burés y Ca.: 20 barriles vino. 
W. tt. Falr: 20 cajas conservas. 
J . M. Bérriz e h^jo: 475 id. id. > 
D E PROGRESO 
E . R. Margarit: Hé^tercios lisas. 
Orden: 10 sacoé" carbón. 
son pálidas porque no sa-
can suficiente nutrición 
de lo que comen. Ne-
cesitan la Emulsión de 
Scott 
[ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f i t o s ] • 
que es un alimento concentrado 
productivo de sangre rica, f uer-
zas? carnes y vigor. 
Asegúrese bien que sea la 
E M U L S I O N d e S O Ó T T . 
Exposición París 1900 - 2 Grandes Premios 
casa E G R O T " ^ s I c ¿ S l : , , 
APARATOS de DESTILACION 
m E. GUILLAUME privilegiado 
Aiwihoi rectificado a 9C - 97» al primer cnorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS. 
E N V I O G R A T U I T O DE LOS C A T A L O G O S . 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T É 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
'Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace mán de treinta 
• ños. Millares do enfermos, curados responden de su» buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
4087 Dbre.-l 
SIN 
C U R A 
O P E R A C I O N 
E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 Consultas de II á I y de 3 á 5 
4142 Dbre . - l 
Vapores de travesía SALIDAS PARA VERACRUZ Sobre el día 3 de cada mes 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MAX 8, 8. Co.) 
T Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00, 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
• Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po-- to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
iOlRIGIRSE A L AGENTES D E PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 3«. 
C 3514 155-10 Oct. 
COMPAGNIE GENERALE TF.ANSATLANTiQUE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FEANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Demás pormenores, dirigirse ft aa con-
signatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS HUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
4109 Dbre.-l 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día t5 de Diciembre, a las cua-
tro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaíre 
¿-limiten carga y pasajeros para loe 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
nma solamente las vísperas de la salila 
ue los correos. 
la a c*1^ en los dos días anteriores & 
salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados ORA-
(lesde la Macbina á bordo. 
E P R E C I 0 S ~ D E P A S A J E 
En í.'' C!ase c!'Mide • • 5 148-00 0r0 Am-
En «¡' « desde • • 126-00 " 
• Preferente. . . 83-00 ' " 
^ c e r a clase 35-00 , 
rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
1 ^ ':ios convencionales ea camaiutes de 
V A P O R E S C O R R E O S 
3s la C e i í á á g i l í TrasafláÉa 
J L N T S S D E 
A F T O K I O L O P E Z . 7 P 













SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 3 de Diciembre, a las 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su Itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
hasta el día 30 y la carga a bordo hasta el 
día 2. 
K L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 8 de Diciembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d:eho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedldoe 
hasta las DIEZ dsl día de la •allda. 
LAS pól izas de carga se armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
Próximas salidas 
V a p o r ' « MURIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO W 
el 20 de Enero 1913 pava Coruña. 
Santander y Bilbao, 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liz". flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-Oct.-l 
m w w de m m 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de '1912. 
Vapores costeros 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los íiías 4, 
14 y 24 de cada mes para Geranio, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medi) . 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes," el Presidente de h» 
Compañía, M . García Pulido.—Revi-
llagigcdo números 8 y 10. Habana. 
4I0t Dbre.-l 
Vapor JULIA 
Sábado 7 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida), Guantánamo (solo a la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago de 
Cuba a Habana. 
Vapor HABANA 
Sábado 7, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo al re-
torno). Manatí, Puerto Pádre, (Chaparra), 
Gibara, Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, Anti-
Ua, Cagimaya, Presten, Saetía y Felton), 
Baracoa y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
ên la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
Vapor GIBARA 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Nlpe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida) Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
I dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, 
I Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Fel-
j ton). Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 28, a laa 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
Ida), Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Pence. retornando 
por Santiago de Cuba a Habana. 
Vapor HABANA 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo al re-
torno). Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía y Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, .por 
recibirla el vapor "Julia." 
Vapor A V I L E S 
Todos les martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
P̂J /"> —• A o 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana £Í! 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta lael 5 de la 
tarde del día anterior al de Ja aaüila. 
Atraques en Guancáñame, 
Los vapores de les días 7, 18 y 28 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los días 14 y 21, al de Boquerón. 
Al retorne de Cuba, el atraque 1c h-rán 
siempre en el Muelle del Deseo-Oafma-
ñera. 
AVISOS 
Los Concclimentes para les embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Cen-
sign^.taria a les embarcadores que le so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
cen otros conocimientos que no sean pre-
cisamente ios que la Empresa facilita. 
En los cenoclmientos deberá el embar-
cador expresar con teda claridad y exac-
titud lafe marcas, números, número de bul-
tos, clase de les mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún cenecimien-
tó que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c-criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar ¡a cla-
se del contenido de cada bulto. 
F t la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" O "Extranjero," o las des 
si el contenido del bulto o bultos reun':;-
sen ambas cualidades. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar er. 
los conocimientos la cíate y contenido de 
ct-da bulto. 
Hacemos ptiblico, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
te que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a les señoree Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envVen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en les 
últimos días, con perjuicio de les conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos censi-
guentes. 
Habana, Diciembre 1°. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. . . ; 
3445 7S-Oct.-I 
EL NUEVO V A P O R 
A L A V A II 
CAPITAN S . DE BILBAO 
saldrá de este puerto ios miércoles, i 
las cuatro de la tarde, parn 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
taanos Zulueta y Gamiz, Gulia No, 21 
4110 / Dbre.-l 
m a m be l e t r a s 
ZALDO Y GOMP. 
C U B A K U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagus por el c&ole, giran ittr&s & 
cort* y larga v is t i y dan cartaa de crédito 
sobre New York, Filadelfia. New Orle&n». 
San Francisco, Londres, Farí», Madrid. Bar-
celona y dezn&s capitales y eludadea im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asf como sobre todos lo» pue-
blos de EspaCa y capital y puertou de 
Méjico. 
En combinación con los seAores Y. B. 
Hol l ín and Co.. de New Tork, reciben 6r-
denes para ia comprw y venta de -jolares 
6 acciones cotizables en la Bolsa ae dicha 
Ciudad, cuyas cotizAcioncs ae reciben por 
cable uirectamente. 
3*41 78-Oct..l 
G. L A i r a CHILDS Y d . LID 
B A N t l L E R O S . — O ' R K I L L Y 4. 
Cuati orltfiBulmente catablendi. ea IH44 
Giran Letras & la vista sobre toúcs ios 
Bancos Nacionalos de los Estados Unido*. 
Dar especial att-ncién 
ORANSFERXMCIAS POR E L C4K1 K 
- 3442 78-Oct.-l 
HIJOS DE R, ARGÍJEI LES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
T. l é louo A-«ó<H.—C«bies - K a m e m ^ ü e " 
¿ » Í 1 P ^ U 0 3 , l Cu^nta3 Corrientes. Dep0. 
h . ^ , V h a c , ^ d ^ e cargo del Co 
bre y Remis ión de dividendos é Intore-
PréSt.iino8 y Pignora.-.o.ies de « U M 
y frutos. Compr» y , ,nta de >alores nú 
blics é i n d u s t r i e s . Compra y v e n t a d 
1*tras de cambio. Cobre de ierras cupo! 
nes, etc por cuenta ajena. Giro sobre las 
h í c T l f . ^ l t8r"blén 'o* P a -blos de E3pafta Islas Baleares y Canar ia* 
Paf40« Por Cables y C a r t ^ de Crédito. 
á44ü 156-Oct.-l 
J. BALCELLS Y C-
»S. ei O.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giraa le tra» 
& corta y larea vista, sobre New York, 
Londres, P a r í s , y sobre todas las capital©» 
y pueblos de Espef ía e Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compafila de Seguros c o « -
t ra incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 A 
J. A. BANCES Y 
BANQUEROS 
TelMoao Obi»;*, aOn». ÍX, 
Apartado nñmera 7|Jfc 
Cable DANCEIS. 
Caentsa corriente». 
D~p6«iitoa con y «in Interéa. 
Deacucutait, PienoradOii;.^ 
Cnibbio de Mnti»d-.>a. 
Giro de letras y pagos por cabíc sobr» 
todas .as plazas comerciales le los B s U d o » 
Unidos, Ing la te r ra , Alemanin, Francia . I t a -
l ia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-Ame-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblo, 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, ask 
,como las punclpales de esta Tsia. 
C O R R K S P O N S A L E S D E L B%NCü DE E S -
PASA E N L A I S L A D E CI RA 
3443 78-Oct.-l 
IOS, A G L I A H IOS, esquina « A M A R G U R A 
Hacen pagon por ei cnble. íaclIUaa 
carta» d« crédito y urtt-na letraa 
ft «orta y larsa viata. 
íobr* Nueva York, Nueva ür leans . Vora-
crur,. Méjico, San Juan do Puerto H.ca 
Londres. Par^j, Burdecs. Lyo... Bayona! 
Hamburgo, Ro.na. Nápoles . Mil in. G é n c v » 
Marsella. Havre. Leüa, Nantes. Saint Quin-
tín. LMr.-ppe, Tolouse Venecia, Florencia 
Turln. Masino. etc.: asi como sobra todai 
las capitales y provincias de 
ESP*.*1 A E I S L A S C A M A F ' A S 
2877 156-14 A5. 
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(Da nuestrcb 
' Y A G U A J A Y . 
Reyerta y un muerto 
3—XII—12.30 p. m. 
Hoy a las nueve a. m. sostuvieron 
una reyerta Pepe Braojos y Vicente 
Planas, éste últ imo maquinista del 
central ••Narcisa," que resultó muer-
to de una puñalada. 
Braojos íué detenido en el mo-
mento. 
E l Corresponsal. 
YAGUAJAY. 
Detalles del crimen 
3 — X I I I p. m. 
Amplío el anterior telegrama. Se-
gún versiones recogidas en el mismo 
central -Narcisa," Vicente Planas 
maltrataba de palabras y obras a sus 
subalternos. E l cadáver lo conduci 
r á n hoy a Cruces. E l joven Braojos 
resultó ileso; mañana lo t r as ladarán 
a la cárcel de Remedios. 
E l Corresponsal. 
P INAR D E L RIO 
Juicio oral 
3—XII—7 y 20 p. m. 
Hoy se ha efectuado el juicio oral 
por el robo cometido en la administra-
ción de correos de esta cidad, en el 
mes de agosto último. Asistiendo nu-
meroso público a presenciarlo por las 
simpatías de que disfruta el adminis-
trador acusado señor Escarpanter. 
Ccmponían el t r ibunal el Presiden-
te, doctor León Armisen y los Magis-
trados, Licenciados Fab ián García y 
Valdés Fauly, sosteniendo la acusa-
ción el fiscal doctor ArosÜdgni, estan-
do la defensa a cargo del doctor Oscar 
Gobel.. 
Las declaraciones vertidas por los 
muchos testigos favorecen grandemen-
te al joven Escarpenter y por las opi-
niones reccgfidas c!¿ letrados y perso-
nas entendidas en asuntos de esta 
índole, prueban la incupabilidad del 
fínico procesado en esta causa, cuya 
absolución estimaba como searura es 




S A L I D A DEL B U E N O S A I R E S 
E L MINISTRO D E CUBA EN HA-
L I F A X . — OTROS PASAJEROS. 
U N D E M E N T E . 
En la tarde de ayer se hizo a la mar 
con destino a Barcelona y escalas vía 
New York, el vapor español "Bue-
nos Aires," llevando carga, corr-?s-
pondeneia y 83 pasajeros. 
A bordo de este buque tomó pasaje 
e\ Ministro de Cuba en Halifax señor 
¡Nicolás Pérez Estable, que va acom-
pañado de sil familia. 
También tomaron pasaje en este bu-
que las siguientes personas: Ernesto 
Escalas, María Joseja Beatriz, Castn», 
Dolores Henítez, Matilde Romero Do-
lores Quijada y otros. 
Humberto Ferro ciudadano italiano 
que lleoró hace varios días a este puer-
to procedente de New Orleans por ha-
berlo reembarcado en el vapor "Chal-
ibetre" las autoridades de aquella ciu-
(\gi\ por encontrarse en estado de de-
mencia y que en este puerto se le per-
mitió que desembarcara, por haberlo 
solicitado así, el Ministro de Italia, con 
el compromiso de reembarcarlo nueva-
mente para su país, fué llevado ayer 
a la casilla de pasajeros de la Machina 
para ser embarcado en el vapor espa-
fial "Buenos Aires." 
Dicho individuo no fné al fin embar-
cado en el "Buenos Aires ," primero 
porque este vapor no puede admitir a 
BU bordo ningún pasajero que tenga 
trastornada sus facultades mental^. 
« no ser que hubiesen llegado a este 
país, en algunos de los vapores de la 
propia eompañía. y en segunda por-
que el "Buenos Aires" no se «lirige 
«n este viaje a Oénova, que es el puer-
to a donde se le remite. 
Perro fué nuevamente conducido al 
Hospital númeroT/w, donde se encuen-
tra recluido. 
E L O L I V E T T E 
Este vapor correo americano salH 
ayer tarde para Key West y Tampa. 
llevando carga, correspondencia v 27 
pasajeros, contándose entre ellos los 
señores: Alfonso Valdés. José Beran-
veran. L. G. Lykes. Ramón Rodríguez. 
Abelardo Galindo, Antonio Echeva-
r r ía . Justo Ravelo. Eduardo Garcie. 
J an Abcz. Juana Curren Caridad Ro-
dríguez José Pérez, Vicente Díaz. Ma 
miel Ballin. Ignacio Delgado Luis Fo-
gueras José I . Sastre. Lizando Burie, 
Candelaria Llama. Consuelo Llama. 
IJ. r m e la. y otros. 
L A F A M I L I A D E L PRESIDENTE 
DE H A I T I Y E L MINISTRO 
L L E G A N A C A B A R I E N 
G l E X V I A J E A L A H A B \ N \ 
E L P A C I F I Q U E " S I G U E 
RADO. 
E n la Jefatura de la Marina Nacio-
nal so recibió ayer tarde el siguiente 
telegrama: 
("aiharién. Diciembre 3 de IPIL'. 
Corone] Jefe de la Marina Nacional. 
Habana. 
AcaboMe llegar de Cayo Marcos con 
Ministro y familiares Presidente Hai-
SI-
tí. que van para esa. Encontrándose 
. Sí ñero •'Pacifique" con auxilios a 
• arios según contrato que tiene con 
' oir.jjañía Pesant, creo mi permanea-
i ia en aquel lugar innecesaria, a me-
nos que esa Jefatura di.sponga otr.i 
cosa. 
Martínr:, comandante del cañonero 
'"Maceo." 
EL A. VV. PERRY 
Con carga y 20 pasajeros fondeó cu 
punerto ayer tarde el vapor inglés 
A. "W. Perry." procedente de Key 
West. 
Figuran entre el pasaje las siguien-
tes personas: Franeis-o Casio. B. 
León, María El i . O. C. Gil y señora y 
el doctor José T. R. A reí laño. 
EL INGBAERT 
Procedente de Amberes y escalas 
llegó ayer tarde el vapor alemán de 
este nombre con carga general. 
EL ESPERANZA 
Para New York, vía Nassau, salió 
ayer el vapor americano "Esperan-
za," conduciendo carga y pasajeros. 
LA OTIS 
Esta goleta ainerit-ana .salió ayer 
tarde para Pascagoula. 
PARA CURAR UNA E N F E R M E D A D 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Caspa 
Extirpad el arermen que produce la cas:>,i, 
que ocasiona la pérdida del cabello tray»n-
do por últ imo la calvicie, y el cabello cre-
cerá con profusión. E n el Herpicide Xew-
bro tiene el público un destructor eficaz del 
grermen de la caspa, al mismo tiempo que 
una loci-ón deliciosa para el cabello. Nin-
guna otra preparación tiene una base C'.-'MI-
ttjlca para la destrucción de los g-érmenes 
de la caspa. Calma la irritación, mantie-
ne fresco el cuero cabelludo. T é n g a s e pre-
sente que aquello que se dice "estén bue-
no" no hace el efecto del l eg í t imo Herpi-
cide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moueda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel Tohn-
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales-
K m p r i s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C B E O A D E S 
Unión de Comerciantes, Propie-
tarios, Industriales y Igrícul-
tores del Término Municipal 
de Bejucal. 
M:( n r / : 'ARIA 
De orden del señor Presidente, se cita 
por este medio a los s e ñ o r e s asociados, pa-
ra que se sirvan concurrir a la Junta ge-
neral ordinaria que se ce lebrará en los sa-
lones del Casino Español el domingo, ocho 
de Diciembre próximo, a las tres de la tarde, 
para el nombramiento de la Directiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 
y que lia de funcionar en el año de mil no-
vecientos trece. 
I-o que se hace públ ico para general co-
nocimiento de los seftores asociados. 
Bejucal, Noviembre 27 de 1912, 





M O N T E N U M E R O 1 5 . A L T O S 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y s egún 
previenen los Estatutos d eesta Sociedad, 
se cita por este medio a todos los señores 
asociados para la Junta General Reglamen-
taria de Elecciones que se ce lebrará el 
próximo domingo, 8 del actual, a la una y 
media de la tarde en este Centro. 
Dicha Junta tiene por objeto proceder a 
la elección de Presidente. Segundo Vicepre-
sidente y ve int iún vocales de la Junta Di -
rectiva a quienes corresponde cesar s egún 
disponen los Art ículos 46 y 46 del Regla-
mento General. 
SI por cualquier motivo quedasen vacan-
tes parcial o totalmente las Vicepreslden-
cias. se e legirá en la misma Junta a los 
señores que hayan de ocupar estos cargos. 
L a relación certificada de los señores Vo-
cales a quienes corresponde cesar según 
sorteo, se encuentra colocada en el Salón 
de lectura del Centro para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, 2 de Diciembre de 1912. 
M A L E S 
D E L E S T O M A G O 
SENCILLA M A N E R A 
DE CURARLOS 
Desaparecen como por Encanto con 
el Uso de las Afamadas Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. 
La necesidad de un eátómago sano 
para disf rutar de buena salud es abso-
luta. El estómago podría decirse es la 
máquina que hace funcionar el cuer-
po, deprimiéndolo o perfeceionándol», 
según su funcionamiento normal o 
desarreglado. 
Para corregir las enfermedades del 
estómago existe un medicamento que 
es " e l remedio ideal ." Nos referimos 
a las Pildoras Roradas del Dr. AVil-
lia% el medicamento que ha probado 
sus méritos en numerosas ocasiones y 
que presenta como garant ía de sus 
cualidadei curativas los testimonias 
de aquéllos que. gracias a ellas, dis-
frutan de salud y reposo. 
•He aquí uno de estos innumerables 
testimonios dirigido a la casa del doc-
tor "SVilliams Medicine Co.: " M e com-
plazco en participar !a curación que 
obtuve con las Pildoras Rosadas dei 
doctor Williams en tratamiento de 
una prolongada enfermedad del este-
mago, después de gastar inúti lmente 
en diversos medicamentos sin obtener" 
la deseada curación. 
" E l ejemplo de persona amiga que 
había curado con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams fué lo que me deci-
dió a hacer una prueba con este pre-
parado y los resultados obtenidos ai 
poco tiempo de estar tomando las pil-
doras fueron tan satisfactorios, que 
no pudo menos que sorprenderme la 
eficacia y prontitud de sus efectos. 
"Continuando el tratamiento no tar-
dé en obtener una completa curación. 
Con las Pildoras'Rosadas del Dr. W i l -
lianis desaparecieron por completo los 
malestares de mi larga enfermedad y 
obtuve una curación permanente. HOY 
me encuentro en muy buen estado de 
salud y no puedo menos que reconocer 
los méritos y recomendar la eficacia 
de las Pildoras Rosadas del Dr. W i l -
l iams." (Señorita María Roque Ba-
sultos, calle Maceo. Xnevitas. provin-
cia de Camagivey. Cuba.) 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con respec-
to a la dieta. Se mandará franco de 
porte solicitándolo del Dr. Williams 
Medicine Co.. Sohenectady. N . Y. in-
calido el peri5dico en que se ha visto 
este aviso. 
- 1 . r v T * CZ? £ 5 
SK V E N D E TTXA L A N C H A D E 22 P I E S 
de largo, con un motor de 11 caballos, de 
gasolina: a todas horas. Informes: Revi-
Ueglgedo núm 52. 13724 8-26 
A los Detallistas 
D E V I V E R E S 
Se les participa que la Luz Brillan-
te entregada por nuestros Carros-
tanques en la Habana. Vedado, ^errcN 
Jesús del Monte, Regla, Guanabacoa. 
y Marianao. es a 24 centavos oro ame-
ricano el galón, y la Luz Cubana que 
solamente servimos en los demás p u e -
blos, es a 23 centavos oro americano 
el galón. 
The West India Oil Refining C 
Apartado 1.803.—Teléfono 7.297.— 
San Pedro 6, Habana. 






S E C R E T A R I A 
Centro de la Colonia 
Espanoía de Guanajay 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A 
un local espléndido, todo nuevo, propio pa-
ra establo o para tren de coches, con 26 am-
plias caballerizas, bebedero de cemento y 
todas las comodidades apetecibles para el 
giro, casa de vivienda y terreno anexo de 
mucha amplitud: para informes Cerro G02hí, 
de 9 a 12. 14073 6-4 
tVBAMTA D B \ ft K K M ) * MIK>TO 
Habiendo acordado la Junta Directiva ra-
car a pública subasta el arriendo del oafé-
<-antina instalado en los bajos de esta Co-
lonia, con los accesorios existentes en •! . 
mismo, se hace saber por este m*dio que el 
pliego de condiciones se halla en Secreta-
rla a la dieposlclíin del que lo solicite y 
que se harén proposiciones en pliego ce-
rrado hasta las cuatro en punto de la tar-
de del día doce del prrtxlmo mes de Di -
ciembre, fecha y hora señalada para la su-
basta. 
L a Directiva se reserva el derecho de 
rechazar todas las proposiciones si lo es-
timare necesario o conveniente. 




SE AI.Ql'II.AN las tasas calzada de j e -
sús del Monte números 5B9 \ y 494. La 
llave e informes en el número 496. 
14074 . 5-4 
SE AI.Q.l'II<A]<í en once centenes, los ven-
tilados e h ig ién icos altos de la casa núm. 
8 de la calle Aguilera (antes Maloja.) I n -
forman en el núm. 12 de la propia calle. 
14088 4-4 
SE AI.Ql II,AN ¡OI espléndidos altos de 
Reina núm. 55, con sala, ante sala, saleta 
de comer y .siete hermosos cuartos, propios 
para familia de gusto ,buen baño y tres 
cuartos de criados, en veinte y seis cente-
nes; informan en Mercaderes núm. 27. 
140S9 4-4 
O B R A PIA M M. i esquina a Mercade-
res, se alquilan un departamento en los 
altos con gran balcón á la calle y una acce-
soria propia para establecimiento o escri-
torio. 14090 8-4 
K> ( \SA PARTICI I-AB. se alquila una 
habitación de esquina, con luz eléctrica, 
baño, llavfn y te léfono. Referencias mu-
tuas. Virtudes 22. altos, esquina Amistad. 
14095 **• 
§ • AI .QVII .A la casa de nueva construc-
ción, altos y bajos en la Calzada del Ce-
rro 821. L a llave en la - bodega de la es-
quina. Informes: .Amistad 96. antiguo. 
14092 4-4 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferenciaV. 
por cable. 
Sf pnedt hmcer t<u optraHon*, por corree. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4102 
K> ia CENTENES se alquila un piso con 
sala, comedor, cocina, cinco habitaciones. 
Zulueta núm. 73, entre Monte y Dragones. 
•1^4 1-4 
L NA SAI-\ y habitac ión, juntas o sepa-
rads, balcón a la calle, a señora? u hom-
bres solos o matrimonio ain n iños ; luz e léc-
trica y Uavtn. Animas 91, altos, «ntre Ga-
lla n o y San Nicolás . 
14088 S-4 
CASA DE FAMILIAS, habitaciones «mue-
bladas y con toda asistencia .a una cuadra 
de los parques y teatros, con luz e léctrica, 
estando al frente una señora respetable. 
Kmpedrado núm. 7B. 14111 4-4 
IIAIIVN\ SI M. L ' o s . — n l q u ü a esta ca-
sa, acabada de reparar; Informan en E m -
pedrado núm. I ; la llave en la bodega Mer-
ced y Habana. 14117 10-4 
S E AI.Ql II-AN dos grandes y muy ven-
tiladas habitaciones altas, modernas, con 
todo el servicio y luz eléctrica, propias pa-
ra hombres solos: Informan, Bahamonde y 
^a.. hernaza núm. 16. 
14098 
MAI.KÍ'ON '.i y San Lázaro 14 y 16. Se 
alquilan departamento;? para familias, aca-
bados de pintar, muy frescos y completa-
mente independientes: hay uno bajo y uno 
alto: informa el Portero y en Prado 6. 
14115 8-4 
FN 10 CFNTENES so alquilan los moder-
nos altos Amistad 150. frente al Campo de 
Marte, sala, saleta, ó'l. agua a todas horas, 
llaves en los bajos: dueño en San Nicolás 
97. esquina a Salud. 
14081 *-* 
Los espaciosos Almacenes 
bajos y altos que ocupó L A AMBROSIA en 
Sol 21." 23, 25 y 27, se arriendan en todo o 
en parte: para' Informes. L A AMBROSIA, 
Buenos Aires /núm. 33, Cerro. 
14032 10-3 
C A M P A N A R I O 6 8 
Se alquilan los amplios y ventilados al -
tos de esta casa, esquina de fraile, con sa-
la, recibidor, 5 cuartos, comedor, cuarto de 
criados y tres salones en la azotea, insta-
lación eléctrica, agua corriente y lavabos 
en todas las habitaciones y agua caliente; 
Precio 25 centenes: informan en el núme-
ro 70 y el Ldo. Baños en Mercaderes 11, 
altos. 14033 8-3 
S E AI-ftlILAN inmejorables habitacio-
nes amuebladas en casa particular: hay 
buen baño y te lé fono: tienen balcón a la 
calle, se piden y se dan referencias. Te-
niente Rey 83, esquina Habana. 
14008 4-3 
EN H CENTENES, se alquila la casa 
Aguiar 107. con sala, comedor, tres cuartos, 
beño y cocina. L a llave en el núm. 101; 
informan Compostela 164, antiguo. 
14012 4-3 
S E AI,Ql'II.AN en 18 centenes los bajos 
de Malecón 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala. 4|4 corridos, saleta de co-
mer, dos inodoros y grandes só tanos para 
criados. I>a llave en el alto; informes: 
Campanario 164, antiguo. 
14011 4-S 
BL'EN NEGOCIO.—Se alquila la esquina 
de Madrid y Delicias, Jesús del Monte, pa-
ra bodega: tiene aritiatostcs: su dueño, San 
Rafael y Aramburo, botica. 
14030 4-3 
S E AI.Ql I I , \ , Vedado el Chalet 6 esqui-
na a Quinta, en Í64 Cy., sala, comedor, 8 
cuartos, baño, lavabo, cuarto de criados, co-
chera. Se puede ver n todas horas: su due-
ño en Belascoatn 121, entre Reina y Pocito: 
te léfono A-3629. 1 4039 6-3 
EN 8 CENTENES se alquila. Damas 49 
esquina a San Isidro, exce l én te para cual-
quier establecimiento, abierta todos los días 
de 12 a 2, el dueño en San Nicolás 97, de 
10 a 12, 14038 4-3 
S E AI.QVII.A la hermosa casa Aguiar nú-
mero 11. tiene zaguán, antesala, sala, co-
medor, seis habitaciones bajas y dos altas, 
dos patios, dos baños y servicio sanitario; 
la llave en Aguiar núm. 60. 
14043 4-S 
J E S U S DEI, MONTE 3«0. se alquila una 
casa muy espacio'sa. con siete grandes ha-
bitaciones, regia sala, saleta, comedor, do-
ble servicio, patio, portal, etc. L a llave en 
la misma, de 7 de la mañana a 5 de la tar-
de. Informan en Prado 1 y 3, Luis Llloa, 
Teléfono A-5390. 14057 4-3 
S E ALQI II,AN los altos de Blanco nú-
mero 43. con sala. 414, comedor, saleta, co-
cina y demfts servicios: la llave en la bo-
degra esquina a Animas: informes en Rei-
na núm. 68, te lé fono A-2339. 
14044 8-S 
VEDADO.. Se alquilan los bajos de H 89. 
entre Línea y 9. Llave e informes en el So. 
14007 S-3 
H AB AN V NUM. M> 
Próximos a desocuparse so alquilan los 
altos de esta hermosa casa: informan en los 
bajos. Notaría del doctor Pruna Laité . 
14048 , 8-3 
SE ALQUILAN 
LOS ALTOS D E G A L I A N O 27. LNKORMA: 
J. M. L O P E Z OSA, O R E I L L Y 102, D E 9 A 
11 A. M. Y D E 2 A 5 P. M. 
14056 8-3 
SE AI,Ql'II,A. barata, la hermosa casa 
núm. 775 del Cerro. Informarán en la fá-
brica de gofio L A L U C H A . Plaza de la Igle-
sia del Cerro. 14050 8-3 
SE AI,QIII,A la casa Gallano núm. 15, 
acabada de construir de dos «pisos, para 
establecimiento y (.asa de familia. Infor-
man: San Nicolás 122. 
líSfil 4.1 
SE AI ,QII i ,A\ . fn 11 centenes, los mo-
dernos 1 ajos de San Nicolás 65 A, con sala, 
saleta, comedor al fondo y 6 cuartos; l la-
ves en " L a Fi losof ía ." 
1398.1 $.1 
Jesfls dH Monto, ynirosra 5. se alquila 
el alto, con sala, saleta, tres habitaciones 
y servicio completo; lo más alto y seco de 
la loma de la Iglesia y casi esquina a la 
Calzada de J e s ú s del Monte: informan en 
el bajo. 13984 4.1 
S E A L Q U I L A N $ 5 0 Cy 
Védado calle 24 entre 15 y 17. casa nueva 
con jardín, portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de baño, comedor, coci-
na y cuarto de criados, patio, azotea y ser-
vicios dobles. La llave al lado; su dueño 
O'Reillv 59, altos. Te lé fono A-7057. 
13977 | - i 
SE ALQUILAN 
L O C A L E S P A R A P R O F E S I O N E S Y CO-
M E R C I O S E N L A C A L L E D E SAN R A F A E L 
NUM. 36. I N F O R M A R A E N L A MISMA 
L A U R E A N O L O P E Z . 13968 S-i . 
SE AÉQl II-AN los altos de O Reilly 15. 
izquierda, en quince centenes con sala, an-
tesala, siete cuartos, comedor y demás co-
modidades. L a llave en los bajos e impon-
drán. Ferretería Francesa. 
r3962 4-1 
jM AI.<?,! 11,4 la casa Moreno .̂fi. Cerro, 
en cuatro centenes con portal, sala, come-
dor, tres cuertos. espaciosa cocina, patio 
y traspatio. I>a llave en el 37 e impondrán 
en O Reilly 15, Ferreter ía Francesa. 
13963 4.1 
V E D A D O 
.Se alquila la casa calle novena núm. 17, 
casi esquina a Y : tiene sala, saleta y siete 
habitaciones; con doble servicio sanitario, 
patio y jardín. Las llaves en la bodega. 
Informes: Emilio R. Mego, calle de Cuba 
núm. 17. altos. 13966 g-l 
E S P A D A o. ALTOS, enti-f Cuarteles y 
Chacón, se alquila una hermosa habitación, 
independiente, dos ventanas y balcón corri-
do a la calle, muy fresco y solo inquilino 
punto céntrico. 13972 4.1 ' 
PAI LA NI M. no, AI/TOS 
Se alquilan estos frescos y ventilados a l -
tos. L a llave en la bodega esquina a Ha-
bana. ' Informan en <M cuarto núm. 501 del 
Banco Nacional de Cuba, quinto piso 
«gg «-i 
^C-VTENES. se alquilan los 
E X n v m C ^ ¡ ^ rftrdenas núm. 
modernos bajos ae 1» tres habitaciones. 
27: tienen ^ J * ^ Monte 43, Pe le ter ía 
L a llave e informes. ^ 4., 
" L a Esperanza." , 
Monte núm. 171. e»^ln?14 v ju en la azó-
rala, saleta, ™medor, M - ' lnf0!,man en 
tea la l 1 ^ - ^ n ^ . ^ o Francisco Reyes Prado num. 86, anuB""- 1 ^ , 13079 Guzm&n 
SE ALQUILA 
1 v - n w a s 48 entre O'Reilly y Obis-
del afamado corsé "Splreiia. ^ 
13997 
Dbre.-l 
CUBA 24, frente al mar 
L a casa más frese*, h l g i é n i c » y ventila-
da. Departamentos altos y bajos con dos 
¡ buenas habitaciones cada uno. de nueva 
I construcción, pisos de mosaico, cielos de 
i yeso. agua. lavabos, etc.. para oficinas jr 
{ hombres solos, a flO-60, | I 2 - 7 I y tl5-90. 
^ 14114 26-4 D. 
EN PRADO 
E n 30 centenes se alquilan los modernos 
altos del núm. .i2. sala, saleta, comedor 5 
grandes cuartos, 2 para criados v toda cla-
se de comodidades; la llave e informes en 
los bajos. 13991 4.J 
E N CAMA P A R T K I I . A R M alquila una 
habitac ión con toda asistencia a hombres 
solos o matrimonio sin niños; también se 
admiten a comer varios caballeros trato 
de familia. Compostela 71, moderno altos 
esquina Obrapta. 1397» 4^ ' 
s r A i Q r n - 4 en casa de familia respe-
tab^ una habitación con toda a^istenca, 
i h o m b r e ó l o . Se dan y se toman referen-
cias; Gallano núm. 9o. altos. 
13998 
EN El - VEDADO, calle n emre 6 y 8. 
se alquila una hermosa casa en lo cente-
nes informes por los te lé fonos F - M 0 | y 
A-8801. 13936 M * 
EN C\«A P A R T K I I . A R . se alquila un 
departamento con dos habitaciones sin 
muebles, en módico precio: tiene balcón a 
la calle y pisos de m o s a i c ° ^ , 7jU,uela '3' 
segundo piso, derecha. 
SE ARIENDA la finca L« Vizcondesa, en 
Arrovo Apolo, en calzada, buenas tierras, 
agua y arboleda, todo o parte; también se 
hace negocio con las tierras. E n la misma 
informan. 1 3943 4-30 
COIfSULAftO «03, entre Virtudes y Nep-
tuno se alquilan frescas habitaciones y d^s 
departamentos de dos habitaciones cad.i 
uno- a personas de moralidad sin niños. 
13932 6_"0 
S E AI-Q,III.AN habitaciones para hom-
bres solos, con o sin muebles, en San R a -
fael 14, entresuelo particular, interiores y 
balcón a la calle. 
13933 
SE AI.Ql II.AN a personas de moralidad 
sin niños, dos hermosas habitaciones jun-
tas o separadas, con ventana a la calle y 
su saleta recibidor. San Rafael 61. 
13925 4-:50 
SE AI,QIII-A en el Vedado, hacia la lo-
ma, dos cuadras de las l íneas 9 y 17 y en 
buen punto, acabada de fabricar, la pre-
ciosa y cómoda casa calle 13, entre 2 y 4, 
"Conchita." Con pasillo, snla, antesala, cin-
co habitaciones, saleta de comer, . llave y 
desagüe para la nevera, con torno y apara-
dor, gran cocina con calentador, espléndi-
dos baños con agua caliente y fría, con 
cielo raso, instalación de luz eléctrica y 
hasta un escaparate para escalera y escobi-
llones. L a llave al lado. Su dueño: Acos-
ta número 66. 13929 8-30 
HABITACIONES altas, frescas, con luz 
eléctrica, a dos centenes, en punto muy 
céntrico. Aguila 80, casi esquina a San 
Rafael. 138S6 6-29 
S E A R R I E N D A 
Estando próximo a terminar el contrato 
de arrendamiento del potrero "Metí-oro." 
compuesto de 96 cabal ler ías de tierra, <ii-
vidido en cuartones y marnfflca aguada, 
con cerca y casa de vivienda, situada en 
la Teja, término municipal de Martí, en 
Cárdenas. Se arrienda en $1,000 oro anual. 
Informan en Industria 64, bajos, Habana. 
13935 10-3f 
INTERESANTE 
En la mejor cuadra de la calle 
de OBISPO se alquila, con con-
trato, un precioso local, propio 
para el ramo de J O Y E R I A , 
OPTICA o cosa análoga. Infor-
mes de 9 a 11, en el café y res-
taurant 
" E L C A S I N O " 
13 916 8-29 
SE A L Q U I L A N espléndidas casas 
en la calle de Figuras entre Marqués 
G-onzález y Oquendo, compuestas de 
espaciosa sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, cocina, baño, demás ser-
vicios y patio. Muy ventiladas y en 
punto céntrico. Precio: $26.50 Cy. Su 
dueño Puerta Cerrada y Antón Recio. 
Taller de Maderas, Teléfono A 7830. 
13887 TO-X. 29 
SE AI,Ql U,AN los bonitos altos de Con-
sulado 30. la llave en los bajos; informaf-
j n ellos, de 3 a 4 p. m. y de S''8 10 a. m., 
Hotel E l Carabanchel, Consulado y San Mi-
guel. 13911 S-ly 
SE A L Q V I I i A N los modernos altos de 
Crespo núm. 25, en 10 centenes; la llave 
en la bodegra esquina a Trocadero: infor-
mes, doctor Francisco Pell, Galiano nú^ 
mero 117, «altos, de 12 a 3. 
13924 S-29 
S E A L Q U I L A 
en Monto núm. 15, entre Zulueta y Cár-
denas, un hermoso y amplio piso alto pro-
pio para numerosa familia, de exquisito 
grusto. No se interesen en verlo para casa 
de inquilinato; informan en la misma, Gon-
zález y Benltez. 13873 8-29 
SE ALQUILA en el Vedado un hermoso 
chalet acabado de construir con todo el 
confort imaginable. Calzada entre J y H, 
tiene graragre; informarán en calzada 7o! 
antigruo. 1,':879 8-29 
GRAN P O T R E R O 
Prdxlmo al pueblo de Sabanilla del En-
comendador se arriendan para potrero cua-
renta y ocho cabal ler ías de terreno cerca-
das, con buenos pastos y aguadas, pertene-
cientes al- demolido Ingenio "Vellocino"; 
para informes. Marqués González núm. 12* 
esquina a Zanja. 13885 8-28 
13885 s.29 
V E D A D O 
VEDADO.—En 9 centenes se alquila la 
casa de la calle G núm. I, esquina a r.ta -
con cuatro grandes dormitorios v demás 
comodidades que puedan apetecerse L l a -
ves e informes en Calzada 54, piso alto en-
tre G 1 F- l»84f 16-28 N. 
EX 10 CENTENES se alquilan los alt 
de San Rafael 41. esquina a San Ni. 
junto a Galiano: tienen sala, tres cuartog* 
comedor, baño y demás sei \;. is, • 
yo', la llave en la bodega; m á s lnfornio¿-
Reina núm. 131, te lé fono A-1373. * 
13832 8-28 
se h i m i m 
E n Cuba 37, esquina a O'Reilly, S(, ^, 
quilan grandes departamentos para ofleu 
ñas; informarán en la misma, "Café Ca-
— " 1 4 S Id-^g 
irlo." 
\ l ,Cil 'ILA una casa cu el Vedad 
tre 25 y con cuatro habitaciones, < al» 
comedor, jardín, patio y traspatio, cuarto 
de bafto con banadera esmallaua, doa ino-
doros y lavabo en el primer cuarto, !a ¡j ' 
ve al Jado. Informan: C. esquinu a «T1 
13773 8-27' 
SE ALQUILAN las nuevas y - borUttui ca. 
sus Cerro núm. 629 y 635, con porta' , ala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, pa*io y 
traspatio: informes en la bodega u - la 
esquina. Su dueño en Faigueras núm. s 
13814 8-27 
S E A LQl I LAN los moderno;, cúmoriosy 
bonitos altos de San Miguel núm. 1 3 5 ; ja 
llave en la bodega; informes en Suíir -/, 
mero 84. 13854 8-28 
EN <il WABACOA se alquila ia casa oa^ 
He de Lebredo núm. 4. con sala, recibidor 
saleta, cinco cuartos bajos y cuatro altos' 
piso de mosaico, baño . e inodoro; se da muy 
barata: la llave en R. de C á r d e n a s núm. 7. 
13816 8-27* 
SE A L Q I I L ^ N . en diez y sel* centenes,' 
los altos «de la casa Reina I I Ú Í T . 1 1 9 , cotn-
puesta de sala, saleta, comedor, seis cuar-
tos y demás comodidades; la llave c infor-
mes en el número 117. 
13806 8-27 
EN CASA DE FAMILIA decente se alqui-
la, una sala amueblada solo para consultas. 
San Ignacio 134 esquina a Merced, telé-
fono A-1815. 12779 8-27 
EM LA CXIA.K AMI ST AD «2, dos cuadraa 
del parque y una de San Rafael, se alqul-, 
lan unos hermosos altos, compuestos de 4 
habitaciones, sala, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario, precio módico. 
13714 S-28 
SE A L Q U I L A N 
dos ca^as en una, de alto y bajo, en la 
calle de Zulueta, muy próxima a la 
nueva estación de ferrocarril , propia 
para hotel y restaurant. Para más in. 
formes, su dueño, Salas, San Rafael 
14, de 8 a 11 y de 3 a6, o Genios, 15, 
sÁtos, de 12 a 1 y 30, 
13.717 8-26 
SE A L Q U I L A el elegante y bonito 
chalet de dos pisos, fabricado a la mo-
derna, con muchas comodidades; pun-
to muy sano y fresco. San Mariano, 
próximo a la calzada, entre Marqués 
de la Habana y San Antonio, Víbora, 
Para más informes su dueño. Salas, 
San Rafael 14, de 8 a 11 y de 3 a6, o 
Genios 15. altos, de 12 a 1 y 30. 
13718 S-26 
EN LA \ E \ V YORK. Amistad núm. 61, se 
alquilan habitaciones con o sin muobleí:. 
desde un centén hasta cinco y se admiten 
abonados a la mesa, te lé fono A-5621. 
18746 8-íl 
CONSULADO 92, antiguo 
Se alquilan los altos de esta casa, Je 
nueva construcción, con todas las como-
didades para una familia de gusto; infor-
mará ei Ldo. Ba.los, Mercaderes núm. 11̂  
de 1 a 5 p. m. Prec o, 22 centenes. 
13760 ?-2« 
SE ALQLILAA los altos de Animas 6?, 
con todas las comodidades para una fami-
lia. L a llave en la bodega: informes: Ri-
cardo Palacio, San Pedro y Obrapía. 
13666 9-24 
DELASG9AIR! 17 
Próximo a desocuparse, se alquilan es-
tos hermosos altos, propios para lamill» 
de gusto y compuestos de sala, saleta, siet» 
cuartos, espléndido cuarto de baño y demás 
comodidades. Precio 18 centenes. Puedo 
verso a cualquier hora; informes Ferrete-
ría Galiano y Neptuno. 
13674 10-24 
EN GUANABACOA 
'Sfe alquila o se vendo una Cjuinta. Amar-
gura 52; informes Empedrado 3, altos. Ha-
bana: después de las 7 p. tíl. 
13661 l.í-24 
VEDADO. Se alquila en .1 y 27. una ca-
sa planta baja, compuesta de cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, cuarto de baño par» 
la familia y otro para criados en Oficio» 
56, casa de cambio informarán. 
13CC9 - 10-24 
S E ALQiü.A la ••asíi. situada en la cali» 
15 entre 6 y S, en el Vedado, con ^aia. B»-' 
leta. salón de comer y S habitaciones. Ren-
ta 17 centenes, la llave en la casa contigua. 
Informarán en Amargura 23, teléfono A 
2744 TJKOC 10-23 
SE ALQUÍLA 
Ün bonito chalet situado eu la cali» 
de Baños número 0 cerca de los Ba-
ños. Alquiler siete centén es. Infor-
marán (íaliauo número 79. 
c. 3905 1Q-23 
MOA"TE 34, antisruo. cn=a de familia, »• 
alquila una hermosa sala y una hablt*-
clón. E n la misma se admiten abonados • 
la mesa redonda. 
13620 10-SI 
PRINCIPE ÁLFONSO 322 
Se alquila esta moderna y espaciosa ^ 
sa, de dos plantas, situada en la parte mft 
ancha y céntrica de dicha calle. Ia que aun. 
cuando es tá construida .para familias 
buen gusto, no hay inconveniente en habi-
litarla para establecimiento, almacén o " 
industria. Informan, Sabatés y Boada, im-
bricantes de jabón, Universidad número - • 
5-21 te léfono A-3173. 1 "ñ'l" 
Casa Especial para Familias 
Aarnair r'iinero 72. frente al Pnrqne de S«n 
Juna df Dios 
Kecientemente restaurada. 
E n el centro del comercio. 
Cerca de los teatros, diversiones v paseos. 
Tranvías a todas partes de la ciudad. 
Paradero de coches. 
Departamentos ideales para familias. 
Cómodos cuartos para comisionistas. 
Duchas, t e l é fono y luz e léctr ica . 
Excelente servicio de comidas, sin hora 
fija, para las personas que lo deseen. 
ESMERADO ASEO V ÍMHH ios 
MODERADOS 
Desocupado el zaguán por* la agencia de 
colocaciones que lo tenía, se alquila para 
vidriera de tabacos o giro aná logo 
13861 " 8-28 
PARA ALMACEN 
O D E P O S I T O , S E A L Q U I L A N LOS £*¿2r 
D E A M A R G I T . A NI 'M. 16. [NDEPEN1 1»* 
T E S D E LOS A L T O S . 
13383 15-19 N. 
GASA BOSTON 
Reina 20. •jju nueva uopiet antiguo, r - - h<,rmo-
ria tiene el gusto de ofrecer esta ne{sijni. 
lias de toda moralidad, p i ^ cuenta 
magníficos departamentos y buena 
Precios muy «•conómicos 
francés. 29f;2 26-8 
S 
SE ALQUILA una habitación fresca v 
ventilada, cielo raao, y un z a g u á n ^ b u e n o 
para un a u t o m ó v i l particular; Industria 
121, antiguo, entre San Rafael y San Mi 
guel. 12S59 s o» 
13859 
S E AI .Ql i!,A o se vende la «untu 
sa de las Figuras, calle Máximo ^ {_ ¿̂MP 
mero 62, Guanabacoa; informan en ^ 
^n" ' 12853 7~ 
WOt R E I N A 14 se 
partamento propio para 
I tral: tiene las pareod ; estucadas 
j en la misma: también se alquila" ' " j . . , , ^ 
I habitaciones con todo servicio, en« 
j todas horas, con vista a la c a ' ^ . j p >' 
iquila un W r " 0 J ^ i o Í -
)ara cualqii'-C('!_fo,.nian 
S E A I . Q l I L A un departamento alto en 
Cárcel num. 5; informes en la misma 
13^5 8-28 
EN »r,3-«o. se alquilan los bonitos v fres-
cos altos do Lealtad ^5; tienen sala,'come-
dor 3 cuartos grandes. 1 alto y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega. Informes; 
Obispo 121. 1378! g.27 
13414 
SE A L Q U I L A rl 
en 12 centenes, un alto en C a r , , .ppeí ^ 
mero 199, esquina de fraile, con. j¿,nC gra" 
paseo .casa nueva y muy f-esca: t.onied0' 
I sala, saleta v 5 cuartos, h.-rnioso ^ la 
1 y muy buen servicio: informajai 
misn. y en Obrapía núm. <• _ , j fí. 
13429 " 
u 
Ü N O T A D E L D I A 
Atíla y Freyre BOU dos 
Atlla*. y a creo 
que efttarflja los empleados 
del Ilustre Ayuntamiento 
que no cuentan, por desgracia, 
otro caudal que su sueldo. 
Según todas las señales 
está, en peligro el pan nuestro 
(el suyo) de cada día, 
v un día sin pau es negro. 
ya le dl6 a Maza un mazazo, 
y ge extraña del silencio 
retentlvo de los altos 
empleados, que del puesto 
no hacen renuncia espontánea, 
para admitirla al momento. 
El Doctor-General-Beile 
llega a la casa del pueblo 
con coca cola o con cola 
que se colará, hacia dentro 
según salgan hacia fuera 
los desencolados viejos. 
Todo'lo lleva consigo: 
BU Manolo, su arquitecto, 
BU chauffeur, su ordenanza, 
BU criado, su portero. 
"Btcoba nueva bien barre," 
y el General es sujeto 
que no deja polvo antiguo 
©n ningún departamento, 
porque detrás de la escoba 
ha de correr el plumero 
sin descansar un Instante 
con el mando y el ordeno. 
Tiene, por evoluciones, 
mayoría en el Consejo, 
y es un Mayor de estatura 
no mayor... de más de un metro; 
pero como es, Impulsivo, 
sin recodos ni rodeos; 
sin rodeos ni recodos 
hará lo que está dispuesto, 
dejando huecos vacíos 
para llenar esos huecos 
oon los que viven censando 
en el santo advenimiento. 
V I D A R E L I 6 I 0 S 
LA SEMANA EUCARISTICA 
Atraídos por el Imán de la Santa Boca' 
ristís, se congregaron en la Iglesia de 
vSan Franc!«»co," la semana última, cente-
nares de fleies. Espacioso ec este tem-
plo, y, sin embargo, veíase Invadida de-
votos en la tarde del Jueves. 
Artísticamente distribuidos sus adornos 
y profusamente Iluminado, ti altar mayor 
ofrecía un golpe de vista encantador. E l 
Santo de los Santos se destacaba en her-
mosa y luciente custodia. 
La reserva estuvo muy solemne. Co-
ches, autos y tranvíae a la puerta de "San 
Francisco," recogían momentos después 
aquella distinguida y numerosa concurren-
cia 
La misa dominical estuvo muy anima-
da de público. 
¿Y por la tarde? E l Dios de Cielos y 
tierra fué llevado procesionalmente bajo 
pallo por las anchas naves laterales y es-
coltado por la Comunidad fraaciscana y 
numerosos caballeros. Rodilla en tierra 
aquel Inmenso concurso recibía, antes de 
retirarse, la bendición del Señor. 
CARMELO. 
CAPILLA DE LA CASA 
DE MATERNIDAD 
Cultos a (a Inmaculada 
En la capilla de la Gasa de Beneficen-
cia y Maternidad se celebrará el domin-
go, % del actual, una gran flvnta en ho-
nor de la Patrona d^ aquel asilo de cari-
dad. 
En el presente afio revestirán inusita-
do esplendor los cultos, por el entusias-
mo oon que el director del establecimien-
to, doctor Manuel Mencía, lleva a cabo los 
preparativos, en unión de P. Capellán y 
las hermanas de San Vicente de Paúl. 
Además de las autoridades, asistirán la 
Junta de Señoras y distinguidas familias 
de la sociedad habanera, que contribuirán 
al esplendor del acto religioso, cada afio 
con más fervor renovado. 
La capilla será adornada con cortinajes 
color aiul, propdo del día, y cubrirán el 
suelo preciosas alfombras, siendo el al-
tar cubierto de florea e Iluminado con pro-
fusión de luces. 
Una nutrida orquesta y excelentes vo-
ces. Interpretaron la misa en Sol de Ra-
vanello; un "Bendita Sea" y el grandioso 
"Ecce Pañis" a 4 vooes y obligado de te-
nor que es una Joya musical, así como la 
"Marcha de Lohengrín," de Wagnor y la 
"Reverle," de Schumann. 
Empuñará la batuta en esta gran fiesta 
rellgiosia, el maestro compositor Rafael 
Pastor, miembro de la Academia dó Artes 
> Letras de Cuba. 
CAPILLA DE LOS PASION 18TAS 
Triduo y fiesta en honor de la Inmaculada 
Comenzará el Jueves próximo 5, a laa 
6 p. m, con exposición de S. D. M. 
El 8, a las 7 y media a. m., znisa con 
acompañamiento de armonium y cánticos, 
en la que harán su primera comunión 32 
nlñaa de la escuela sabatina estableci-
da en la capilla. Estrada Palma 12. 
A las 9 y cuarto misa, cantada con 
sermón y por concesión apostólica (21 ae 
Mayo de 1905.) Bendición Papal. 
En la tarde, a las 3, se Inaugurarán 5 
lecciones de la doctilna cristiana, impo-
niendo las respectivas insignias y se pro-
clamarán el Rey y la Reina de la doc-
trina que son los dos niños que han sa-
lido sobres alientes en el examen del ca-
tecienao. 
A las 5, exposición de la riliquía de 
«• Santísima Virgen, Rosarlo, Letanías y 
bendición. 
En este día todos los üeles que visi-
ten la Capilla de los Paslnnlstaa y red-
can la bendición, cumpliendo las condl-
c.oi ^ ordinarias, pueden ganar dos Indul-
flencia^ plenarlaa. 
Con la autoridad del señor Obispo Dio-
cesano han abierto los PP. Paalonlstas 
^ suscripción para erigir en la Víbora 
nuevo templo al Sagrado Corazón dé 
Í*08 y suplican a las almas buenas se 
p ed^ COIltrilt)Ulr «cm lo que les dicte su 
PATRET.— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de "Antonio Pubilbnes.''— 
Función diaria.—Matinees sábado y 
domingo.—'Debuts todas las semanaa, 
—A las ocho y cuarto. 
A L B I S U . — 
Compañía de opereta "Evperanz.! 
Iris."—Debut domingo 8, en la mati-
née. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela bofo-cubana. 
Fonción por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y el jugue-
te cómico en un acto L a desdicha le 
Don Velo. 
A las 9: Cuatro películas y el jugue-
te en un acto ¿Cuál es el locot 
A las 10: Cuatro películas y la obra 
en un acto E l taller de modistas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Tr3s películas y la zarzuela 
en un acto Las gafas Mgras. 
A las 9: Tres películas y el saínete 
en un acto L a bu#ria sombra. 
A las 10: Tres películas y debut de 
los notables Jungler internacionales, 
los Sugrañez-Bros. 
TURIN.— 
• Oinematógrafo y concierto.—Pun-
ción por tandas.—Matinées los domin-
gos. 
CENE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto—San Rafael y Consulado. 
—Punción por tandas.—Matinées lea 
domingos. 
OBRA DE VÜUARIZAGION 
P A L - L A S 
Dlocionarlo Enciclopédico Manual en 
cinco Idiomas, primero en su clase que se 
publicm fn el mundo, libro para todos los 
que quieran saber de todo y para todos 
los que deben saber de todo. 
Porque resuelve en el acto cualquier du-
da lexicográfica, no sólo en castellano, si» 
no también en francés, Inglés, alemán e 
Italiano; porque facilita las fechas y datos 
históricos, biográficos y geográficos; por-
que da la explicación de los neologismos, 
extranjerismos y americanismos; porque 
es manual y no estorba en la mesa de es-
critorio o de bufete, como las enciclope-
dias de tomos inacabables. 
Es además el apuntador Indispensable 
y discreto de todos los que quieren saber 
de todo y de los que deben saber de todo. 
Su precio es sólo de $3-50 plata el ejem-
plar. Vale la pena, pues, de hacer este In-
significante desembolso de su costo para 
curar la falta de ouriosldati para las cosas 
del espíritu, la cual, como ha dicho Azo-
rín, es una aplanadora y abrumadora ca-
lamidad de la que se originan todos los 
males que padecen los pueblos. 
Se vende en la Librería "Cervantes," 
Gallano 62, casi esquina a Neptuno, y se 
remite franco de porte a cualquier punto 
de la Isla contra envío de su importe en 
moneda americana al represntante exclu-
sivo, Ricardo Veloso, apartado 1115, Ha-
bana. Se remite gratis prospecto deta-
llado a quien lo solicite. 
Se solicitan Agentes para la venta de 
esta importante obra en toda la República. 
Q. 26-21 Nov. 
DIA 4 DICIEMBÍRE 
Este mes está consagrado al yaci-
miento d« 'Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
Santos Clemente de Alejandría, 
doctor, Pedro Crisólogo, arzobispo; 
Bernardo, cardenal, y Osmundo, obis-
po, confitísores; santa Bárbara, virgen. 
Saca Osmundo, obispo y confesor. 
¡Pué natural de Normandia, hijo de 
los condes de Seér recibió una esme-
rada educación. En su juventud si-
guió ia carrera de lias armas, en la que 
distinguió de una manera notable, 
pk>r su ertraordioario valor, pruden-
cia y ameno trato social. Por esto se 
mereció el aprecio de sus compaue-
ros. Deseoso de gloria militar, si-
guió a Guillermo el Conquistador en 
su espedición ia Inglaterra. Como pre-
mio de lo útiles que fueron sus serví, 
cios fué recompensado haciéndole 
conde d-e Dorset. Supo enlazar y unir i 
d« un modo justo y fácil la virtud I 
cristiaim a todos los deberes de su j 
estado. Fué algún tiempo gran canci-1 
11er de Inglaterra. 
Pero el Señor llamaba a Osmundo 
por otro camino, y así le vemos que 
tocado de la divina gracia, y cono-
ciendo la nulidad y v^icío de las 
grandezas humabas, dejó el estado mi-
litar para entrar en el eclesiástico, 
que era donde conocía ser la voluntad 
de Dios continuase y le sirviese. Asi 
como en el mundo fué modrj^ de ca-
balleros, así en el sacerdocio fué espe-
jo de todas las virtudes, de un modo 
tan notable, que al poco tiempo fué 
elevado a la silla episcopal de Salis-
bur, en 1078. Su caridad, sus peni-
tencias, sus oraciones y su celo le hi-
cieron agradable a Dios. Fué un ver-
diadero sucesor de los apóstoles, bas-
te que murió el 4 de Diciembre de 
1099. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 4. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Rosario, en Santo Domingo. 
LAS CRIATURAS 
deberían estar medianamente gor» 
das y criar gra^a á medida que la 
consumen; pues la gra^a es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. Las criatnras delga-
das, aun cnaudo lleguen á la 
edad de 18 ó 20 afios, corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en-
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen-
tos. El alimerto, aunque se to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar-
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim-
páticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al; mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
Su éxito, es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personas le de-
ben su vida y Falnd. Es tan sa-
brosa como ia miel y . contieno 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite do Hígado de 
Bacalao Puro, qiie extraemos de los 
hígados frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de HIpofosfHos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posición de niños pálidos, es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Eaquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra oreparación. ' 'E l Seüor 
Ledo. Miguel A. Ortiz, de Ha-
bana, dice: Un deber de grati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con un éxito maravillogo eu P r e -
paración de "Wampole, habiendo 
mr^do á mis hij^s do enfermeda-
des que Tenían sufriendo dol pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con» buena salud." Efic^-
¿esde la primera dósis. Nadie 
sufro un desengnüo con esta. 
De venta en todas las Boticas. 
13 MIL CAIAS DE PAPEL 
Se realizan a 18, 20, 30 y 40 centavos 
caja. Además se ha recibido un buen sur-
tido de los mejores papeles de Vjena. y 
preciosos estuches desde $1-40 a |4-00. Se 
envían al Interior al recibo de su Importe 
en moneda oficial. ROMA, de Pedro Car-
bón, Obispo 63, Apartado 1067, teléfono 
A-5338. B 10-30 
A R T E S Y O F I C I O S 
T R A S L A 
Iglesia Parroquia! 
de San üícolás de Barí 
DIA 6.—Fiesta en honor de San Nico-
lás de Barí, titular do esta Parroquia. A 
las 8 y media a. m. solemne Bfl de Mi-
nistros, en la que oficiará el señor Cura 
Párroco del Espíritu Santo, estando el 
panegírico a cargo del elocuente orador 
R. P. José Viera. Párroco de la Iglesia 
del Salvador, en t i Cerro. 
T .A 7.—A las 6 y media de la tarde 
se rezará el Santo Rosarlo con Salve So-
lemne y Letanías cantadas. 
DIA 8.—Festividad de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María. A las 9 
de la mañana Misa Solemne de Ministros, 
estando el sermón a cargo del Pbro. doc-
tor J. Antonio Salas y Royano, Capellán 
del Colegio de niñas de San Vicente de 
Paúl, en el Cerro. 
El Párroco Invita a sus fleies devotos 
a tan solemnes cultos. 
Juan J. Lobato. 
C 4159 lt-2 4d-3 
A B N E T 
D E 
m d e n t a l e s 
D E L 
T o d a s las o p e r a c i o n e s las 
p r a c t i c a p o r los m e j o r e s m é -
t o d o s . 
Extracciones sin dolor oon anestési-
cos inofensivos. 
DIENTES postigos de toaos los sis-
temas, incluyendo las modernas den-
taduras de miente. 
No abandone su boca- diríjase al 
gabinete dental del Dr. Taboadela, 
aunque usted no sea rico. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 
E S Q U I N A A S. N I C O L A S 
T E L E F O N O A-7619 
13440 26-20 N 
Mortalidad en los niños.—. 
En mnchas naciones la cuarta par -' 
« de los niños que mueren de la edad : 
e nn día hasta los cuatro años, ^ ' 
ausada por la diarrea y el resto do I r : — " — ¡ — ~ 
* * * * * * * * por todas las demi^ i Parroooia de los Opados Ge m m m 
<j erm«<lade.s juntas.La mayor parte' 
e e*tos enfermitos se salvarían to-
ando en pequeñas dosis el Elíxir 
^omacal de Sái* de Carlos, que eu-
niñeStaS diarreas incoercibles de los 
, ps en todas sus edades, incluso en 
J ^ * 1 de la dentición y destete. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — taS'an Ciüematógrafo.—Función por 
Q/J^-— Estrenos diarios. — Man-
l0« domingos. 
E l doming-o 8 de los corrientes, se cele 
brará. en ts ta Iglesia, una fiesta en honor 
de la Inmaculada Concepción; el panegír i -
co está, a cargo del Rdo. P. Santillaaa de 
la Compañía de Jepús. 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
E l rárroco . 
14091 4-'< 
E N S E Ñ A N Z A S 
Q A R A N T K O E N 3 M E S E S ENSEÑAR 
Taquigraf ía Filman. Clases diarias, tam-
bién las doy a domicilio. Un centén al mes. 
Tel. A-3079, J . Motaa, Galiano núm. 36. 
140M 4-4 
una Profesora de f rancés 
tenida do diploma, da lecciones en su casa 
o a domicilio, especialmente a las señoras 
y seiioiitae. 
Madama Mennin, Hotel "La Unión," 
Cuba y Amargura. Referencias, a la Le-
gación de Francia. 
C 4176 15-4 D. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E LON-
dres> da clases a domliclio de idiomas que 
e n s e ñ a a hablar en cuatro meses, dibujo, 
música , piano y mandolina) e instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo desea casa 
y comida en la Habana o un cuarto en la 
azotea de una familia particular en cambio 
de lecciones. D e j t r las s e ñ a s en Escobar 
núm: 4". 13980 4-1 
P R O F E S O R 
MONASTERIO DE SANTt CLARA 
E l Jueves próximo h a b r i en esta iglesia 
el piadoso ejercicio de la Hora ^anta, Ue 
6 a T de la tarde. | 
L o que se anuncia para conocimiento de | 
los cofrades y Jemás amantes fleies del | 
Corazón Sacrat í s imo de Jesús . 
A. M. D. O. 
1400« 1 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á. domi-
cilio 6 en su casa particular. GervMlO nú-
mero 105. antiguo. 6 99 inodwn©. 
A. 
DE LIBROS E IMPRESOS 
Tengo sumo placer en notificar que el 
aumento de mi clientela me ha obligado a 
trasiadar mi taller de Modas a un local 
mis amplio sito en la calle de O'Reilly n ú -
mero gs, antiguo. 
Atendiendo a los ruegos Insistentes de 
mi numerosa clientela he decidido añadir 
una secc ión de sombreros que son exclusi-
vamente modelos de París . 
E n la expos ic ión que tuvn efecto a la 
inaugurac ión de mi nueva casa dando prue-
ba de elegancia y buen gusto de mis 
modelos que no alcanzaron para todas mis 
clientes, les parucipo que en el vapor fran-
cés del día 2 del presente mes me llega un 
nu^vo surtido de modelos, vestidos y som-
breros; que tsttártf dichos modelos expues-
día 15 hasta ei día 20 del pre-
sente mes . 
A M E I . 1 E DUBEBJÍARO. 
14047 5-3 
U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse; ella de cocinera y *1 de cualquier 
clase de trabajo, menos de criado; tuvo va-
rios empleos. Informes: Escobar núm. 18. 
Venduta. 14068 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para criada de mano o para cuar-
tos sabe cumplir con su obl igac ión; t i » , 
recomendaciones y quien -responda por eua. 
Escobar 159. 14004 ^ 
S E N E C E S I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
de sayas y chaquetas. Neptuno 74. 
14070 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
trabajar en .todos, los quehaceres domés-
ticos, solicita colocación de criada de ma-
nos o de manejadora; teniendo quien res-
ponda por ella. Salud núm. 62, altos de la 
bodega. 14075 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos o de manejado-
ra; sabe coser un poco y tiene buenas re-
ferencias. Carmen núm. 6. 
14076 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
cocinera y r-oostera en casa particular o 
estableciniienio. no duerme en el acomodo. 
Lampari l la 35. altos, entrada por Compos-
tela. 14f:oó 4'3 
UNA MADRILEÑA D E MEDIANA E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa de co-
mercio; tiene quien informe de ella. San 
José núm. 115, antiguo. 
14009 4-3 _ 
MODISTAS. E N O ' R E I L L Y 88, BAJOS, 
solicitan chaqueteras; pagan bien y hay 
trabajo todo el año." 
14077 4-4 
UNA J O V E N P E COLOR ACOSTT'MBRA-
da a servir en casa particular, desea colo-
carse para la-limp'esa de los cuartos y ves-
tir s e ñ o r a s ; no sirve mesa, ni hace man-
dados. Sitios 55, moderno, altos, cuarto 
núm. 23. 14010 4-» 
UN B U E N C O C I N E R O , D E S E A C O L O -
caj-se en esta ciudad o en provincia ¡tiene 
todas las g a r a n t í a s que se pidan; informa-
rár en Prado núm. 85, vidriera de tabacos. 
14079 4-4 
S O L I C I T A N C O L O C A R S E E N C A F A D E 
respeto para servir de criadas de manos, 
una peninsular de mediana edad y una mu-
chacha de 16 años; tienen quien responda 
por ellas. Laguna 21, antiguo, tren de la-
vado. 14080 4-4 
UNA L A V A N D E R A E N G E N E R A L , D E -
sea colocarse en una casa particular; tiene 
personas que la garantice. Informes: V i -
llegas 40. 14082 4-i 
E O U A ^ O T F L L A 
Arquitecto. Contratos, planos y presu-
puestos. Cuba núm. 62. bajos. Tel. A-4417. 
18251 26-14 N. 
EL CERRO, gran taller de lavado 
y planchado á mano 
Calzada del Cerro 546, Telefono A-4413. 
E n . eote bien organizado taller de lava-
do, está, la g a r a n t í a de todas las personas 
de buen gusto para vestir, así lo tengo de-
mostrado y lo JnBtiflca el mayor número 
de favorecedores que utilizaji mis ser/Icios, 
es mi deseo alcanzar la confianza de todos. 
Encírsruemo el arreglo de su ropa y »e-
rñ upted feliz. Para hoteles y casas de 
huéspedes tongo especial servicio, s e g ú n 
é?:a8 lo requieran; serán servidos a entera 
tat iFfacción. 
J O S E N O G I E I R A . 
18970 26-1 D. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, sabe trabajar a la española, 
francesa y criolla. Informan en Aguila 
núm. 147, moderno. 14085 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera peninsular, no duerme en la coloca-
ción y sabe cumplir con su obl igación. 
Agui la 114, A bodega. 
14087 4-4 
P L E G A D O S D E MODA S E H A C E N E N 
Le Palals Royal, Salud núm. 7, te lé fono 
A-4090. 13S67 15-28 N. 
C O M P R A S 
F I N C A S D E CAMPO 
Se ccmipran fincas situadas en la pro-
vincia de la Habana o se presta dinero so-
bre las mismas; Habna 89, Notarla de Pruna 
Latté . 14049 8-3 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, ms.rfil y porcelana, centro, Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. '• Trocadcro núm. 13, es-
quina a Consulado, te lé fono A-7621. 
C 8891 21-14 N. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos l impios 
grandes, á cinco centavos l ib ra , 
Informes en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , pregunten por 
el por tero. A . 
P E R D I D A S 
A V I S O 
Habiéndosele extraviado a una dis-
tinguida dama vecina del Vedado, 
un collar de perlas dp un hilo, en el 
citado ] ¡rrio desde Línea y J hasta 
la clínica del doctor Bustamante y 
desde esta calle hasta la de G y 15, 
se avisa por este medio a la persona 
que lo haya encortrado que será gra-
tificada espléndidamente si lo entre-
ga en la calle 17 número 343, en el 
propio barrio del Wriado. 
C 4025 • lt-29 7d-30 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
y una criada. Han de traer referencias. 
Neptuno 103, entre Campanario y Perseve-
rancia. 14078 4 - 4 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para comedor, con bue-
nas referencias. Sueldo, 4 centenes y ropa 
limpia; 25 entre A y B. 
14072 4-4 
^ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criandera de dos meses de parida, con abun-
dante leche y se puede ver su hijo. San 
Lázaro núm. 251, moderno. 
14059 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
peninsular, aclimatada en el país, con re-
ferencias de las casas en donde ha estado 
o lavado para su casa: no lava en el Trust ; 
Je sús María 23, altos. 14061 4-4 
D E S E A C O I / D C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora o criada de ma-
no: es cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende; informan en Bernaza nú-
mero 65. 14103 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera que tiene referencias, en estableci-
miento o en casa particular; informan en 
Lampari l la núm. 65. 14099 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos o manejadora: sabe 
cumplir cor. su obl igación. Sol núm. 26. 
14100 4 - 4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
servir a la mesa. No es para cuartos y sin 
tener buenas recomendaciones que no se 
presente. Paseo núm. 42, esquina a 5ta., Ve-
dado. 14102 4-4 
UNA C R I A D A D E MANOS, P B N I N S U -
lar, desea colocarse con una buena familia: 
tleno quien la garantice; Oquendo núme-
ro 141. 14116 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, en caSa de famlllp„, una Joven pe-
ninsular que ha servido y tiene referen-
cias; informan en Cpmpostela núm. 43. 
14113 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de manejadora o 
de criada de manos: tiene quien la garan-
tice; Apodaca núm. 17, antiguo. 
14119 " 1 4-4 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de mediana' edad, en casa de moralidad 
para manejadora o criada de manos. Amar-
gura núm. 52, altos. 
14013 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O . UN 
Joven de color, en la Habana o fuera; dirí-
jase Calle 18, 29 A Vedado 
.14014 4 - 8 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una Joven peninsular con b u e n a í 
referencias. Ayes t erán núm. ' 2 . 
14015 4-8 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I M -
sular, desea colorarse a leche entera, bue-
na y abundante, de cuatro meses; teniend© 
quien Informe dé ella; puede verse su nlflo. 
Real núm. 135, Ceiba de P. Grandes. 
14016 % 4 - 8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, en casa de moralidad, d« 
criada de manos o manejadora o para acom-
pafíar a una señora; no se coloca menos da 
tres centenes y ropa limpia. Luz núm. 125, 
informan. 14017 4-8 
UNA M U C H A C H A D E S E A COLOCARSE! 
de manejadora o de criada de manos; tiene 
buenas referencias. Gloria núm. 84. 
14018 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N F B . -
nlnsular para una señora sola en la H a -
bana: tiene buenas referencias; informaa 
en San Lázaro núm. 97, pueáto. 
14020 4-8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D B -
sean colocarse de criadas o manejadoras, 
una no duerme en la colocación, entiende 
de cocina. Tienen referencias. Aguila 
116 A, cuarto núm. 145. 
:14022 4 -8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D7S 
manos o manejadora una jovea en casa for-
mal; in formarán: Suárez 13. 
14023 4-1 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
ssa colocarse a media o leche entera, de 
un mes y con buenas referencias de otras 
casas en qu ha servido: no tiene quien la 
vaya a visitar; informan en Prado núm. 6, 
antiguo. 14025 4-3 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera de media leche, ga-
rantizada: tiene quien la recomiende; In-
forman en Calzada de Concha núm. 35, 
cuarto núm. 6. 14024 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular de criada de mano: no duerme en 
la co locación y tiene referencias; informan 
en San Lázaro y Cárcel, carnicería. 
14026 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora o para limpieza de cuartos: 
tiene referencias; Buenos Aires y Conseje-
ro Arango, café. 14110 4-4 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E 14 
años, desea colocarse de manejadora o pa-
ra ayudar a loe quehaceres: es lista y tie-
ne quien responda por ella; Monte y Ange-
les, cuchil lería. 14035 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera, en casa de familia o 
de comercio y la otra de criada de manos: 
anpba» con referencias; la primera no duer-
me en la colocación. Monte núm. 12, anti-
guo. 14107 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra peninsular, con buena y abundante le-
che, de tres meses ,y una joven para cria-
da de mano o manejadora: ambas con re-
ferencias; Pocito núm. 56. 
14106 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o ri.anejadora, una muchacha de 15 
afios de edad: no tiene pretensiones; infor-
man en Monte núm. 12, antiguo, cuarto nú-
mero 19. 14106 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa cocinar bien. Si no sabe 
cumplir en su obl igac ión que no se presen-
te. Sueldo: 3 centenes y dormir en su ca-
sa; San Miguel núm. 32, moderno, entre 
Aguila y Amistad. 14104 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular aclimatada e nel país, de criada de 
mano o manejadora, con las condiciones 
de dormir en su casa; informan en Vir tu-
des núm. 46, cuarto 42. 
14042 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular do mediana edad: sabe cocinar 
a la criolla y a la española, en casa par-
ticular o de comercio; informan en Suárez 
núm. 22, sastrer ía . 14036 4-8 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular o de co-
mercio: sabe su obl igac ión y tiene referen-
cias; informan en Gloria núm. 4, altos. 
14029 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D B 
color para servir a un matrimonio polo sin 
niños o para habitaciones.: no tiene incon-
veniente en ir al campo; gaTT» 4 centenes 
y ropa limpia, teniendo recomendscloneB da 
donde ha servido; informan en Jesús Ma-
| ría 71, .antiguo. 14031 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PEÑORA P B -
ninsular de cocinera: cocina a la españo-
la.y criolla, teniendo referencias; no se ad-
miten tarjetas; informan en Sol núm. 86, 
antiguo. 14040 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
loCarse de criada de manos: sabe su obli-
gac ión y tiene quien la garantice; infor-
man en Monte 145. 
13993 4-1 
S E D E S E A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
coser bien y traiga referencias; si no sa-
be coser que no se presente. Buen sueldo, 
Calzada esquina I, Vedado. 
14019 * 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera: gana 3 cer.lenes, ropa 
limpia y sabe cumplir; Informan en Paula 
núm. 38. 14028 4-3 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA P A R A 
ayudar a los quehaceres do la casa: San 
Rafael núm. 129, ha de ser peninsular. 
14027 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una señora peninsular para una cor-
ta familia o un matrimonio sin n iños ; in-
forman en Jesús María núm. 2 A. 
14034 6-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad para la limpieza de una o 
dos ¡ inc i tac iones y ayudar a coser ropa in-
terior y repasar: no duerme en la coloca-
c ión; Informan en Sol 57. tren de lavado. 
14045 4-3 
UNA V I Z C A I N A S E COLOCA D E C O C I -
nera en casa de corta familia formal, co-
noce muy bien su oficio, gana de 3 cente-
nes en adelante; también iría a un inge-
nio, dándole co locación a su espos; tiene 
buenas referencias y no admite tarjetas; 
informan en Aguila núm. 116, cuarto nú-
mero 3. 14109 4-4 
U N J O V E N A C L I M A T A D O E N E L P A I S 
i desea servir un caballero solo o mensaje-
ro, Umpiera de oficinas o criado de mano 
de poca familia: tiene buenos informes de 
; las casas donde ha servido; Agular nume-
ro 92, portero. 14046 4-3 
D E C R I A D A D E C U A R T O S O P A R A L A 
limpieza de una casa chicá, desea.colocarse 
una joven peninsular; Sitios 19, no se reci-
ben postales. 13990 4-1 
DESEAJN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano en corta 
familia; saben coser a mano y en máquina 
y tienen quien responda por ellas; Morra 
núm. 5 A. 13988 4-1 
A G E N C I A D E COLOCACIONES. ROQUH 
Gallego, Dragones 1G, t e lé fono A-2404. E n 
15 minutos y con relorencias, facilito toda 
clase de criados, dependientes, crianderas 
y trabajadores. 13986 4-1 
MODISTA Q U E C O R T A Y E N T A L L A POR 
figurín, solicita casa particular donde co-
ser de 8 a 6; Bernaza 65, altos. Gana ua 
peso. 13996 4-1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S O L I C I -
ta co locación en cara buena; sabe el oficio 
a la española y criolla y tiene referencias. 
Vi l legts núm. 78. 13973 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de crinda de manos, en corta familia; saba 
bien su obl igac ión y tiene buenas referen-
cias; deseando una casa de moralidad. I n -
formes en 23 núm. 250, esquina a Baños, 
Vedado. 13965 4-i 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A O F I C I -
na, debe tener buena letra y saber escribir 
en máquina; se prefiere uno que sepa el 
ing lé s . Dirigirse al apartado núm. 654. 
14062 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en establecimiento o casa par-
ticular; .tiene buenas referencias si las ne-
cesita y cocina a la española y criolla; in-
formarán: Gloria 121. 
14063 4-4 
U N MATRIMONIO ESPAÑOL D E M E D I A -
na edad, .desea colocarse en una misma ca-
sa; ella para manejadora o criada de manos 
y é l para portero, sereno o Jardinero. Vives 
200, vidriera. 14064 4-4 
SEÑORA Q U E V I V E D E SU R E N T A CON 
su hija, desea encontrar sn la Habana, en 
la Víbora o el Vedado, casa o chalet para 
cuidar; tiene quien responda por ella. Di -
rigirse calle 11 núm. 170, entre J e Y , Ve-
dado. 14065 4 . 4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , MUY 
práct ica en el oficio, solicita colocación en 
casa de familia o de comercio, dando bue-
nas referencias. O'Reilly núim 58* 
14066 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de mediana edad, en-casa de comercio o 
particular. Informes en Aguila .176, an-
tiguo. ' 14071 ^ 4 . 4 
S E L L O S A. B. F R A W L E Y , COMPRA S E -
llos cubanos en cantidades. P. O. Boz 128, 
Washington, D. C. 
13£15 26-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, aclimatada, para criada 
de manos o de manejadora, sin pretensio-
nes y con buenas referencias. Informarán: 
Esperanza núm. 66, antiguo. 
14069 4 . 4 
S E S O L I C I T A 
un muchachito o muchachita para cortas 
quehaceres de una casa; informes en San 
Miguel núm. 3 , altos. 
14050 4 - 3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de dos meses de haber dado a luz, la re-
comiendan tres médicos de los mejores de 
la Habana y dos casas donde ha estado; 
dirigirse a Belaicoaln núm. 1, cuart núm. 6 
14053 4 . 3 
S E S O L I C I T A UNA P A V E R A Y UNA 
chaquet^r., para coser de moda; pues han 
de estar acostumbrados a trabajar en ta-
ller, ser largas y buenas, en su labor y 
persona; se da el almuerzo. ,se paga muy 
bien la pieza, y el trabajo es de 7 a 6. Cam-
panario núm. 18. 14052 $-3 
S E S O L I C I T A N DOS A G E N T E S V E N D E -
dores que sean educados y traigan referen-
cias. Mercaderes núm. 11. de dos a cuatro 
de la tarde. 14051 4 . 3 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse 66t buena f a m i l i a sabe 
coser bien de modista y para limpiar a lgún 
cuarto, es buena y trabajadora: no se co-
loca menos de 4 centenes. Palacio de Car-
neado, cuarto núm. 18, Vedado 
14000 | , 
D E F A R M A C I A . PE S O L I C I T A N UN S E -
gundo dependiente y un aprendiz, que seaa 
persona de seriedad, competencia y reco-
mendación. Calzada del Cerro y Churru-
ca núm. 859. 13960 %.\ 
D E S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA P E ^ 
nir.sular para criada de manos o maneja-
dora, con familia de moralidad. Informan 
en Calle 15 núm. 109. moderno, entre M y 
L , Vedado. 13974 4 . 1 
Gran Agencia de Colocac ión . 
VIUmverde y Cs. O'RellIr 13. Tel . A-234S. 
Las casas particulares, hoteles, cafés , 
fondas, etc., etc.. que necesiten un buen 
servicio de criados y dependencia en to-
dos los giros, no tienen más que avisar a 
esta antigua y acreditada casa y serán ser-
vidos con prontitud y buenas recomenda-
ciones para todos los pueblos de la I s la y 
trabajadores para el campo. 
13978 4_1 
es 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
da mediana edad en una portería sin niños 
la señora para criada de manos. Factor ía 
núm. 9, altos. 1 4 0 0 1 
U N A J O V E N 
peninsular d&soa colocarse de criada do 
manos o manejadora; informan en Some-
ruelos núm. 47, antiguo. 
1 13964 4-30 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , COCINA A L A 
española y criolla, no tiene inconvenienta 
en dormir en la colocación: se supone qua 
! haya criada de mano. Aguila núm. 157. an-
^ " Q - 13949 4 . 3 0 
L E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
manos o manejadoras dos Jóvenes recién 
ilcaraaas de España; informan en Fernan-
dlna núm. 57.* 13950 4 . 3 0 
4-3 
C O S T I R E R A P E N I N S U L A R . S E O F R E " 
ce para casa particular corta, cose a mano 
y a máquina, no duerme en la colocación 
P e ñ a Pobre núm. P. 1 4 0 0 3 0 1 0 C A 4 C ^ N -
. t'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A . Co" 
ocarse de criada de manos o manejadora 
teniendo quien responda por ella, ^ i d o S 
4-3 
D E S E A COLOCARSE A L E C H E E N T E -
ra ,de dos mases, una criandera peninsu-
lar cuyo niño puede verse: tiena quien res-
ponda por ella. Calzada de Concha, fren-
te a L a Benéfica, bodega . 
, ' . 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A ^ 
de manos. Juntas o separadas: saben cum» 
plir con s¿i obl igac ión y «tienen referen 
cias. No admiten tarjetas; informes el 
Aguacate núm. JS, 13957 4-31 
D I A R I O D E L A MAIUXA.—Ediciór de la ma«a»a. Diciembre 4 de 1912. 
L A C O P L A D E L E M I G R A N T E 
CooaraumO 
I I 
Rosarillo observaba el cuadro desde 
su balcón; quiso alegrarse como se ale-
graban los demás, pero el recuerdo de 
Juan la sumió en la más honda de las 
ti istezas. 
Allí, sobre las olas que le mecían dé-
bilmente, estaba el HeUópolis, vapor 
que conduciría a Juan a tierras leja-
nas, le j ís imas. . . 
¡Qué injusto y desigual era el mun-
do! Parecía mentira que aquel sol tan 
hermoso y aquel día tan poético fueran 
alegría para todos y tristeza para ella. 
Una persona que desde la calle hízo-
le una seña, la sacó de sus abstraccio-
nes. Era su novio, su Juan, que venía 
a despedirse de ella. Rosarillo bajó. 
— | Juan! 
—¡Rosarillo! Aquí me tienes ya de 
despedida. Pensaba no venir a verte 
porque no te entristecieras; pero... no 
he podido pasar sin contemplarte si-
quiera una vez más. 
—¡Qué bueno eres, Juan! Yo te lo 
agradezco. 
—Además—prosiguió él—necesitaba 
salir a la calle, dar un poce de paz a 
mis pobres ojos. ¡ l ian llorado tanto por 
t í! Se han mirado tanto en los tuyos, 
que no podrán acostumbrarse a tu au-
hencia. ¡Pobre de mil Esta tarde mar-
cho. 
Rosarillo tenía los ojos llenos de lá-
grimas. 
—Dios te protegerá y me dará pa-
ciencia—murmuró.— ¡Pero tardarás 
tanto! ¡Estaré tanto tiempo sin ver-
te! . . . ¡ A h ! Mira, Juan, esta noche he 
pensado pedirte un recuerdo, aquella 
vieja guitarra que me enseñaste a to 
car. Quiero conservarla hasta que 
vuelvas. 
Juan la miró con los ojos fijos. 
—¿Quieres la guitarra? 
Y , sin darle otra contestación, echó 
a correr calle adelante. A los cinco mi-
nutos estaba de vuelta. 
—Tómala—dijo, entregando a la jo-
ven la guitarra. 
Y . aproximando sus ojos hasta to-
car la cara de la moza, estampóla un 
beso que supo a gloria a la muchacha. 
ra 
Rosarillo estaba en el muelle. A la 
luz indecisa de aquel melancólico cre-
púsculo, mientras se tornaban pálidos 
los rojos tonos que el sol dejara en el 
horizonte, Rosarillo había visto pasar 
los últimos emigrantes, gente joven, en 
mayoría robustos zagalones andaluces ¡ 
había visto su mueca de cansancio, de 
parias, mal disimulada por su engaña 
dora alegría. 
Su Juan no había pasado aún; lo 
buscaba entre los grupos y de pronto 
lo reconoció, venía jadeante, con la ca-
beza triste; llevaba una guitarra nueva 
con la que había sustituido la vieja que 
regaló a su novia. 
Al ver a Rosarillo. Juan tuvo que 
llorar. No dijo una palabra; sólo, ras-
gueando la guitarra, miró a Rosarillo 
y le dedicó esta copla: 
¡Si seré yo desgraciado 
"TO» me alejo de mi patria, 
dejando en Andalucía 
mi corazón y mi alma! 
I V 
Rosarillo salió del muelle con direc-
ción a su casa. 
Y a la noche había cerrado sus som-
bras; los faroles extendían por las ca-
lles su claridad rojiza y a su luz veía la 
joven las muchachas que paseaban can-
toneándose con sus novios por las an-
chas y asfaltadas aceras. 
Con un brusco movimiento apartóse 
la joven de aquellas gentes, tomó una 
angosta calle y al llegar a su casa subió 
de dos en dos los escalones. 
E n el paroxismo del dolor arrojóse 
sobre una silla; pero repentinamente se 
levantó, mirando en torno suyo. Sobre 
una silla pstaba la guitarra que su no-
vio le recalara horas antes de partir. 
Rosarillo acercóse a ella; la besó, mo-
jándola con sus lágrimas, y, como epí-
logo de su pena, la rasgueó, acompa-
ñándola de una copla, la copla que re-
fitó su novio al embarcar y que ella 
había aprendido sólo con oiría una vez: 
¡Si seré yo desgraciado 
que me alejo de mi patria, 
dejando en Andalucía 
mi corazón y mi alma! 
E l conjunto fué armonioso; la copla 
se desplegó rítmicamente y su último 
jirón, desgarrado, vibró en el aire co-
mo melancólica canción de despedi-
d a . . . 
C E C I L I O B E N I T E Z . 
U N A G A N G A 
EN S A N T I A G O DE L A S VEGAS 
Se venden 4 casas de manipostería y pi-
so de mosaicos, una de esquina frente al 
Parque, con siete habitaciones, |4,000 oro 
español; otra en $2,000, calle 4; otra en 
$3.000 y otra en $1,000, sin gravámenes, 
contribuciones al día. Informa el doctor 
Castro en dicha ciudad. 
C 4015 8-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
man^ajdora para una familia residente en 
un central de Oriente, con sueldo de 4 y 3 
centenes, respectivamente, pasajes pagos; 
Informarán t?n Oficios núm. 23, almacén, de 
1 a fi de la tarde. 13947 10-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para, la l impieza de habitacio-
ne« o manejadoras: saben su obligracirtn y 
tienen referencias; in forman en Mercade-
res ntim. 1« i í . altos. 13956 4-30 
U N A V I Z C A I N A S E COLOCA D E C O C I -
nera en casa de corta familia formal, co-
noce muy bien su oficio, gana de 3 centenes 
#n adelante; también Iría a un ingenio, 
dándole colocación a su esposo; tiene bue-
nas referencia-s y no admite tarjetas; in-
forman " en Aguila núm. 116, cuarto nú-
mero 3. 13954 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A CON 
buenos Informes y que sea limpia; stieldo, 
tre« centenes; Malecón núm. 22, altos, es-
quina a Qenios. 13958 4-30 
S E S O L I C I T A T'NA I>AVANDERA P A R A 
trabajar en la casa; sueldo. ^15-90, en la 
calle 17 entre E y D, "Vil la Vidal," Vedado. 
C 4032 4-30 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
contrar una casa para manejadora o cria-
da de habi tac ión; gana tres centenes. Luz 
6R. habi tac ión número 5. 
13927 4-30 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON A B U N -
dante y buena leche .corno puede verse en 
el nlfio, desea colocación a media o leche 
entera y que le admitan tener su nifio en 
su compartía; informan en Oficios número 
72, moderno, habi tac ión núm. 28, altos. 
13955 4-30 
Se solicitan dos cortadores; Pedroso nú-
moro 2. fábric •„ 
4137 Dbre.- l 
O F i r i A L A S B U E N A S T A P R E N D I Z AS. 
se necesitan en Obispo núm. 113, Ca.m de 
Modas. 13868 7-28 
PK S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
en 17 y L , Vedado; poca familia y buen 
sueldo. 13811 8-27 
C u e l l o s y P u ñ o s 
Se solicita una buena operarla para c^-
ser cuellos y pufios, que conozca con per-
fección la máquina Wllson L . Infrmación, 
Industria 124, peletería. 
4136 Dbre.-l 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Obrapía núm. 68, te lé fono 
A-7026. E s t a acreditada agencia facilita 
cuanto personal de ambos sexos soliciten 
las familias y al mismo tiempo facilita co-
locaciones al que las desee. 
12814 26-5 N. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos u .n peninsular de mediana edad; sa-
be cumplir con i>n obl igac ión; no tiene pre-
tensiones. Informan: J e s ú s del Monte 
nflm. 158, cuarto 9. 
18928 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera repostera española , en casa serla; 
tiene inmejorables referencias: no se co-
loca menos de tres o cuatro centenes. 
O'Reilly núm. 23. 13930 4-30 
S E O L i O ; T f l l 
en las Canteras de Ca-
moa, Kstacion áe Jamai-
ca, línea de la M Havana 
Cent^al,,, 50 trabaiadores. 
Jornal $1-20 oro ameri-
cano, con trabajo todos los 
días del año. Barracones 
nuevos y gratis. 
T. L Hustcn Ccntracting to, 
Hahana Í8.—De in a 11 v 6 P. M. 
413: Dbre . - l 
DB C R I A D A DE MANOS. SOLICITA Co-
locarse una peninsular de mediana edad, 
acostumbrada al servicio d o m é s t i c o ; da re-
ferencias de la casa en que ha servido. 
Of;cios num. 7, altos 
17'938 4-30 
B E SOLICITAN- O n c i A L A S BUKNAS 
r a r a vestidos de s e ñ o r a s . Mme. Copin. 
Hahana 108. 13944 4 - 3 0 
P E R I T O E L E C T í J I S T A , S E O F R E C E 
en las múl t ip lo s .ap l i cac iones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Guillén Gutiérrez, en 
Berjc Almería Espafia. 
EN EL VEDABO 
Línea 39. esquina a Bafioa. se solicita 
un criado de manos peninsular, que sepa 
servir bien a la mesa. Sueldo cuatro cen-
tenes y tres pesos. Otro que sea enten-
dido en limpieza y sea trabajador con 
Igual sueldo. Dos criadas de manos finas 
y que sepan coser. Y dos lavanderas isle-
ñas. A todos se Ies exigen referencias. 
13655 10-24 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
? / C 11TO D I N E R O l ' N H I P O T E C A M/OS-
de el 7 por 100 y S por i l - V i-n l i c i u d a l 
y sus barr ios y sobre fincas r ú s t i c a s . Lake, 
Prado n ú m . 101, t e l é f o n o A-55)0. 
C 4018 8-38 
F I N C A D E CAMPO, P R O V I N C I A D E L A 
Habana. Doy dinero en hipoteca con poco 
Interés. Habana núm. 89, Notarla Pruna 
Latté . 13849 8-28 
$ 950,000 PARA HIPOTECAS AL 6, 7 y 
8 para todos los barrios y repartos, de $100 
en adelante. También en pagarés , prendas 
y alquileres de casas; gran reserva en las 
operaciones; diríjanse con t í tu los a la ofi-
cina central. Prado 119, Tel. A-8889. V . A l -
varez del Busto. 13827 8-27 
FRANCISCO E. V A L D E S 
fac i l i t a dinero en hipoteca desde $200 y 
compra censos. Empedrado n ú m . I I , t e lé -
fono A-2286, de 9 a 1 0 ^ o de 2 a 4. 
13740 g-26 
ATENCION SK V E N D E UNA BODEGA; 
se garant iza un d ia r io de 3 5 a 40 pesos, se 
deja dinero sobre l a misma; sólo se vende 
por asuntos de salud. Informes, Pr imelles 
y Daolz. Cerro. Reparto Las C a ñ a s , car-
nicer ía . Vic tor iano Cueto. 
14108 8-4 
V E N D O UNA CASA E N C A L L E L A G U -
nas, 2 cuadras de Galiano. con sala, come-
dor. 2 c.uartos bajos y uno alto, patio, co-
cina, cuartos de b a ñ o e inodoro, suelos de 
mosaico y toda de azotea, menos la sala. 
Gana 5 centenes, |2,800. Espejo, O'Reilly 
47. de 3 a 5. 14097 4-4 
Ü V E N D E L A A C C I O N D E U N A F I N V A -
una cabal lería, en Lucero, finca " E l Rosa-
rio." con Arboles frutales, muchas siembras, 
cercado para mil gallinas; renta | 2 5 Cy. 
Informan en la misma. 
14086 g.4 
T E N G O D E V E N T A 
Obispo y Oficios. Terreno de 1,500 me-
tros, en conjunto o en parcelas. 
En lo más alto de las cercanías de Ma-
rianao, una casa de dos pisos de todo lujo, 
en $15,000. 
Cerca de la estación Orfila (Havana 
I Electric, línea de Marianao) casa lujosa 
1 con 2,500 metros, rodeada de residencias 
de gran mérito, en $22,500. 
Calle Milagros, Víbora, una preciosa ca-
sa fabricada con todo gusto, valor $12,000. 
Calle de Estrada Palma, casa de dos pi-
sos, con 400 metros. Situación preciosa, 
$7,000. 
Terreno esquina de fraile en la calle 
Línea, Vedado, cerca del paradero, a $6-00. 
Se dan grandes facilidades en los pagos 
siempre que el comprado.- fabrque. 
W H I T N E R 
Cuba 31 
H A C E N D A D O S 
Se vende barato y se entrega en «i V I B O R A 
A " .« lare^ de esquina en la calle de Un tacho de 10 pies con 6 serpentino. 
^endo - *olarifrsft^ei_0 * la calzada y uno plataforma. Una de bomba de invPcCiA * 
San I^ancisco p r ^ ̂ 10 « . ^ recha7o aRp.ra ^ e reeci«n y 
«n Concepciún. a „ * _ta„¡0 infor- •- — — - ^ - ^o» 
entre San /?íf>!S«». c a f é ! 
ir.arán en Santa ( lara > £ - . 1 - l ' ¿ 
Club Marino; te lé fono A-1518 de 1 a 4 ^ 
13693 
bombas dúplex, de presión, para alíme ̂ >0, 
calderas, de todos tamañes . Dos rai^ntar 
8-26 
B A R B E R O S . POR MUY POCO D I N E R O 
puede usted ser socio de una barbería, 
situada en punto céntrico, con mucha mar-
chantería . Razón. Angeles y Estrel la , Mue-
blería, de 11 a 12. 14037 4-3 
C 4031 4-30 
E N E L V E D A D O V E N D O S O L A R E S B I E N 
situados, casas de |2.300 de 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
10, 11, 14 y 16 mil pesos: tengo buenos ne-
gocios, urge la venta; Gerardo Maurlz 23, 
esquina Baños, v íveres . Vedado 
13592 15-22 
S E V E N D E L A F E R R E T E R I A " L A S u -
cursal, en Cuanajay; Informan en la mis-
ma, o se admite un socio. 
14058 4-3 
NEGOCIO. E N C A L Z A D A P R O X I M A ; 
tengo 6 casas, dos plantas, modernas, ga-
nando 90 centenes mensuales por ausentar-
se, $28,000. Dejo mitad 7 por 100 tiempo 
largo. Lake, Prado 101, A-5600. 
C 4167 4-3. 
GANGA. L I N D A CASA P O R T A L . SALA, 
saleta, dos cuartos, sanidad, mosaicos, azo-
tea, $2.000 Cy. Otra tres' cuartos, $2,600 Cy. 
Lake, Prado núm. 101, A-6500. 
C 4166 4-3 
L I N D A C A S I T A C E R C A D E Z U L U E T A , 
ganando $26-50, en $3.000 oro, moderna, 
azotea y mosaicos, sanidad. Lake , P r a -
do núm. 101, A-5500. C 4168 4-3 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E E L C A -
té y cantina de la calle Cuba esquina a Luz. 
¡Se vcinie vov aaunios familiares y se da 
por la mitad de su valor. Informes en la 
misma a todas horas. 
13941 6-30 
E N L A M E J O R C U A D R A D E APODACA, 
cerca de Su&rez, vendo una hermosa casa 
nueva de alto y bajo independientes. E l ba-
jo, sala, comedor, tres cuartos, baño e ino-
doro, patio y dos rejas. E l alto igual, esca-
lera de mármol, tres huecos, balcón y de 
azotea. Gana 17 centenes, $11,200. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 
13953 • 4-30 
V E D A D O . V E N D O E N L O M E J O R D E 
la loma, calle 2, a una cuadra de 17, una 
hermosa casa con jardín, portal, sala, sa-
leta, 5|4, gran comedor, cuarto de baño e 
Inodoro y para criado y buenos pisos de 
mosaico, sin gravamen. Ultimo precio, 6,000 
pesos. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
14041 4-8 
P R E C I O S A CASA E N E L V E D A D O . J A R -
| díji, portal, sala, saleta, tres cuartos, dos 
ventanas, sanidad, mosaicos, próx ima a 
tranvías , t^dá de azotea. $4,500. Lake, P r a -
do núm. 101, Tel . A-5500, 
C . 4029 4-30 
DOMINGO GARCIA 
V E N D : : 1 C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mAdlca int-réa . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
4120 Dbre.-l 
S E V E N D E N 3 CASAS E N E S T A C I U -
dad, en las calles de Lealtad, Suárez y 
O'Reilly, en 22, 18 y 20 mil pesos, es tán 
Ubres de gravamen; informa su dueño en 
San Ignacio 30, de 1 a 3, W. Mazón. 
12996 alt. 13-8 N. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
se vende la casa esquina calle de Dolores y 
Enamorado, con dos accesorias y estable-
cimiento, barrio de Santo Suárez. Jesús del 
Monte; Informa su dueño en Enamorados 
núm. 28. 13995 4-1 
S E V E N D E E L M A G N I F I C O S O L A R D E 
55a .varas cuadradas, situado en la calle 
d- Fernandlna núm. 48, antiguo. Informan 
en San Ignacio 21, esquina a l^amparilla. 
136?9 10-23 
BUEN NEGOCIO 
Se vende la casa de la callo 13 y 10, Ve-
dado, esquina fraile y de altos, hay abajo 
establecimiento con contrato por cuatro 
años; gana 38 centenes, en $25,000 Cy. I n -
formes: Marina 18, altos, de 12 a 2 y de 6 
a 9, Antonio Soublé t te , te léfono A-8401. 
13389 15-19 
NEGOCIOS D E C A F E S . E L M E J O R T 
más céntrico, de alquiler grát i s . $fi,r,00; se 
vende en $2,000. Otros desde $800. Lake, 
Prado núm. 101, t e l é fono A-6500. 
C 4026 4-30 
V I D R I E R A D E TABACOS, C I G A R R O S , 
quincalla, billetes y cambio, r^ran porvenir, 
ventas $18. ganancias al mes $225. Se ven-
de en $800. También se admite a plazos. 
Su dueño. Prado 119, Te l . A-8889, A. del 
Busto. 13981 8-1 ' 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S PN L A 
calle del Prado. Se regala por $1-400, los 
muebles valen m á s ; ganancias seguras al 
mes, $275. Trato, A. del Busto, Prado 119, 
A-8889. 13982 4-1 
P U E S T O D E F R U T A S . S E V E N D E POR 
estar enfermo su dueño; es un local mag-
nífico, en Cuba y Merced. Informarán en 
el mismo. 139R9 - 4 - 1 
B U E N A O P O R T U N I D A D . E N L O M E -
jor de la loma, calle C esquina a 27, a 
media cuadra del Parque de Medina, es-
quina de fraile, se vende un terreno de 
30 por 60, libre de gravamen: informará 
su dueño en Habana núm. 78, Gustavo Ló-
pez Muñoz. 13987 4-1 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 7S, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
4086 Dbre.-l 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros con salón de limpieza de 
calzado, en el mismo local. Be lascoaín • 611^. 
hay hecho contrato del local; tiene buena 
er trada. 13989 ' 4-1 
GANGA. S E V E N D E E N $2,900, UNA 
casa en la calle de Alambique casi esquina 
a Misión, con 3|4 altos y 314 bajos, con 
6 de frente por 24 de fondo. Su dueño 
Aguila 239 casi esquina a Monte. 
13931 4-30 
ELPIDIO ELANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 a 6. Tel . A-6961. 
13584 26-22 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
5ta. núm. 67, en el Vedado. Notar ía Man-
r a r a , Agular núm. 46. 
13985 4-1 
S E V E N D E B A R A T A UNA H E R M O S A 
mesa de pino blanco, nueva propia para 
comedor. Monte núm 12, altos, habitación 
núm. 31. 13939 4-30 
F,Stll lN'*S V CRNTHOS P A R A F A B R I C A R 
E " San Nicolás , Campanario, Trocadero. 
Vives, Estrel la , Lealtad y varias más. E n 
centros. Figuras , Campanario, Cárdenas. 
Aguacate, Acosta, Paula. Alcantarilla, San 
Ra'aeli Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. UOOO 2S-9 N. 
I NA P E N I N S U L A R D B M E D I A N A E D A D 
desea encontrar un n iño para manejar No 
tiene Inconveniente de i r al Vedado o cam-
po, siempre que le paguen buen sueldo P i -
cota núm. 42. 13945 4 . 3 0 
I ' N A ramÑsÜLAR D E S 3 A TOLOCAJT 
»• de criada de manos, de manejadora o de 
costurera en caaa par t i cu la r : sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; Acosta 85. por Picota, 
altos de la c a r b o n e r í a 
13948 4 .3O 
$40.000 E N H I P O T E C A A L T Y 714 SO- I 
bre casas en la Habana para fabricar, para I 
Vedado, Cerro, J e s ú s del Monte a l 9. Ra-
zón M. Moreno, Belascoain 84. c a f é Monte C a r l o s . 13660 10 -24 
IMOO OI > Ü i D A N EN P R I M K K A H i -
poteca, sol-re una c^sa I n f o r m a el s e ñ o r 
Parés en San Ignacio 21, esquina a L a m - ¡ 
par l l l a . 13628 10-23 
A V I S O 
l . n o i ' r r t a de v e n t a d e l o » « o -
Inrea en l a C n i z a d n f ie l . n r * -
nrt p r ó x i m a 11 T o y o . « plnroK. 
d ^ v o l v l e n i i n r l c l lnrro « i e l r o m 
p r ^ d o r n m r r e , o o t n e n u ó pn N o -
v i e m b r e Irt y I r r m i n M en 111-
c l r n í h r e 31. P n r a detnlleJi « r n -
d n • Ohlapo nAni . AV* o a C u -
li 11 nOni. S I . tlm «Iche c o m p r a r -
n r no lar a l g u n o en n i n a r u i r r -
p n r t o K l n i -onorer l a n w u l n j a i » 
hin p r r o r H e o t r n d r ¿ « t o a . 
C 4034 14-30 N. 
NEGOCIO C O L O S A L . H E R M O S A S C A -
sas fabricadas en unas 1,200 varas do te-
rreno, calzada, cerca de Toyo, azotea, mam-
posterfa, sól ida rabricación, mosaicos, sa-
nidad, rentando m á s de 1,000 centenes anua-
les; por ausentarme las vendo en $30,000, 
dejando la mitad al 7 por 100 por el tiem-
po que quieran. Lake, Prado 101, A-5500. 
C 4027 4-30 
BUEN NEGOCIO 
E n el punto más sano de la Víbora y a 
una cuadra de la Calzada, se venden tres 
casas modernas de azotea; tienen luz e l é - -
ca; ganah.- $69 oro americano, su precio 
$7,500; también se venden separadas. I n -
forma su dueño en Reina 39, antiguo c'o 
1 a 3. Señor Fernández . 
13934 i.ib 
UN C C A R T O D E MANZANA E N E L V E -
dado. se vende, esquina de fraile, aceras 
pagadas, agua y terreno llano. Informes 
en los te l é fonos F-2505 y A - 8 8 0 L 
13937 5-30 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R 
vendo en el tramo comprendido de la ca-
lle del Sol a Acosta, una casa de alto y 
bajo en ^9,500 oro español , renta $84-80; 
informan en Galiano 119, antiguo, el za-
patero, de 9 a 10 a. m. No quiero corre-
dores. 1 . 1 8 9 1 7 S -29 
N E G O C I O D E G R A N P O R V E N I R 
Por tener que ir a Espaañ su dueño se 
vende una acreditada fonda y posada, cer-
ca de los muelles y paso de inmigrantes; 
tiene vida propia por su gran clientela y 
medico alquiler, hace cincuenta pesos de 
venta que puede practicar el comprador y 
le quedan seis más de contrato; Informan 
en Oficios núm. 11, puesto de frutas, Faus-
tino. 13892 8-29 
S E V E N D E E N L A C A L L E 8 E N T R E 16 
y 13 y en la calle 15 entre 8 y 10, solares 
de 18 metros de frente por 33 de fondo, del 
lado de la brisa, sin corredor; informarán 
en Animas núm. 126. 138S3 8-29 
S O L A R E S D E L V E D A D O . E N GANGA, A 
$5 Cy. metro, se vende un solar de es-
quina a Calzada o Ima. Se venden 3 en la 
l ínea de 9, espléndidos; . 2. frente al para-
dero del tranvía , propios para café y fon-
da; informes, Ima. y 10, altos, González 
Pérez, de 9 a 1 y de 6 a 8. 
13910 . 8-29 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA F O N -
da y posada, muy bien situada, cerca del 
paradero nuevo del Arsenal; Informan en 
el Hotel Gran Continental, Oficios 54. 
13836 9-28 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D B 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para in-
formes en la misma. 
13038 26-10 N. 
C A S A S E N V E N T A 
E n Neptuno, Consu^flo, Manrique, San 
Nico , Campanario, Lealtad Aguacate, 
san Rafael, San Miguel, San Lázaro, Ber-
naza. Escobar, San José, Animas, J e s ú s Ma-
ría. Lagunas y varias más . Progreso 26, de 
1 a 4, j u a n Pérez. 12999 26-9 N. 
Casas Chicas Baratas 
Se venden cuatro casas de madera, en el 
Cerro, separadas o juntas , con i n s t a l a c i ó n 
san i ta r ia moderna 3- entroncando a l alcan-
ta r i l l ado . Precio; reconociendo $250 de h i -
poteca si se quiere, una $ 7 5 0 . o t ra $900. o t ra 
$750 y ot ra $700. c o m p r á n d o l a s Unías se 
hace un descuento, producen verdad $53 oro. 
I n f o r m a r á n en Monte n ú m . 271, an t iguo 
Go t t an l i . U 8 Í 7 S-28 
• M ' R F P Ü S E V E N D E . E N MI'V P . U K -
n a ^ c o n d ^ i o n e s T o r no ^ n ^ u n t o 
dueño, u n a barbería c é n t r i c o d e esta capital: para ¡ « f ^ * « r i g i r s e a Oficios núm. 56. casa de cambio. 
13672 
B & W de 250 caballos cada una. Va 
juegos c e n t r í f u g a s . Tornos, taladros p^' 
DE W L E S Y PRENDAS 
leas, eje« colgantes etc. In fo rma: Le6rt i i 
Leoriy. Lonja del Comercio 216, Habana. 
M o t o r a s 
^ E V E N D E UN PIANO Y UN J U E G O D E 
sala completo, lo mejor que se fabrica en 
Inglaterra; solamente tiene seis meses de 
uso. E/ tos muebles costaron $2,500, en Lon-
dres y son para personas de gusto. Consu-
lado número 124. antiguo. 
14101 • 4 
PIANO 
traído por una familia americana de New 
York; cos tó $450 y se da en 30 centenes; 
tiene banqueta y aisladores^ O'Reilly^ nú-
mero 96, barberal. 14055 8-3 
V E N D E UN B U E N PIANO F R A N C E S 
de media cola, flamante y un buen "armo-
francés; para verlos en Prado nú-
13815 15-27 N. n í u m 
mero 34, altos. 
PIANOS 
Thomas F i l s , cruzados, con sordina y co-
lor palisandro, 60 centenes y con todo su 
exterior de caoba para preservarlos del co-
mején, a 70. Bahamondo y Ca., Bernaza 16. 
12720 26-3 N. 
PIANOS NUEVOS 
Acabados de recibir del fabricante H a -
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes: los vendemos al contado 
y a plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aguacate núm. 53. Te lé fono A-3462. 
13012 S6"» N. 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E 
Un. au tomóvi l nuevo, acabado de recibir 
con to'dos los accesorios necesarios. Se 
garantiza por un año. Precio muy bara-
to. Salas y Hermanos; San Rafael 14, a l -
macén de pianos, donde se puede ver. 
13926 8-30 
A U T O M O V I L 
Se vende uno espléndido, francés, de 4 ci-
lindros, capaz para 6 y más personas, de 
25 caballos, carroserfa "Torpedo," ú l t imo 
modelo, acabado de hacer, pintura gris obs-
curo; cos tó $4,600 y se vende por menos 
de l a mitad. Informes: Malecón 75. altos, 




ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al contado y a plazos los hay en la ca 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A^es* 
Dbre.-l 
4117 
A L O S V E S U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas 
motores de vapor; las mejores romanas » 
básculas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan* 
chas para tanques y dorrás accesorios. Bas" 
terrechea Hermanos. Telf. A-2950, Apar-
tado S21. T e l é g r a f o "Frambaste." Lam* 
parllla número 9. 
C 2594 15(1-26 J\ 
M I S C E L A N E A 
ARBOLES FRUTALES 
12 Manzanos, Melocotones o Higueras a 
$3-00; 12 Almendros, Ciruelas, Perales o 
Pacanas a $3-50; 12 Granados o Kakis a 
$4-00; 12 Castaños , Nísperos , Avellanos, No-
gales o Cerezos a $4-50; cien posturas de 
fresones $3-00. Porte G R A T I S a cualquier 
punto de Cuba al recibo de su Importe en 
moneda oficial. Juan B. Carrillo, Mercade-
res núm. 11. 13852 17-28 Ñ. 
J A R D I N A N T I L L A 
D E S A L V A D O R C O R R A L 
Nueva de Patr ia y Zequelra, teléfone 
A-6897. Cerro. Se venden plantas y flo-
res de todas clases y se hacen toda cla-
se de trabajos y decoraciones pertenecien-
tes al giro. 13109 26-12 N. 
R E M A T E 
Se rematan todos los días. Juntas o se-
paradas 400 puertas, ventanas y persianas 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regala-
das. También h„y 14;000 tejas francesas y 
criollas ,rejas de hierro, horcones de made-
ra dura y otres efectos Infanta y San 
Martín, Te lé fono A-2712, Cuba 79. 
4129 Dbre.-l 
• nuestros e s p r a m m o r a I 
T para los Antmcios Franceses, J 
J Ingleses y Suizos son los ^ 
AUTOMOVILES sin Yálbulas 
"MimsRVA." (LA SíLF-NCIOSA) 
Acaba de llegar un coche de esta marca, 
con elegante carrosería T O R P E D O , de 16 
a 20 H. P.. ruedas de alambre y una de 
repuesto, doble encendimiento, stapontlns, 
fundas, sirena, contador ki lométr ico , faros 
y Mnternas de primera clase. Se vende a 
precio ventajoso. Se puede ver en Empe-
drarlo núm. 5, apartado núm. 285. 
13870 8-28 
: S R n . M A Y E N C E , C 
* 9, Rué Trbnchei - PARIS * 
' L E G A N T E C A R R U A J E . S E V E N D E U N 
breck de cuatro asientos, sin haberse usa-
do. Se da barato por necesitarse el lo-
^al. J . Ceulino, Cuba núm. 52. esquina a 
Empedrado, de 2 a 6. 
13508 15-21 N. 
P 
A F 
HIERRO v ri^ QDIinU 
RECONSTITUYENTES— Curan: A N E M I A , 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS. 75, n a La Boétie y tortas Farnuclu. 
D E A N I M A L E S 
S E M E N T A L 
criollo. l e g í t i m o de silla, excelente cami-
nador, 7 y medias cuartas, 7 años, precio-
so> corte; puede experimentarse en un v ia-
je de 20 leguas. Se vende. Calle 8 n ú m e -
ro 194. t l é fono F-1860. 
14060 6-4 
D E M A O U I N A R I A 
V E N D O M A Q U I N A R I A USADA, UN HO-
fel. nn café, una vidriera, una bodega, una 
fonda, arriendo una finca de seis caballe-
rías, en Artemisa, en $300 al año; Drago-
nes 16, Roque Gallego. 
14118 4 . 4 
M O T O R E S e l é c t r í c o s 
de fama universal, " A , E . G . , " desdo 
i/ó a 10 oaballos. G. Sastre e H i p , 
A^uiar número 74. 
o. 4174 8-4 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
De los fabricantes más afamados de 
Europa y Estados Unidos. G. Sastre 
e Hijo, Aguiar 74. 
c 417^ 8.4 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarías de Tarpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número «7 
te lé fono A-3268. 
4116 Dbre.-l 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriante Bucl íeye núm. 
para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depósito de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba nflm. « 0 . Ha-
bana, se vende A precios múdlcoa 
J A R D I N E R O PKR1TO F#; TODOS LOS 
ramos de ho r t i cu l t u r a , especialista en pa l -
sajes, sabe c a r p i n t e r í a y p i n t u r a sabe me-
c á n i c a , t iene referencia? y no tiene i n -
conveniente en i r a l campo; I n f a m a r a n en 
Ms " T n ú m . 10, p r inc i j i a i . 
13902 g.js 
Venta de tincas 
y estabieciínientos 
M M : i ' \ A CASA M U Y C E R C A D F : 
Belén renta 10 centenes; i n f o r m a n en Acos-
ta n ú m e r o 38. de 9 a 11 y de 1 a 4. Tam-
blé» se a lqu i la . 14096 4 -4 
V K . v r . A A V F . U M F : . T K . N T Í O r x \ r T ¿ T 
que c o s t é $4 . SOO y re vende en $3,500. Es 
rte t í o - K M y en -1 bajo hay estable, imien-
to tntormém: Monte 3. de s a. xri. a 2 , . . 
11 u y j ^ ^ 
NEGOCIO LINDO. CERCA D E PRADO, 
14 por 16 varas, $9.000. San Miguel , una 
planta. 8 por 30 metros, $10,000. San LA- i 
staro a Ma lecón , id. . $11,000. Lake. Prado 1 
101, Tel . A-5500. C4030 4-30 I 
B A N Tí A KA E L PASADO BBLASCOAIN, 
I ant iguo. 24 por 44 varas, produciendo $172 , 
; mensual, f a c i l i t o planos para fabr icar nue- | 
vo si quieren, $ 16,000. Lake, Prado 101, te- j 
I lé fono A«ó00. C 4028 4-30 
SE: V E N D E LA CASA TROCADERO 78, j 
; entre Callano y San NicodAs. Informes; 
1 Mercaderes 20, C a f é de 9 a 4. 
I 13583 15-32 
B U E N N E G O C I O 
Por ansentarse el dueño, se vende 
un espléndido restaurant y posada, 
con más de 40 años de existencia y 
muy aerediíado. Está situado en pun-
to muy céntrico y a la brisa, con vein-
te habitaciones amuebladas con lujo 
y confort. Para informes dirigirse al 
conserje de Mercaderas 4, de cuatro 
a cinco p. m. 
9 26 
T N T R E 17 T t í VK . )0 T X A CASA So* 
derna. sala, saleta. 3|4, renta 7 centenes 
precio. $4.200, y dos en 53 y 17, muv bara-
tas. Calle Consulado, buera casa, 260 me 
tros planos, eu $13,600. Informes en Obis I 
po 32. de 9 a 2. 1 . g 0g" ( 
Motor Oiallange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los faci l i tarán & solicitud, Franols-
eo P. Amat y Compañía, único agente para 
E L I X I R G R E Z 
la I s la de Cuba. para Almacén de maquinaria. 
Cuba núm. 60, Habana. 
4110 Dbre.-l 
MOTORES DE ALCOHOL 
Y GASOLBNA 
A ! contado y a niazos, los vende garan-
t izándolos . Vil laplana y Arredondo O'Rel 
ll.\ n ú m e r o «7 . Habana 
Dbre.-l 
E N L A M K J O U C U A D R A D E L A C A L L E 
: de Tenerife, vendo una casa con el frente 
de < .T tuerta. 2 rejas, gran sala y g ran sa-
I leta. 5 4 grandes, cuartos de b a ñ o y de Ino-
j doro, g ran patio, cocina y buenos pisos de 
j m o s a i c o s : ganu 9 conlenei . $5,5<>0. Espejo. 
¡ (VHHÍIIV 47. de 3 a~ é. . ' 
i &af§i 4 - 3 0 
E N E L V E D A D O . E N fjk C A L L E 17 Ü 
vende una l-ermosa casa a precio razonable 
E n la misma calle, entre D y n, VMla V i -
dal, Informan. C 3985 SO-^S V 
S K VEN-í>E UNA V I D R I E R A D B TABA"' 
V,S ' ' **r :0 ' >• M U é " . de l o t e r í a y cambio 
de moneda, en uno de los mejores ptmto.s 
de la Habana; informan en I .h New Y o r k 
Amistad núm. $1. Jul ián Vivero 
13:*' 1-26 
B O M B A S ELECTRICAS 
DE PITONES, 
CENTRIFUGAS Y ROTATORIAS 
a precio, sin competencia y garantizadas 
Bomba y Motor de 13D galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 000 galones por 
hora, $125. B E r t U X . O'Reilly núm. 67 te-
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo, 
fe. en C 
4115 Dbre..l 
TODOS LOS QUE SUFREN 
DE FIEBRE DEBEN 
L E E R L A S S I G U I E N T E S LÍNEAS 
« Tengo 32 años de edad, escribe el 
a señor Martin, rico labrador de Iprande 
o (Francia). En los veranos anteriores he 
« padecido algunos accesos de fiebre oue 
a han cedido al uso del sulfato de qul-
0 nina. En el mes dr> ngosto último m e 
« volvió á acometer ; a m i s m a fiebre 
1 intermitente, pero esta vez el .«uiíato 
« de quinina no pDi'ujo el efecto de 
» costumbre, causándome, en cambio, 
« vivos 
« dô orefe 
« de asid* 
a mago y, 
h porcon-
« secu^n-




„ bW; Es» 
c fiebre 
<• que y* 
a pp.decla 
a auraen-
So" M A R T I N « tó y se 
ti me presentó una repugnancia extre-
o mada hacia los alimentas y una irr^n 
« debilidad. Pasaba las noches d« un 
a modo espantdso y no pod'a saborear 
« ni un solo momento de reposo. 
« De pensar que no podu ya soportar 
o el único remedio que ha«ta entonce» 
« me habí» curado, llegué á mentir un» 
« tristeza profunda, y, desesperado y». 
« sólo esperaba la muerte. 
« Mi médico me prescribió entonces 
« vino de Quínium Labarraque á la dosis 
« de dos vusitos de licor á cada comida 
• y Ia«: primeras dosis provocaron ya 
« un vivo dolor en el estómago, seguido 
« de vómitos biliosos, Al cabo de i ó 3 
« dias me desapareció la Jííbre y logre 
« conciliar el sueño, el apetito y la ale-
« grla. 
e Diez dias después me hallaba coni-
« pletam-nte curado y desde entonC!L 
« no me he sentido jamá« afectado 
« fiebre. Yo no puedo H U O recomenoij 
« este vino a todos ;uauios sufran 
• fiebre. I , i -
El uso del Qnínium Labarraque J » 
do îs de uno ó do" vasitos de los ce iww» 
después de cada comida basta P » * * ^ J 
eu poco t'cmoo lt liebre mis re!|? ,or 
niú< antigua. La curación nbtenW» 
si vino de Uuinium Labarraque es •» 
radicai v set-ura que si se emP,ea L i -
Qina sola, á cau*a de los dema-i P"" 
píos activos de la quina que P^^ípamie 
van contenidoserielOu""''1"1 ''ab1.r^n (j,? 
y que son los que completan la W.1? s9 
la quinina, pues cu la P ^ ' ^ ' ^ n n a 
emplea un extracto completo de J 
que lleva consigo todos los P o j ó o s 
itiles de la preciosa corteza o 1 * " ^ 
en vino generoso de las mejóres "Jj ure 
de España. En los países en que '* . ¡ . ^ 
es endémica y el enfermo se ve ^ ^ , 3 3 
a permanecer en medio de Uw ™ . ^ 
que le produjeron la ^ ^ - ^ ¿ v s r r -
precisamente donde el vino ^ ¡ndiP-
se manifiesta con una suPerior i¡paio 
entibie sobre cua'quier otro re""* {iS 
Encuéntrase este produno en to» ., 
Qrogucrias v farmacias. 
del D I A R I O D E «• • " 
Teniente Rey 7 Vrmáo 
